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riKMI'O (g. Meteorológico O.).—Probable hnsta laa 
^ IP la tarde de hoy. Toda España : Vientos del pn-
Bei3 Aladrante y cielo bastante claro, frío. Tempera-
mer. máxima de ayer. 17 en Almería. Castellón y |» 
tur8,*.o- mínima. 4 bajo cero en Albacete, Avila, Sa-
11116 rá v Teruel. En Madrid: máxima de ayer. 11; 
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E L C A M I N O D E R U S I A 
Eg curioso observar los puntos de contacto entre la mentalidad de los or-
izadores del pasado movimiento revolucionario y de los que llevaron a efecto 
f orimera parte de la revolución rusa, es decir, la que dejó el paso franco para 
ÍJe^da de los comunistas al Poder. 
la como es sabido, formaban la masa de movimiento o fuerza de choque de la 
sada intentona elementos comunistas y anarcosindicalistas. La dirección co-
^Ispondla a los republicanos, entre los que figuran algunos de los que dicen 
ar una república "conservadora". 
deSDe las aspiraciones de los primeros, que llegan hasta la más profunda sub-
ersión del orden social, no puede dudar nadie. Y se nos hace duro aceptar que 
V republicanos "conservadores", por ofuscados que estén, acepten una revolu-
ión comunista con todas sus consecuencias. ¿Cuá l era, pues, su propósito y 
cómo pensaban, una vez triunfantes, contener el alud que sobre ellos había 
A6 venir? 
ge habla con toda seriedad de un compromiso solemne, concretado en un 
acta. En este documento los jefes sindicalistas quedaban comprometidos a man-
tener en orden a los suyos hasta que unas Cortes constituyentes decidiesen la 
nueva estructura política del pa í s . Parece que los republicanos fiaban en ese 
contrato de la tranquilidad públ ica y lo consideraban medida previsora suficiente 
contra las impaciencias desordenadas del sindicalismo militante. 
• Cabe algo m á s insensato? ¿ E s posible un desconocimiento mayor del pro-
ceso histórico de las revoluciones ? Vengamos al ejemplo ruso. En marzo de 1917, 
para salvar las dificultades de la s i tuación política, se propone por la Duma la 
constitución de un Gabinete en el cual en t ra r ían representantes de todos los 
partidos desde la extrema derecha a los socialistas. Este Gobierno, de carác ter 
provisional, asumir ía todos los poderes y convocaría unas Cortes constituyentes. 
El Zar abdicó en nombre propio y en el de su hijo en el gran duque Miguel, 
que decidió quedar a la expectativa, sin aceptar el Trono, esperando las reso-
luciones del Parlamento. 
Las primeras medidas del nuevo Gabinete fueron encaminadas a suprimir 
todos los obstáculos que oponían a las aspiraciones del extremismo las leyes 
constitucionales de asociación y de nacionalidad principalmente. A l mismo tiem-
se otorgaba una amplia amni s t í a para todos los emigrados y desterrados 
políticos. Volvieron, pues, a Rusia los m á s conocidos agitadores, unos desde 
Suiza, donde se hallaban refugiados; otros, desde Siberia. 
Está en la memoria de todos la serie inacabable de conflictos, motines, huel-
ga y pronunciamientos que caracterizaron en la prác t ica la política de Ke-
rensky, el hombre del recetario democrát ico. Creía que bastaba conceder ei 
derecho del voto a par t i r de los veinte años y aplicar todas las fórmulas del 
beralismo para que los jefes comunistas esperasen buenamente a que la sobe-
ranía popular se manifestase. L a intentona zarista de Korniloff trajo la Repú-
blica como respuesta de los liberales, que creyeron haber dado así con la fórmu-
la definitiva. 
Aquella etapa de debilidades, vacilaciones y dejación de la autoridad terminó 
vergonzosamente el 7 de noviembre del mismo año. Los comunistas de Lenm 
dieron el golpe de Estado y se apoderaron de las centrales y ministerios. Ke-
rensky demostró su nulidad como hombre de acción. En cuanto pasó el momento 
de las soflamas y los discursos no supo ni aprovechar los elementos que tenia 
amano para luchar contra los revoltosos. Se hundió lamentablemente y empezó 
la hora de Lenín. A las primeras elecciones el comunismo fué derrotado y saltó 
sobre el Parlamento para establecer la Dictadura. Todas las declamaciones de 
los teorizantes del republicanismo dieron por resultado final el Soviet. 
Basta esta brevís ima reseña, para que el lector aprecie notables semejanzas. 
No nos ha faltado en este período de tanteos revolucionarios ni la proposición 
de formar un Gobierno a la manera rusa de 1917 con representantes de todos 
los partidos y para asumir todos ios poderes. A dónde conduce ese camino ya 
Otro incidente de "cme,, 
en Alemania 
Los socialistas protestan contra 
una película militarista 
Un mensaje del Gobierno a Hinden-
burg felicitándole por su 
actitud durante el año 
Polémica teatral entre 
París y Berlín 
Se acusan de tener malos traduc-
tores y de enviarse actrices viejas 
Se van a plantar rosas y naranjos 
en los oasis del Sahara 
V a r i o s enviados especiales empiezan 
ÑAUEN, 19.—Grupos considerables | a "descubrir" l a capi ta l de E s p a ñ a 
de personas han realizado hoy varias > 
demostraciones contra un " f i lm" titula-1 O . ^ T C T J o ^, 
do "Frederique Rex". Los manifestantes PARIS. 19.—Indudabl( 
parecen ser socialistas .y protestaban del 
ambiente militarista en que se desarro-
Se abre la suscripción por 
la Guardia civil 
La Junta Nacional del homenaje a 
los Institutos armados visita 
al jefe del Gobierno 
PUNTOS EN QUE S E RECOGEN 
DONATIVOS 
lia la pelicuJa. La Policía ha establecido 
una cuidadosa vigilancia para evitar in-
cidentes dentro de las salas de espec-
táculos. 
Por ahora las manifestaciones no han 
dado lugar a incidentes. 
Hindenburg y el Gobierno 
[triunfo que el teatro francés obtiene 
| estos días en Berlín. Cuatro o cinco tea-
tros, le dedican sus escenarios. Compa-
ñías alemanas ofrecen traducciones y 
también ac túan compañías francesas. 
Pese a la inquina hitleriana contra to-
do lo que tenga marchamo francés, las 
comedias francesas se representan con 
éxito en la capital de Alemania. Más, 
aún los triunfos tienen que adolecer de 
repercusiones de esa tirantez que parece 
Por los leales de J a c a 
Una suscripción nacional para so-
correr alasfamil ias 
Esta suscripción se t i tula "Por los 
leales de Jaca", porque toma pie del su-
ceso m á s destacado entre los de estos 
días. Pero las familias de todos los que 
con motivo del movimiento fracasado 
han perecido en el cumplimiento de su 
deber en Jaca o en otra parte de Es-
paña recibirán el beneficio. Aunque nos 
parece que el espíri tu de la suscripción 
E l Gobierno francés 
c ierra las C á m a r a s 
T U V O A Y E R ONCE V O T O S D E 
M A Y O R I A 
Se dice que un radical irá a la 
cartera del Interior 
L a Prensa cree que el Gobierno 
tendrá una vida precaria 
PARIS, 19.—(Cámara de Diputados). 
Ayer tarde visitó al general Beren 
guer una Comisión de la Junta nacional i estaba claro, queremos hacer exphcita-
para el homenaje a los Institutos arma-! mente esta aclaración. Oportunamente 
dos y suscripción a favor de la Guardia1 se const i tui rá una Junta encargada de - celebrada est.a t^de , ei 
civil, con objeto de darie cuenta de sus estudiar uno por uno los casos.en queLrp„ident.e ¿pi consejo Steeg dió lectura 
sea aplicable el beneficio de estos d o - l P ^ ^ 1 ^ q1 ñei cAfíUauríL de ias 
nativos y de distribuirlos en forma ade 
cuada. 
Pesetas. 
Suma anterior 115.078,50 
BERLIN, 19.—El Consejo de ministros | insuprimible en los dos países, 
ha celebrado hoy la úl t ima reunión del 
año. En ella el canciller Brüening ha 
transmitido a todo el Gobierno ei men-
saje especial del presidente Hindenburg 
en que éste les da las gracias por la 
labor realizada por el Gobierno duran-
te este año, labor que el presidente con-
sidera beneficiosa para los intereses del 
país. 
L a Dieta prusiana 
Dos escritores, Le Normand y Bers-
tein. cuyas obras fracasaron, han man-
dado retirarlas, quejosos de la traduc-
ción o de los in térpre tes . Los alemanes 
han replicado con campañas de Prensa. 
De ello se hace eco hoy Marcel Pagnol. 
Y entre incidentes diversos, van a su-
fr i r por todos, actrices de unos y otros 
países, y en lo que más puede doler-
Ies. He aquí dos famosas actrices, cuya 
edad está sometida a curiosas discusio-
nes. 
Un francés escribe desde Alemania a 
B E R L I N , 19.—La Dieta prusiana ha 
rechazado por 224 votos contra 182 la 
moción presentada por los nacionalistas un diario parisino, un artículo, queján-
contra el presidente del Gobierno de dose de los in té rpre tes y en él, llamaba 
Prusia, Braun, y el ministro del Interior jvieja a la actriz madame Kate Darsch. 
Severing, por la actitud favorable de La Prensa alemana (parte de ella), re-
ambos con motivo de la película "Sin i plica al día siguiente de un homena-
novedad en el frente". El hecho es má-s je a Cecil Sorel, aplicándole el epíteto 
de destacar si se tiene en cuenta que elide prehistórica. Marcel Pagnol pide que 
Gobierno tiene en la Cámara una mayo-¡cesen tales polémicas y sostiene que 
ría que apenas llega a diez votos; es madame Kate no es vieja y que en la 
de advertir no obstante, que en el mo-iComedia francesa figuraría muy bien 
mentó de la votación se hallaban ausen-| entre las damas jóvenes, 
tes gran número de diputados derechis-
tas. Rosas y naranjos en el Sahara 
La Dieta prusiana ha suspendido sus! 
sesiones hasta después de las fiestas de 
Navidad. 
Otra protesta contra Polonia 
proyectos y enterarle de los primeros 
trabajos realizados. 
El presidente felicitó a la Comisión 
por su patr iót ica iniciativa, a la cual de-
dicó elogios y manifestó que el Gobier-
no la consideraba oportunísima y, por lo 
tanto, la aprobaba y veía con el mayor 
gusto. 
La Junta celebró ayer una nueva re-
unión, y en ella se acordó que los dona-
tivos se recibirán en e! Banco de Espa-
ña y en todos los Bancos de esta Corte. 
También queda abierta la suscripción en D." Clemente Zaldo 
los domicilios del duque de Fe rnán Nu- D Dion.sio R Zaldo 
^ S ^ Í Ü f S S , r / 44):fin™r,lués £ Conde de Torrejón 
Albayda (Paseo del Cisne. 18), marqués: D Bustamante ^ io ,q„ Ar,™ /n¿™,,a o«\ „ r.rm. u- ^ eiipe u . uuscamanie 
Duques de la Vega 
Marqués de San Félix 
Marqueses de Peñaflor , 
Un oficial de Marina , 
Marqués de Villafuerte , 
Conde de Adanero 
Duquesa V. de Santo Mauro. 
Marquesa de Pozo Rubio... 
la las cinco al decreto de clausura de las 
sesiones. 
Durante la lectura los diputados del 
centro y de la derecha han expresado 
viva indignación, mientras que los de 
la izquierda tomaban a broma la acti-
tud de sus adversarios y aplaudían fre-
nét icamente. 




500,00'republicana democrática, hizo uso de 
de la Vega de nzo (Génova, 28) y con-
de de Limpias (Maldonado. 25). 
U N TELEGRAMA DE B I L B A O 
La Junta ha recibido el siguiente te-
legrama: "Dada cuenta Banco Bilbao 
idea suscripción homenaje Guardia civil, 
fué aceptada entusiasmo invitación que 
habíase ya recibido de C á m a r a de Co-
mercio nombre fuerzas vivas locales las 
cuales quedan encargadas recaudación en 
ésta. Salúdale, Ampuero." 
L A PRIMERA L I S T A 
Conde de Romilla. 
Doña Isaura Zaldo 
Marqueses de Bedmar 
D. Vicente Zaldo 
D. Adolfo Espinosa 
X 
D. Jorge de los Monteros.... 
D. Felipe Ezquerro 
Duque de Amalfl 
D. Federico Campo Tapia... 
D. Lope Ciarte La Junta, que cuenta ya con impor- „ T , . . . , - , D. José Antonio Qunano... tantes donativos, publicará mañana la i T ^ 
Drimera lista D. Juan José Quijano 
primera Jista. ID. Emilio Ullastres Costes 
IBES O B M S J E M T 0 Ü L 0 ¡ ] S E | ~ : = : E : : 
r ^ ^ - r - r - r * ~ * , i ^ Sva. viuda, áe Zulueta 
TOULOUSE, 19.-Los tres obreros D Manuel de Tararaonai>< 
que resultaron heridos en el accidente Conde de cabra en el Sahara, constituido e;i un Congre- que se produjo ayer en una fábrica de D Luis Delgado "y "señora 
general en Ginebra, una nueva nota en 
la Sociedad de Naciones, protestando 
.eve por el ejemplo de Rusia. Se aflojan todos los resortes de la autoridad, s e j ^ a 1 ^ ^ ^ ^ - ^ ^ / ^ 
fortalece a los elementos extremistas y los momentos de inquietud y desorienta-,,a alemana en los dis-
ción asi creados los aprovecha el comunismo para el asalto al Poder. ¡Ser ía :^ . j^g de posen y pommerellen. territo-
curioso ver entonces a los teorizantes de la república conservadora encararse i rio este úi tuno situado en el 'llamado 
con los revolucionarios de verdad para decirles: esto no vale, acuérdense usté-, 'Coritdar polaco". 
des del acta! Esta nota es análoga a la presenta-
Toda esta intimidad del pasado movimiento seria ridicula y grotesca si no Ida recientemente por el Gobierno ale-
revelara una peligrosísima insensatez. No ya el ejemplo histórico citado, sino lo3imáa sobre los sucesos de la Alta Sile-
kidentes mismos de la ú l t ima semana muestran hacia dónde nos llevaría en / contiene una relación detallada 
.paüa la República. No nos consolaría del quebranto enorme de la ^ f c ^ ^ J 0 ^ ^ d T p S Í S 
nacional y de la pérdida de la paz pública que los revolucionarios "conservado-
BERLIN, 19.—Al Gobierno alemán ha 
presentado, por mediación del cónsul | siert0 
plantación de rosales y naranjos, junto 
a todos los oasis norteños del Sahara, 
al Sur de Túnez, Argelia y Marruecos. 
so recientemente celebrado en Argelia, | Cerreboussins fallecieron durante la no 
se ha reunido por vez primera en un ¡che úl t ima 
banquete. En él se han expuesto los es-! 
tudios realizados en el viaje por el de-1 una dama, la señori ta C. Así firma co 
El Comité va a desarrollar la mo corresponsal, con esa letra. Perte-|D. Joaquín de Ezpeleta 
Varios empleados (Dip. Ma-
drid 
D. Rafael Alvarez Sereix 
D.* Dolores Alvarez Sereix.. 
Descripciones de fl/ladrid 
Las acciones de Jaca y Cuatro Vien-
tos han servido para lanzar en varios 
periódicos maravillosas y amenas des-
nece al bello sexo, según se desprende|D. Vicente Díaz. 
de la frase final, en la que habla dejD. Jul ián Hidalgo 
que, "pese a la prohibición de salir de¡D. Fernando Muguiro 
hoteles y pensiones (? ) , muchas fran-|D. José R. Zaldo 
cesas residentes en Madrid, entre las|D. Gervasio Zaldo 
que se cuenta, ansiaban ver la posible D.* Paz Romo de Zaldumbidi 
D. Tomás de Oñate 
D. Aurelio Ramírez 
Doña Isabel Paz Mella. 
batalla" 
Su crónica es, en verdad, chispeante 
¡Qué evocación más reveladora y exacta 
cripciones de Madrid. Los corresponsa-1del despertar de los madrileños! Por lajD. Sebast ián Archilla 
les y enviados especiales, no contentos |mañanat pasan por Madrid lebreles. a3-¡D. Angel Mocoroa 
a veces con sus revelaciones políticas, n0Si rebaños sin cuento. Oigámosla: Doña Pilar deJ Castillo 
acumulan notas madri leñas, pintan lo " A l día siguiente (el martes), Madrid D. Juan F. Nespral 
pintoresco de los tenderetes que en Na-|se despertó lleno de ansiedad. Como D. Jesús Basterra 
vidad llenan la plaza de Santa Cruz y •siempre, pequeños t ranvías amarillos D. Manuel de Peña Igea a gran número de electores polacos 
res" figurasen entre las primeras v íc t imas de su propia locura. Hay que evitarle|que pudieran ejercer su derecho al su-|sus contornos, hablan de las risas de SUrte*n sus calles, grandes lebreles daniDon M. J. A 
muestra Patria tan triste porvenir. |fragic. En la nota se hace constar con los niños, de los uniformes militares. • su paSeo matutino, un rebaño de carne-'R. N 
La consecuencia a que nos conduce este art ículo es tá bien clara. Los repu-1 abundaincia de pruebas test i í icales y 
blicanos españoles no tienen por sí solos fuerza para lograr sus fines. La única1 documentales que la propaganda elec-
fuerza revolucionaria española la forman los comunistas y anarcosindicalistas.' toral de los partidos alemanes estuvo 
serían los beneficiarios de un cambio de régimen. Por eso creemos que para' "* 
500,00 la palabra calificando de cobardía la ac-
500,00 ti tud del Gobierno. 
500,00 A l terminar la lectura del decreto. 
500,00 Steeg descendió de la tribuna y se di-
400,00 rigió a los pasillos. 
250,00 E l diputado independíente Payen, ex-
250,00 presó el asombro que le producía el he-
200,00 cho de que el presidente del Consejo 
200,uo!haya leído el decreto de clausura antes 
200,00 de haber sido nombrado t i tular para la 
150,00 cartera de Pensiones. E l orador termi-
100,00 nó diciendo que el Gobierno no tiene 
100,00 derecho a usar este procedimiento. 
100,00 Un diputado quiere hacer uso de la 
100.00 palabra, pero no logra hacerse oír y el 
100,u0 presidente puede a duras penas restable-
100,00leer el orden. 
100,00 La sesión se suspende a las 17,15. 
IOO.UO En los pasillos, los diputados de la 
100.00 izquierda y los del centro y derecha se 
100.001 hallan tan acalorados que en algunos 
100.00 momentos se teme vengan a laa manos, 
100.001 pero la oportuna intervención de los 
100,00 ujieres impidió un desagradable espec-
100,00 táculo. 
100,00 La sesión se reanuda a las 18,00. 
100.00 Labroue solicita de la Cámara que se 
100.00 den explicaciones acerca de la suspen-
100,00 sión. "La clausura de las sesiones, aña-
de, es tanto más sorprendente cuanto 
60,00 que la Cámara se encuentra ante un 
50.00 Gobierno incompleto". 
50,00 Scapini muestra su extrafteza por el 
50,00 hecho de que los socialistas usen este 
50,00 procedimiento. Sin duda es porque este 
50,00les quizá el único procedimiento para 
50.00 preservar a la clase obrera contra los 
50,00 efectos de la crisis económica actual. 
50.00 El Gobierno, por su conveniencia, üa de-
25.00 cidido anticipar las vacaciones de la Cá-
25,00 mará , sin tener en cuenta los intereses 
25.00 del país. 
25,00 A continuación se pone a votación la 
25,00 clausura de la Cámara que es votada 
25,00 ¡por la Izquierda contra el centro y la 




todo buen patriota y para toda persona sensata, el dilema español del momento 
está planteado as í : o Monarquía , o anarquía . 
iacdonald cede ante la 
Cámara de les Lores 
CONTINUARA EL ARANCEL SOBRE 
LOS TINTES 
^ gobernador del Canadá, nom-
brado virrey de la India 
P o r l a paz p ú b l i c a 
UNA COMUNION EN LA CATEDRAL 
E l día 23, a las ocho y media de la 
mañana, el Obispo de la diócesis cele-
brará en la Catedral una misa de co-
munión por la paz pública, y a las diez 
y media se expondrá a S. D. M . hasta 
•las cinco de la tarde, que se ha rá la 
reserva. 
Las Juntas diocesanas de Acción Ca-
LONDRES. 19.—Como la C á m a r a de ' tól ica de la Mujer y de Caballeros in-
9 Lores ha mantenido su enmienda'vitan a todos los católicos de Madrid 
fobre la prórroga de la ley relativa aja estos actos, rogando a los que no 
'as materias colorantes, el proyecto ha puedan asistir a la comunión de la Ca-
8tao devuelto a la C á m a r a de los Co- tedral, que la apliquen por d.cha inten-
s e s . En ésta, el señor Graham, pre-lción en sus respectivas J'^6^^?' ^ ^ P f -
«Mente del "Board of Trade", declaró ran que en todo momento habrá en la 
el Gobierno aceptaba la* decisión Santa Iglesia Catedral W Í o * M ™ * * * * 
^ la Cámara alta. Varios diputados la- radores ante el ^ « ^ j J ^ S S ? : 
^•«tas acusaron al Gobierno de inclt- La Junta C 6 ^ ^ . d« .^c^6an . ^ ^ ^ 
ante la decisión de los lores, pero ca de la Mujer ha f ^ f ^ " ^ ^ ^ 
p o c i ó n gubernamental-que equivalcla todas ^ ^ ^ ^ ^ * 
L a P ^ o g a por un año de la expre- la celebración de jos m^mos cultos.^ a 
ción ordinaria. 
Cuando el presidente proclama el re-
sultado de la votación se producen fuer-
15,00¡tes protestas en los bancos del centro. 
Alguna crónica, tras la mezcla deto-
nante de tanto ingrediente, pudiera 
terminar con aquella frase que una gran 
figura española puso de epilogo a un 
art ículo: "Y basta de incoherencias". 
ros se dirige al Hipódromo y los borri-
toialmenüe intervenida por funciona 
ríos públicos que impidieron la distri-
bución de material y la celebración del Haremos gracia al lector de los erro-
mítines. En todas las ciudades impür- | res sobre la s i tuación política. Poco 
tantes las personalidades más destaca-j crédito puede darse a quien describe un 
das de la población alemana fueron de- j Madrid desconocido para los madrile-
temdas antes de celebrarse las eleccio-
nes, y en algunas partes los electores 
alemanes fueron eliminados en bloque 
de las listas electorales con el pretex-
to de que no tenían la ciudadanía po-
laca, siendo así que propalaban lo con-
trario documentalmente. 
La nota presentada termina haciendo 
un llamamiento explícito al Consejo de 
la Sociedad de Naciones para que adop-
te medidas eficaces con el fin de im-
pedir que siga siendo violado por Po-
lonia el régimen de minorías estableci-
do por los Tratados. Acompaña ade-
m á s a dicha nota un escrito del minis-
tro alemán de Negocios Extranjeros, 
en el que éste solicita del secretario 
general de la Liga que sea inscrita, con 
carác ter de urgencia en la orden del 
día del próximo debate de la Sociedad 
de Naciones que se celebrará en ene-
ro, la nota de protesta de Alemania 
contra Polonia. 
ños. A algún cronista de cetegoría po-
dremos perdonarle el lapsus de adelga-
zar excesivamente el gordo de Navi-
dad, aunque es demasiada pérdida de 
peso, la de 12 millones de pesetas. Pa-
ra él, en efecto, el gran premio no es 
sino de tres millones. 
Vamos a dedicar especial mención a 
quillos t i ran de los carricoches de los 
traperos, pero..." 
Del lunes nos cuenta que se suspendió 
el paseo por la Castellana de las once, 
y que los niños, al salir de la escuela, 
corrían presurosos para contar a sus 
madres lo que había ocurrido. Las po-
brécitas madres, según la cronista, a tal 
hora no se habían aún enterado de nada. 
Las caüfica de tranquilas. 
Contra la corriente general, que pre-
senta la situación completamente domi-
nada por el Gobierno, no faltan periódi-
cos, incluso algún derechista como "La 
Liberté", tenaces en el alarmismo, i— 
Solache. 
ley, fué aprobada. 
* * * 
j0 ,ade 'a R.—La forma que ha revesti-
m oposición de la C á m a r a de los Lo-
ÍUe n0nia en un aprieto al Gobierno por-
irbltr existia el tiempo necesario para 
lucha un Jecuiso legal que permitiese 
'uespn Cont-ra ^ Ccámara e impedir que 
^ suspendidas otras leyes que deben 
fcs oí iü0gadas- En efecto, todas las le-
»ar!i - de ser Pionogadaa al termi-
N c i n ^ 0 se juntan en una misma dis-
«sa 'on de ley. Los lores han enmendado 
i r anp - iP^ ' ón , incluyendo en ella el 
08e rPVSObro las anilina;;i- K3 decir. que 
fcfcíid U'aba el proyecto y quedaban sus-
•ttitia i todas las demás leyes o se ad-
m Ca'a enmienda de los lores, porque 
Hg i0 0 de choque entre las dos Cánia-
V&le* dlPutados no pueden hacer pre-
r su opinión antes de dos años. 
Nuevo virrey de India 
ser posible el mismo día 23, que así re 
su l ta rá un día de oraciones por la paz 
pública en toda España. 
El "Diario de la Marina" 
suspendido en Cuba 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L L O S R E G A L O S 
^ ? D R E S ' 19. —Se anuncia oficial-
generalque lord VVillingdon, gobernador 
Virrey , e l Canada. ha sido nombrado 
I r y ^ ^ la incjia en suat i tución de lord 
bf^o^1*. Lord Willingdon era go-
[lene a<r1 Canadá desde el a ñ o 1920 
^ B T d B i ga experiencia de los pro-
al el añiC i lndia- en donde estuvo des-
de glu1913 ha3ta el año 1924. prime-
t̂»io EOK ernador de Bombay y después 
uesetUo nador de Madras. En 1924 re-
^«ciprt^ la India en la Asamblea de 
uNen? . de las Naciones. 
r 0 Por u P ^ i d o libaral. F u é dipu 
TP^335.111^3 y por Bodmin y lorc 
8orería. 
La ley de Sindicatos 
LOjtfjNp -—- . 
Ü ^ t o i 19•—Se ha publicado hoy 
grandes fines: moler y demoler 
Quiero prender fuego y reducir a ce-
nizas una dulce ilusión muy propia de 
estos días del año : la ilusión engaña-
dora de los regalos. 
Los regalas no existen, dicho sea en 
redoindo y san vacilación. Se me obje-
tará, al parecer con éxito, que precisa-
mente en estos días empiezan a abarro-
tarse las tiendas con objetos, ya ali-
menticios, ya puramente suntuarios, que 
se destinan al intercambio de obsequios. 
Se me señalarán con un dedo los aludi-
L0S es tudiantes de BuneOS Aires Se|dos objetos de existencia evidente y has-
d e d a r a n en hUClqa POP OChO d í a S ta me ju r a r án muchas personas que es-
u , r tán ya recibiendo regalos positivos y 
. . tangibles, y que han tenido que dar una 
H A B A N A , 19.—El Departamento de) p,ua no menos tangible a los porta-
Interior ha ordenado la suspensión deJ ^orgSi 
"Diario de la Marina". Su director, el ms'.sto. Los regalos no existen. E l tes-
señer Aldo Paroni, ha sido encarcelado. ;Umonlo de loa sentidos no prueba nada. 
" " ^ n p V la ¿oncesión de un c r é d ^ de| El presidente de la Asociación de la U nos dice la tierra está quieta ..e 
proponer la ^ c e s i ó n ae y» j crtf,nrrpr prenga ha protestado de laa medidas 8i muoy;l^ Nuestros ojos juran que 
adoptadas, por considerar que el "Diano|el gol anda y los gabi03( m¿L3 sabios que 
de la Marina" no ha publicado nin&u"ainuestros ojos, sonríen ante esta credu-
información que pueda ser considerada i U£lad nos ^ 1 ^ ^ el engaño óptico cue 
como un ataque al régimen presidido ^ ^ 0 3 . 
'De la misma manera vemos regales 
en los escaparates, los tocamos, los pa-
gamos (que parejea el signo m á s feha-
ciente de su existencia), alguna vez bas-
ta los recibimos y todo es pura ilusión.: 
Marqueses de la Romana 
Marqueses de Castelar 
D. Justo Sánchez Tabernero.. 
D.» Martina T. de Jardón... . 
D. Fernando del Toro 
Conde Cabra 
Hoy me siento demoledor. A l f in soy] Verdad triste de estos días alegres en Marqueses de la Rivera..... . 
bombre de mi época en la cual todas las que van y vienen los regalos con tal ' t : ' f edenco del -ampo Tapia. 
actividades se encaminan a estos dos abundancia y tanta ostentación, que no Í;ona isaD^1 ^az Mena 
parece sino que la humanidad ha cara- D- Fernando de Muguiro 
bíado de pronto su manera de ser y se 
ha vuelto desinteresada y gererosa. Ver-
dad triste, pero verdad. Va escondida 
en el fondo de los cestos atiborrados de 
Kaulak 
D. Manuel de Justo 
D. José de la Vega 
Unas incógnitas 
Señori ta Felisa Aznaiz. 
Don J. López 









Después se pone a votación el orden 
del día que es aprobado por 288 votos 
contra 277. A continuación se levanta 
la sesión. 
Un radical a la car-
Suma 124.791,00 
SUSCRIPCION PARA LA SEÑORITA 
TELEFONISTA DE AfERBE 
Peseta». 
Suma anterior 1.640,00 
ÜN CREDITO EN ESTADOS ÜNIDOS PARA 
LA 
WASHINGTON, 19.—La Comisión 
m -ta de presupuestos del Senado y Cá-
mara de representantes ha acordado 
40 millones de dólares, para socorrer 
los agricultores perjudicados por la 
sequía. 
golosinas y no se la ve hasta el f in; pe. 
D. Tomás de Oñate 
Doña Patrocinio Hidalgo. 
D. Juan F. Nsspral 
Don José de la Vega 
P. M 

















tera de Guerra 
PARIS, 19.—El "Echo de Pa r í s " dice 
que en la Cámara han circulado rumo-
res, según los cuales el señor Leygues. 
que desempeña la cartera del Interior, 
se har ía cargo del ministerio de Ma-
rina, nombrándose ^ara la vacante al 
señor Sarraut. 
Los que votaron en contra 
PARIS, 19.—Entre los diputados que 
votaron ayer contra el Gobierno hay: 
87 de Unión republicana democrática, 
53 republicanos de izquierda, 32 de Ac-
ción democrática y social, 18 demócra-
tas populares, 18 de la izquierda radi-
cal, 13 de izquierda social radical, un 
republicano socialista, 37 independien-
jtes, siete independientes de izquierda, 
nueve sm partido, ocho comunistas; hu-
bo 30 abstenciones y dos ausentes. 
L a Prensa 
Suma 1.981,00 
ro es tá allí desde el principio 
Y con esto no quisiera perjudicar los 
intereses de comerciantes ni porteado-
res. Los regalos no existen, pero hay * * » 
que hacerlos. Es inevitable. Y cuando se Ha corrido por toda la Prensa la va 
reciben, lo sean o no lo sean, hay que|lerosa y ejemplar conducta de la telefo-
dar propina. Las propinas sí existen, inista de Ayerbe. el día de la subleva-
ba lo verán ustedes. 
Tirso MEDINA 
'niiiiiiniirnPüBüwr miaiiniiiiaüiniiiiaiH!!!!? 
í n d i r e - r e s u r m e r » 
los Trade Unions habían sido privados p0r ei Sefior Machado 
, íz de ia huelga general en 1926. El E1 diario suspendido era el más antl-
nrnvecto legaliza también las huelgas]guo de ia Prensa cubana, y la medida 
Samadas de s impat ía , la oposición a lajadoptada contra él ha sido muy comen-
• ~ - tada.—Associated Press. 
Ocho días de huelgajLos pavos, los capones, las cestas con: Crónica londinense, por To^ 
frutas y dulces, los turrones, las bote-
Ubertad del trabajo, siempre que no se 
recurra a la violencia, y las contribu-
ciones de los Trade Unions a la Caja 
del partido. Además los f unc lo^"os | y ¡ BUENOS AIRES, 19.—Los estudian-|llaai cajas de cigarros c i rculan 'a 
empleados de las Admimstraci^°r " tes universitarios se han declarado enila de todos como cosag paipabieai 
cales son autorizados P*™ *orT ,*^" huelga como protesta por la interven-1tumables 0 comestibles. ¿Y qué unpor-
vamente parte de los Trade unions. del 0 ^ , ^ en log conflictos uní- ^ eso? 
El tráfico en Londresjversitarios. L a huelga ha sido decreta-: Aclaremos la cuestión. Yo no digo que 
— 7~ da por ocho días. 1 tales cosas no existan. Lo que digo es 
LONDRES, 19.—Con objeto de facili- Anoche los estudiantes intentaron des- que no s0n r€gaios. Nadie regala nada, 
tar el tráfico de esta capital, el^mims-|filar en manifestación tumultuosa. ConjTodo objeto que tiene la apariencia, pu-
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
De actualidad aeronáutica, 
por ol "izconde de Casa-
González 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" 
Pág. 8 
ción de Jaca; pero nada se ha dicho, que 
sepamos, de la varonil entereza de la 
telefonista de esta ciudad, señori ta Feli-
sa Bescós, que logró impedir que los su-
blevados destrozaran el cuadro telefóni-
co, y así pudieron las autoridades comu-
nicar con Huesca y con Madrid inmedia-
tamente que los sediciosos abandonaron 
el local de Teléfonos. 
Por eso, la Junta Central de Acción 
Católica de la Mujer, que ha felicitado 
efusivamente a las dos señoritas, nos en-
vía 250 pesetas para la suscripción abier-
ta en E L DEBATE en favor de la te-
lefonista de Ayerbe, y otras 250 para la 
de Jaca. 
Pág. 8 
tro del Trabajo ha prohibido a los au-
tMrvmvüistas que circulen en la zona de cientaa detenciones de estudiantes.—As 
lf* sociated Press. 
este motivo la Policía practicó ocho-irameil*e exterior y a primera vista, de 
^yectQ3 y los Sindicatos obreros. E l 
restaura loa derechos de que 
Charring Cross, zona que se extiende 
desde este último punto en un rad'.o de 
müla y media. Se calucula que en di-
^ha á rea entran diariamente unos 3.500 
automóviles. Esta medida exigirá una 
íeorgaí '^-ación en la circulación por las 
t r e t e r a s de entrada de la ciudad. 
Se ha concedido cuarenta díaa para 
formular reclamaciones. Se cree que va-
ras Compañías de automóviles protes-
tarán contra esta medida. 
Las deudas exteriores 
un regalo, no lo es. No, sefior. Ni el 
pavo, ni la cesta, n i el cajón, ni la 
lata. 
Todo lo que parece un regalo es pa-
Igo de una deuda superior al importe 
. del obsequio, o anticipo a cuenta de al-
RIOJANEIRO, 19.—Se ha publicadojgo más valioso que se espera. Luego 
del Brasil 
un decreto abriendo un.crédi to de 50.000 
contos para anticipo a los Estados, cu-
yo objeto es satisfacer el compromiso 
relativo a las deudas exteriores. 
ao es un regalo. Vale menos lo que pe 
recibe que lo que hay que dar. o tiene 
menor importancia que el favor o ser-
vicio prestado ya o que se aguarda. 
mas Greennwood Pág. 8 
L a llave del jardín del Rey 
(folletín), por J . de Chey-
lus Pág. 8 
PROVINCIAS.—Se pld^n medidas de 
defensa contra las avenidas del Ebro. 
Incendio en una fábrica de muebles 
en Oviedo. — Se construirá un aeró-
dromo en Huesca (página 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno fran-
cés ha cerrado las Cámaras ; ayer 
tuvo una mayoría de once votos.— 
Nuevos disturbios por otra película 
I en Alemania.—Macdonald cede ante 
* la Cámara de los Lores.—El maris-
j cal Pilsudski ha llegado a !Lisboa.— 
Es suspendido el "Diario de la Ma-
SOKESIONES A Lfl CONFEDEMCIOII 
B O G m DEL ESRO 
PARIS, 19.—Los diarios, comentando 
la jornada de ayer en la Cámara , esti-
man que la mayoría de siete votos ob-
tenida por el Gobierno en esta prime-
ra votación es la m á s débil que j a m á s 
se conoció en los anales parlamenta-
rios. lx)s diarios de derecha dicen que 
el Gobierno se encuentra a merced de 
lo votos socialistas y entienden que la 
situación es falsa y se h a r á insosteni-
ble ai primer debate serio. 
E l ministro y los dos subsecretarios 
dimisionarios " in extremis" son viva-
mente censurados por los dianos de iz-
quierda. 
E l "Mat in" dice que este Gobierno 
señala un cambio que ha de chocar con 
la legislatura actual, añadiendo que el 
centro busca un camino entre dos blo-
ques que se alzan el uno contra el otro, 
por lo que se du id ió ayer, aunque no 
parezca muy probable que esta división 
dure y pueda aprovecharla el Gobierno. 
El asunto Oustric 
PARIS, 19.—La Comisión parlamen-
taria que entiende en el asunto Ous-
tric ha escuchado esta m a ñ a n a al se-
ñor Robenne d'Azcona. agente de pu-
blicidad financiera, sobre sus relaciones 
con el señor René Besnard y las su-
mas que, relacionadas coi la publici-
dad financiera, había recibido del Ban-
co Oustric y que, según el subcomité, 
se elevar a ciento sesenta mi l francos. 
El señor Robenne declaré que, en efec-
to, había cobrado esta .«urna, de la que 
sólo se reservó como honorarios por su 
gestión personal 20.JC0 francos, por 
ZARAGOZA, 19.—La Confederación 
Hidrográfica del Ebro, ha facilitado 
una nota en la que dice que la Cámara 
agrícola oficial de Zaragoza, ha dirigi-
do una comunicación a la Confedera-
ción en la que se manifiesta que. per-
catada y convencida de la transcenden-| Publicidad relacionada con los valores 
tal misión de la Confederación, se ad- de la "Snia Viscosa", pero invocó el SP-
hiere de una manera entusiasta a las creto profesional 
gestiones que viene realizando. El Sin-
dicato de iniciativas de Aragón se ha 
unido también a las gestiones para con-
seguir el apoyo econonreo del Estado 
que !e permita a !a Confederación am-
pliar el desarrollo de sus planes. 
rma 
M f (páginas 1 y 8). —.'M . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
1 71500,71501 71509 y 72805 
para reservarse el 
nombre de las personas a cuyas manos 
fué a parar el resto de aquella suma. 
L a Comisión parlamentaría Invitó al 
señor Robenne a desistir de su deci-
sión y a comunicar por escrito estos 
nombres, advirtiéndole que de no hacer-
lo será denunciado al Fisco por oculta-
ciones de declaración para el impuesto 
de utilidades y dándole veinticuatro ho-
(Contlnña al final de la primera colum-
mi de la segunda plana) 
Sábado 30 dé dJciembre do 1980 (2) E L DEBATE MADRID.—Aflo 
N O T A S P O L l l I C Á S | S e construirá en Huesca 
un aeródromo Despacho con el Rey: 
Con Su Mr ;estad despacharon, prime-1 
ro los ministros de Fomento y Trabajo, 
que se limitaron a decir que había sido 
un despacho corriente. Más tarde acu-
dió el presidente del Consejo. Su entre-
vista con el Monarca fué de más de una 
hora. 
—No he traído más que firmas—dijo-. 
Unos destinos de Artillería y otros de 
Carabineros y unos expedientes. 
—¿De otras cosas?—le preguntaron 
los informadores. 
—Eso en Gobernación. Hemos centra-
lizado allí la Información. AHI les darán 
todo lo que haya. Aunque—añadió—no 
habrá nada, porque hay tranquilidad en 
todas partes. 
El presidente, restableció 
Funerales en León por las víctimas 
de la catástrofe ferroviaria 
Se piden medidas de defensa con-
tra las avenidas del Ebro 
INCENDIO EN UNA FABRICA DE 
M U E B L E S EN OVIEDO 
Visi ta a A r a n juez 
E l presidente del Consejo acudió ayer 
a su despacho oficial completamente res-
tablecido y conferenció con el ministro 
de Gracia y Justicia y con el director 
general de Seguridad. Recibió a los In-
fantes don Alfonso y don Fernando y 
aJ redactor de "Le Matln". A filtima 
hora conferenció con el capitán gene-
ral. 
En Fomento 
LA CONFERENCIA DEL DESARME 
E l ministro de Fomento ha manifes-
tado que, según noticias oficiales, hay 
tranquilidad en las Compañías de fe-
rrocarriles y se trabaja sin novedad 
Incluso un pequeño incidente que exis-
tía, como es sabido, en los ferrocarri-
les suburbanos de Málaga, ha queda-
do satisfactoriamente resuelto, mar-
chando los trenes con regularidad. 
E l señor Estrada dló también cuenta 
de que había recibido la visita del se-
ñor Bergamln, y como se le preguntara 
el tenia carácter político, el ministró 
replicó: 
—No, desde luego, no; ha sido pura 
mente particular y hemos hablado de 
un asunto de carácter judicial. 
No hay crisis 
ARAN JUEZ, 19.—Hoy han estado en 
este real sitio, el presidente de la Dipu-
tación de Madrid y la comisión peirma-
nente de la Corporación, que visitaron 
el Manicomio de Ciempozuelos y el Asi-
lo de San Isidro de Aranjuez. E n la vi-
sita fueron acompañados por el Ayun-
tamiento. Volverán para visitar la huer-
ta y los vlvwos. 
Vacante de diputado provincia] 
BILBAO, 19.—El gobernador ha oficia-
do al Colegio de Abogrdos para que de-
signé un representante de su seno para 
cubrir la vacante de diputado provincial, 
que existe por fallecimiento del señor 
Langa, 
Arrol lado por un tren 
BILBAO, 19.—En Guecho fué arrolla-
do por un tren Román Pereira, que re-
sultó con lesiones gravísimas. 
Se traga varios dientes postizos 
BILBAO, 19.—Un individuo llamado! 
Simón Morán, que se hallaba durmiendo \ 
en el túnel del ferrocarril de Santander,; 
I se tragó tres dientes postizos y el aparan | 
to. Ingresó en el Hospital Civil en gra-
ve estado. 
L a construcción de dos puentes 
BILBAO, 19.—El alcalde ha dado 
cuenta a los periodistas de que ha re-
cibido la certificación del acuerdo de la 
Corporación provincial en virtud del 
cual se subvenciona la construcción del 
puente de Buenos Airee, con 804.500 pe-
DeWdamente Informados podemos de-
cir que careced de fundamento loe ru-
mores circulados que anuncian una pró 
xlma crisis ministerial. E n primer tér-
mino, no cabe hablar de ello en tanto 
que subsistan las actuales drcuns^an 
Con&úa e! temporal en el Veinte mil aves en la feria de Barcelona 
Mediterráneo 
Es el mercado de Navidad que se celebra en las Ramblas. Des 
arrollo extraordinario de la avicultura en Cataluña. Treinta y cinc 
granjas venden al año en total^un millón de polluelos de un día 
C U A R E N T A R A Z A S D I F E R E N T C S D E G A L L O S Y G A L U N A S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 19.—En estos días se celebra tradicionalmente en Ba 
la "flra de Nadal" o "deis capons", que coincide con el concurso-exposición lCe- a 
que organiza desde hace cuatro años el Instituto Agrícola Catalán de San0?^ 
dro. Son dos manifestaciones características de la avicultura catalana. 
Mientras los payeses de todas las cercanías invaden las ramblas, «n orto 
feria con más de 20.000 aves de corral de todas clases, capones, pavos P ' 
Los hidroaviones italianos deteni-
dos en las Baleares no han podi-
do todavía continuar el vuelo 
A R G E L , 19.—El temporal que se ha 
desencadenado ayer sobre la región ar-
gelina, a pesar de su violencia, solamen-
te ha causado daños de relativa impor-
Loa dos barcos que se han hundido 
'por efecto del temporal son un pesque-
ro desarmado y un ¡ £ ^ ; ^ ^ rr¡aH¿añ7u7anTe tr¡s d í ^ T v í n s 7 c 2 o L S P Z T ^ ^ 
" d o 0 T l o f c S e s 6 naoChabS nin%on mucho del medio millón ^ P e s e U ^ ^ 
gima v'gilancla. 
Las comunicaciones han quedado cor 
¡sus mejores ejemplares de la raza del Prat al Instituto Agrícola Cataláñ~de ^ 
Isidro en busca del honor de ganar un premio y del estímulo de una supera r 
Cataluña es la región de España en la que la avicultura está más desarroí.0?" 
tadas en algunos P^tos pero en muy| ^ ^ procedlm¡entos ^ modernos. Entre las 35 granja Se 1^ 
pequeña extensión Solamente ^ esta . ^ ^ BarceloRa se venden todo3 ]os añog un mmón de polluel ¿ ^ f * * 3 -
^ d Í í S S S S o T u n í r a / b l o q ^ Para recriarlos. Un solo criador ha vendido 40-000 en el presente año y ^ 
del aerro™°a""f"Lou,n dpl t? , ¡tienen ya comprometida la producción de los próximos seis meses. Las IncuhX 
p r i n d ^ e T d^os^so^los s u f r í - , - n^ore3 ^ue hab5a e" f s?aña í * ^ hUeV08 Cada ^ ^ C a U l ^ 
dos en ei nuerto de Argel, donde las y aunque en breve se instalara en Torrelodones una capaz de incubar 30.000 5 ÍIJLO"^ nnmprnsns bloaues de vos, es de esperar que el obsesionante afán de superación, que acudía a todos los 
buenos catalanes, en su estímulo de ser los primeros en todo, hará que wt* 
"record" castellano no tarde mucho en ser superado. Desde luego, queda amnli 
margen para ello, sobre todo si se tiene en cuenta que no ya en España en 
olas arrancaron numerosos bloques de 
piedra y cemento. 
E l vapor "Dalpiaz", de la Compañía 
Transatlántica francesa, que no pudo 
Reflejos glnebrlno» 
(Travda", Moscú.) 
terminaTayer la carga.* aplazó su sa- general, sino en la propia Cataluña la avicultura no responde ni con mucho 
terminar '** ^, ^ ' a las necesidades de consumo, como lo demuestran los 70 millones de pesetas 
hda hasta mañana lunes. ! importaclón de huevos se gasta España anualmente. Pe8elas ^ 
Nuevas lluvias| Los criadores catalanes tienen un motivo de especial orgullo con su rwa ie 
. ¡gallinas del Prat, que cuida, selecciona y mejora con un mimo imponderable 
A R G E L , 19.—Han vuelto a caer abun-igg han propuesto, y lo lograrán, llegar a imponer al mundo la raza del Prat como 
dantes lluvias. A consecuencia de ello,]a gallina del porvenir de carne exquisita, gran ponedora y excelente calidad del 
el río Cheüff trae enorme crecida. Se huey^ Porque quizás sólo la humilde "castellana negra" y alguna otra pueda 
teme que se produzca graves daños en;competir con ia gallina catalana. Con estas facultades y la acertada propaganda 
el dique de Gribs. E l rio Harrach quei^g gran amor a sus cosas, de estas gentes, ha hecho que transcienda 1& fama 
pasa a diez kilómetros de Argel traejy ei nombre del Prat a todo el mundo, y hay gallina de esta raza en tres varie-
también una crecida importante. jdades, blanca, leonada y parda en toda España, en Sur y Norte de América y 
L a fábrica eléctrica de Carree queihoy figura en todos los catálogos de las principales capitales de Europa y Amé-
alimenta las redes de los tranvías de Ar-jr}cai se ¿fá e] caso de que en el último concurso internacional de Avicultura 
gel ha quedado inundada y ha habido|Ceiebrado en Londres no se presentó ningún criador catalán y, en cambio, presen-
recibido un oficio de la Sección de Ae-
ronáutica del ministerio del Ejército, co-
setas, cantidad correspondiente al 25 por ¡municando haber elegido el campo dp 
100 del presupuesto del puente viejo. Pa- Loreto para el emplazamiento de un ae-
ra la construcción del puente de Deus-'ródromo, conforme al Informe ya apro-
to, se conceden 3.200.000 pesetas. E n lalbado. También ha recibido una carta 
oertiflcación se especifica otro extremo y'del vicepresidente del Consejo Superior 
es que el total de cuatro millones de jde Aeronáutica, general Kindelán, en la 
pesetas a que se eleva la subvención |que encarece la conveniencia de un ae-
concedlda por la Diputación, se conslg-¡ródromo en Huesca, para fines turís-
nará en cuatro anualidades. Terminó di-
daa. Por otra parts, no es tampoco clendo el alcalde que la certificación sal-
cierto «ra» «n el seno del Gobierno se drá mañana para Madrid con objeto de 
hayan planteado dificultades de ningún ?uecimnto antes fije el Estado la can-
, J y tidad con que ha de cooperar a la cons-
género. Loa ministros todo» oonJnuan trucción ^ te d/Buen()8 AireSi 
compenetrados con el general Beren-1 subvención que por lo menos es la ml-
guer y además entienden que seria una|tad de su cuantía, no tardara en que-
deserclón plantear la crisis en estos 
momentos. 
Conferencias del mi-
nistro de Hacienda 
E l ministro de Hacienda visitó ayer 
a los señores Sánchez Guerra, conde de 
Rom anón es y duque de Maura. Las vi-
sitas pertenecen a la serie de las que 
tiene proyectadas el señor Wais para 
conocer las opiniones de los políticos en 
la cuestión monetaria. 
Para e! mausoleo de 
dar consignada en presupuestos. 
Escuela Industrial de Peritos 
BILBAO, 19.—Hoy ha celebrado sesión 
la Diputación provincial. Fué aprobada 
una moción solicitando con urgencia que 
el Estado se haga cargo del sostenimien-
to de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Bilbao. También se acordó 
conservar la consignación que en el pre-
supuesto figura para el sostenimiento de 
la Escuela referida y solicitar la cola-
ticos, particularmente para la vuelta 
ibérica en avioneta del próximo otoño 
Dist inc ión italiana a un antiguo 
cónsu l 
LAS PALMAS, 10.—El Rey de Italia 
R y k o v ha dimit ido 
su cargo 
Era presidente del Consejo de Co-
misarios del Pueblo de las 
repúblicas soviéticas 
- que suspender la circulación de los co 
'ches. 
Los hidroaviones detenidos 
taron ejemplares del Prat los expositores de América. 
Se trata ahora de organizar el Club Prat, análogo al que han formado log 
criadores de las más famosas razas de Francia, Inglaterra y Estados Unidoi. 
fEÍ Club será una especie de Federación para defenderse los asociados, difundir 
ROMA, 19.—La Agencia Stéfani hajia afición, definir y depurar la raza, hacer Exposiciones, concursos de ponedoraa. 
recibido un despacho de Palma de Ma-jY concurrirá a todos los Certámenes internacionales. Sobre todo, lo que en ptC 
Horca fechado ayer a las 18,21, d':ciendo!mer término hará el Club, será determinar la cualidad de la raza. Durante algún 
que el temporal del Norte, que parecía [tiempo unos cuantos varones circunspectos discutían acerca de si es un mérito 
amainar, se reprodujo con terrible vio-jo un defecto ese gracioso apéndice «n forma de sangrante clavel que adorna «I 
lencia durante las primeras horas de la ¡extremo de la cresta de algunos gallos del Prat. Algún día se llegará a señalar 
tarde, adquiriendo el viento velocida-
des de más de cien kilómetros por ho-
ra. Los servicios de comunicación marí-
tima entre las isla y el contingente que-
daron interrumpidos y las olas alcanzan 
más de cinco metros de altura. Los pes-MOSCU, 19.—La Agencia "Tass" dice _ 
ha concedido la gran cruá dVIa orden de que el Comité central ejecutivo de la¡cadores dicen que desde hace cinco años 
la Corona a don Nicolás Massieu Fal- U . R. S. S. ha re'evado de sus funcio-ino habían visto en Baleares un tempo-
cón, que durante más de cuarenta años 
ha sido cónsul de Italia en esta ciudad, 
cargo al que renunció el pasado año. 
Las insignias de dicha condecoración le 
han sido entregadas en valioso estuche 
que ostenta las armas de Italia, con de-
dicatoria. 
Funerales por las v íc t imas de 
Cuadros 
L E O N , 19.—Con asistencia del Obis-
nes, a petición propia, a Rykov, presi-
dente del Consejo de comisarios del pue-
blo de la U. R. S. S., nombrando para 
sustituirlo a Vlatcheslaw Molotov. 
« » « 
N. de la B.—La dimisión dé Rykov, 
no puede sorprender a nadie. E r a ya co-
nocida la actitud que este político había 
adoptado hace tiempo frente a Stalín, 
y era de esperar que la táctica del Dio 
.po, autoridades, subdirector de la Com-Itador no sufriera una excepción en este 
boración de los Ayuntamientos interesa-|pañía de Ferrocarriles del Norte y al ¡caso. Rykov tiene cuarenta y nueve años, 
dos, procediendo al estudio del posible • tog empieados de ésta, se celebraron fu- nació en 1881. Fué desterrado dos veces 
planteamiento y creación de una Escue-1 nerales> costeados por dicha Compañía, ¡a Siberia. de donde huyó en 1914. Con 
la Industrial de Peritos que sirva de la-1 eiT1 la i g i ^ de San Francisco de la jla instauración del régimen soviético fué 
Primo de Rivera 
zo de unión entre la Eleinental de Tra-1 yega, en sufragio de las victimas de la ¡nombrado sucesivamente comisario de 
bajo ya ^acordada y la de Ingenieros ! ^ ^ ^ ^ de ayer( en cuadros. Acudie-lAbastecimientos y miembro del Tribunal 
ron al acto millares de personas, que;Supfemo Económico. Al morir Lenín.¡estamañana a Port-Vendres con un re 
ral análogo er» violencia. 
Los hidroaviones italianos están sóli-
damente fondeados y al abrigo de toda 
contingencia. Los radiotelegrafistas de 
a bordo están en comunicación regular 
con Cartagena y Roma. Se cree que es-
tos hidroaviones podrán reanudar el vue-
lo mañana sábado, dirigiéndose a Keni-
tra. 
Buque retrasado 
1 tono exacto que debe tener la pluma en sus diferentes colores, pero todo ello 
ha de contribuir no poco a la difusión mundial de esta raza de gallinas. 
Mientras tanto, la afición cunde bajo los más diversos aspectos. L a meramente 
mercantil del payés que hoy vende por las ramblr 3 de Cataluña sus pavos a 
12 duros y su pareja de capones a otro tanto, hasta el aspecto eminentemente 
contrario de la dama conocidísima, que en vez de derrochar sus mimitos en un 
lulú, un Pomerania o un peklnés, cuida de su granja, llegando a 40 razas dlfe-
rentes de gallos y gallinas curiosísimas: sedosas del Japón, gallos de pelea, 
parejas enanas que apenas pesan un kilo y valen 200 pesetas, Orpington grandes, 
de dimensiones gigantescas..., todo cuanto en ave de corral pueda Idear la fan-
tasía de una mujer rica y caprichosa.—Angulo. 
Industriales. 
PARIS , 19.—La Compañía de Nave-¡de se le apreció una herida MI la reglón 
gacíón Mixta anuncia que el vapor " E l i occipital y conmoción cerebral. Parece 
Golea" que salió de Argel el miércoles, que las Ipsioncs fueron producidas por 
ha sufrido los efectos del mal tiempo en ¡un objeto contundente. No ha podido ie-
el Mediterráneo. Dicho buque ba llegado ^ nr - E n la^ pnmeras horas de la no 
Un hombre muerto dictado sentencia en la causa seguida 
"contra varios sujetos por falsificación 
de billetes del Banco del Brasil. Se con-
dena al procesado Ramón Malet a la 
pena de trece años de prisión y 15.000 pe-
setas de multa, a Roberto Ragazzonl a 
la pena de ocho años, y a Juan Vallés, 
Pedro Pallerols y Manuel Rodéa te les 
absuelve. 
BARCELONA. 19.—En la calle del 
Este una pareja de guardias de Seguri-
dmi halló tendido a un hombre privado 
de conocimiento. Fué llevado a la Casa 
de Socorro de la calle de Barbará, don-
Bn la oficinas del Secretariado de||7| general D e l Val le en-Cartagena^doafllaron en imponente cortejo por »üa"]fué nombrado presidente del Consejp de trago de doce horag) perQ sin haber su-
'Unida• • Moóárqulca..Nacional-Aplaza.-dej..• ¿ARTAGENA. 19—Ha lleeado nara1^11!8 P^n^Pf1*» hasta^el • cenwnterk» « o ^ a r l o ^ d f í ^ * J 2 o i i J « | - J * ^ R f P ^ 1 ^ frido averías de importancia. 
Santa Bárbara, 8. bajo—ha quedado t y ] - t ^ J ^ | S | ^ ^ f ^ é s ' J d | g & ^ ^e vJerificó el se*)0l.i0 
ganizada una oficina recaudatoria d e ) ^ e ^ U * hendos siguen mejor 
donativos para él ínaueoleo al general lila de hldros ñaliaños surta en Los Al-
Primo de Rivera, y adonde podrán re 
Dos barcos naufragados 
mltirse las 
ffl B B 
cantidades que se deseen. 
•iiniiüiiiniiüBiiiiniiHiii'iiüüniüiinii!!* 
R O B O A U D A Z 
A las tres de la tarde de ayer unos 
atrevidos discípulos de "Caco" rompie-
ron de un martillazo la luna de un es-
caparate con objeto de apoderarse de lo 
que había en él. 
Varios transeúntes lograron detenerlos, 
socialistas, cargo equivalente al .de pre-
iguf n mejorando. sidente del Consejo en España. 
.« Molotov era uno de loa miembros de 
Muerto en riña Comité Central y del Consejo Político 
cazares. L E O N 19—En Lillo los mineros Anl-iEl telegrama que publicamos no indica, 
- H a zarpado para Alicante el destnic- b a ^ ^ RykSv e3 expulsado en este Consejo' Ayer, y a consecuencia del temporal, ha 
tor Alsedo . , ide treinta y cuatro y veinticuatro años. 
L a T u n a escolar valenciana respectivamente, riñeron y el primero 
<ft l1„„-J,^ . , ,1 recibió una puñalada en el ojo derecho, 
CUENCA, 19.-Ha llegado de Ut el la d€ la cual £allec¡ó infi. 
Tuna escolar médica valenciana, que di-
rige Francisco Espinosa. Dló un con-
cierto con gran éxito en el teatro Cer-
vantes a beneficio de los niños del Hos-
pital Gómez Ferrer de Valencia Maña-
na visitarán la Catedral y puntos pinto-
rescos, y regresarán el domingo a Ma 
SAN FRANCISCO (California. 19) 
yer, y a consecuencia del temporal, 
zozobrado en la bahía de Témales una 
CHO ha fallecido 
identificado. 
sin haber podido zer 
De !a defraudación 
a la Hac ienda 
BARCELONA, 19.—Han sido puesto? 
en libertad dos jóvenes dependientes dp 
uno de los encartados por el desfalco a 
Político, al que también pertenecía. zozobrado en la bahía de iemaies una la Hacienda y eI ^ , ^ , . ¡ 0 de Ha. 
F I A^ninnaÍA n ^ n Pn q u e r í a peque&a embarcación a motor. perecieo-icienda> Correa Han sjdo detenldo? 
ÍSpionajQ rusc n o u e c i a do ahogadas las siete personas que la Rafael Sánchez y un agente de Negocios 
ocupaban. que han pasado a la cárcel incomuni-
Otra embarcación análoga a aquella, cados. 
en cuyo auxilio había salido, corrió igual 
suerte, pero las personas que Iban a 
bordo lograron salvarse a nado. 
¡B'llilHlilllSillligillinilinilllia!!!!!!!!!!!»!!!» !̂!!̂ *1!' 
Mussolini habla otra vez de 
la crisis económica 
tartáneamente. ESTOCOLMO, 19.—Segün los perió-
, . . . . dicoa, el ex agregado militar en la 
Incendio en una fabrica de muebles 1 unión de Repúblicas Soviéticas socla-
OVTEDO, 19.—En Navia se declaró un | listas, señor Sobelef, se propone hacer 
incendio en la fábrica de muebles pro-1 que comparezcan ante el Tribunal co-"".— 
piedad de Manuel Méndez Marrero, Con- rregpondiente, en su próxima reunión: 
. 1 W • * VĈVJVT, J « f-y l WaJMA VI* V»W*MB>*̂  vr \* »uw - , . . * , . . f h i C 
entregándolos a una pareja de guardias,|drid. Lag señoritas de la localidad im- tribuyeron a los trabajos de extinción|del úi& ^ de €nero, seis testigos que 
a loa que manifestaron que su objeto:pUSi€ron corbata a su bandera. |todos los vecinos, que transportaron " u - ] ^ ^ eXpiicaciones acerca de los mé 
no era robar nada, sino apoderarse de , . bos de agua desde la orilla del no «1 Uorins sovT¿tinoa d*» ^snionaip 
un billete entero para el sorteo de Navl- Muerte de una centenaria |lugar del sinicetro. Fueron inútiles H n * « T ^ f * íf .? f^of- A. „ . 
dad que había expuesto y que esta casa l CUENCA. 19.—Ha fallecido en esta id08 108 trabajos, pues la fábrica quedó 1 Uice el penoaico que s regala a sus clientes, por tener la> segu-
ridad de que este número será agracia-
^ con los quince millones; el hecho ocu-j ^'og" E r a "natural de'Villar de"Campos 
y tenía completas sus facultades men-
tales. 
así como la!asunto que se remonta al año 1927. Un 
rrló en la callo de la Cruz, Sastrería Se 
seña. 
•niRiiiiiiiRiiiiiiiiHf'piiiiiBniniiiiiiiiii'̂ iiii'iiiiiHiiiiiiiiiiir 
Para los pobres de Navidad 
Pesetas. 
Boma anterior , 1.235,00 
F . R. P. P 
Unas suscriptoras 
Don Manuel Rivera Durán 
M. J . A 
Don Juan F . Nespral 
fMiiriníi Marín TVrpBa . la. miA sólo i-1 completamente destruida, 
f a^ban diez d t ^ pa?a c u ^ y ^ existencias de madera. | sueco íntimamente unido a las Lega-
Las perdidas se elevan a muchos miles ciones extranjeras de Estocolmo reci-
de duros. E l edificio y la maquinaria ^ ^ envi0 ia Legación soviética, 
est&ban asegurados. siendo encargado por ésxa de preparar 
una reunión en un restorán entre otros 
empleados de la Legación soviética y 
Soldado ahogado 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el río Uru 
mea ha aparecido el cadáver del sóida varios criados de las Legaciones lia-
do de Sicilia, Antonio Fernández, que se liana y británica. E l sueco InñormÓ a 
a'umnos de las escuelas públicas de 'os 
100,00 pueblos de la provincia, para fomentar 
25.00 ̂  ahorro escolar. E n cada partido judi-
25 001clal se constituirá un patronato-delega-
15'0Q ción de la Caja Provincial. 
10,00 L a reorganizac ión de los Cuerpos 
Soma 1.410,00 « u b a l t e m o s de la A r m a d a 
• . . . *»> - • I F E R R O L , 19.—Ha producido gran sa-
SUSCEPCION PBRí EL P E R S O P J l " " ^ 8 t e ^ ^ i r s 
ftkinrnn n r u n n m u T r n reorganización de los Cuerpos de Ma-
DtlnEnO DE EL DEBHÍE quinistas, contramaestres y condestables 
Reparto de cartillas de ahorros 
CIUDAD R E A L , 19.—La Caja provin-
cial de Ahorros ha acordado en su se-
f ^ u s ' M ^ « . « r ^ ^ ó : V> que 
tena. s€ tramaba y éstas dispusieron la co-
Para evitar las inundaciones i locación de testigos en dicho restorán 
ZARAGOZA. 19.-A1 ministro de Fo-¡ea unas mesas contiguas a las que ha-
mento ha sido dirigido un t'lagrama bian de ocupar los otros. 
Pesetas 
Soma anterior 7.095,45 
|de la Armada. 
U n a e r ó d r o m o en Huesca 
I HUESCA, 19.—El Ayuntamiento 
en el que se manifiesta que las inunda 
clones producidas por el Ebro duranta 
el mes de marzo mostraron la urgente 
necesidad de hacer obras de defensa en 
E l empleado soviético que es un agen-
te de la G. P. U., muy conocido, llamado 
Jurachevsky, trató de convencer a los 
necesidad de nacer ooras ae aeiensa eu cr¡ado3 de laa Legaciones para que le 
los pueblos ribereños. Asi* lo solicito la farimfLríin ]M cnrresnnndímciag oue ae 
Comisión constituida de los pueblos dam-
nificados. L a presente avenida del Ebro 
ha repetido las inundaciones con pérdi-
facilitaran las correspondencias que se 
recibiese en ellas, prometiendo devolver 
los los documentos antes de cuatro ho 
da de cosechas de gran importancia y|ras, pero no consiguió su propósito, 
ello aconseja la adopción de medidas] Después, la Legación soviética, por 
para la defensa contra el río. Firma o |me(3i0 de contraespías, logró desenmas-
telcigrama Francisco Martín en nombre !carar ^ einpieado soviético, el cual fué 
ha de 19 pueblos damnificados. 
Duquesa viuda de Santo Mau-
ro 
Don Emilio Bernar 
Don Indalecio Abril 
Conde de Cabra , 
X 
Don Ignacio García Mantilla. 
Marqueses de la Rivera 
Don Fernando Muguiro 
F . R. P. P 
Marqués de la Peña Igea 
Don Joaquín Poveda 














C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
San Bernardo, 62, esquina Fez. Teléfono 15845 
llamado a la Legación donde Jurachevs-
^cy solicitó de él explicaciones. 
i•,a: B. a:* . a B « 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
REFLEXIONEN 
ANTES DE ESCOGER 
No procedan a la ligera cuando se 
trata de tomar medicamentos. Atén-
ganse a los experimentados ya de 
largo tiempo y que por esto ofrecen 
garantías ciertas de su'valor. A este 
respecto pocos medicamentos habrá 
capaces de suministrar tantas garan-
tías como las Pildoras Pink. Más de 
treinta años hace que están someti-
das a prueba y los testimonios de las 
personas que de ellas han hecho uso 
acreditan de modo Indiscutible—pues-
to que cualquiera puede comprobar-
los—la eficacia excepcional de estas 
pildoras contra los padecimientos con-
oiguientes al empobrecimiento de la 
sangre y a la debilitación del siste-
ma nervioso. 
Al regenerar la sangre y las fuer-
zas nerviosas, las Pildoras Pink con 
suma rapidez dan al organismo un 
caudal de vitalidad renovada. Unas 
cuantas cajas de Pildoras Pink bas-
tan, en la mayoría de los casos, para 
combatir victoriosamente la anemia, 
clorosis, neurastenia, debilidad gene-
ral, alterad mes producidas por el 
crecimiento o la menopausa, dolores 
de estómago, dolores de cabeza. Irre-
gularidades en el menstruo. 
Se hallan de venta en todas las far-
macias, al precio de 4 pesetas la caja. 
L a falsificación de bi-
lletes del Brasil 
BARCELONA. 





L O R I D A K E L I E B 
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C L U B 
m a m i n ES 
Escuela de Linotipista? 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señor! 
las, a cargo de un reputado profesor de 
'sa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taqulgra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, din 
ânse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De £ a 12 de 'a maraña. 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una c —'Dieta preparación. 
Elogios al nuevo Código penal 
ROMA, 19.—-Mussolini ha pronuncia-
do un discurso en el Senado acerca de 
la situación económica del país. Dijo 
que la crisis afecta a todo el mundo y 
ha expresado la esperanza de que la 
acción eñcaz del Gobierno fascista ba 
de permitir a Italia una rápida res-
tauración. 
E L N U E V O CODIGO PENAL 
I T A L I A N O 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.— "La Clvlltá CattoUca" 
publica un editorial en el que exami-
na el nuevo Código Penal Italiano. Afir* 
ma la revista que el nuevo Código es 
fruto de largos estudios y maduras dis-
cusiones, y añade que es seguramente 
uno de los mejores Códigos penales mo-
dernos, un verdadero monumento de 
H BTlí sabiduría jurídica. Pone de relieve ade-
más que casi tooas sus disposiciones 
están en perfecta armonía con los prin-
cipios de la moral cristiana y termina 
diciendo que los compiladores de dicho 
Código merecen grandes alabanzas.— 
Daffina. 
Suma 7.313,95 
ras d" plazo para que revise sus do-
cumentos y presente su declaración, que 
será transmitida al ministro de Jus-
ticia. 
Acerca de sus relaciones con el aefior 
René Besuard, el señor Robenne dice 
que fué en efecto por mediación suya 
y durante una comida como el ex em-
bajador francés había entrado eu rela-
ciones con el banquero Oustric. 
L a confrontación de los señores Raoul 
Peret y Moret, gobernador del Banco 
de Francia, ha sido aplazada hasta ma-
ñana. 
Sigue la mejoría de Poincaré 
PAJUS, 19.—Poincaré, en cuyo esta-
do se observó ayer una pequeña mejo-
ría, se encuentra hoy bastante mejor. 
E l parte facultaüvo de esta mañana 
dice que la mejoría persiste; la tem-
peratura es de 37 erados, la respira-
ción regular y la presión arterial nor-
mal. 
Loa médicos preser ben reposo abso-
luto y anuncian que hasta el domingo 
no facilitarán un nuevo boleUn. 
¡ é 
—Nuestros contrarios están muy disgustados. Creo que les falta 
m o . ¿ S e trata del mejor de sus jugadores? 
—No. Se trata del tesorero del club. 
("The HumorlSt", Londr«*i 
r 
E L F L E C H A Z O 
— S í . Me bastó con verle y comprendí 
en seguida que era millonario y que me 
había enamorado de él. 
("Ltfe", N. York) 
LAS OBRAS DEL PILAR 
Lista número ciento treinta de la sus-
cripción abierta en Madrid.—Suma ante-
rior: 238.202 pesetas.—Don Juan Marzo], 
5 pesetas; P. N., 25; don Francisco 
dina, 10; una devota aragonesa, l.ow; 
don Manuel Roan, 50, una devota, 
un devoto, 5; en memoria de Alvaro > 
María, 10; en memoria de su madre, Pi 
don Leopoldo Castcdo, 5; don Luis F. va -
derrama y familia, 85; don Luis F. W 
derrama y familia (en oro), 26; sen°ir 
de Cotorruelo. 25; una devota, 5; 
señora, 10; doña Soledad G. del Cerr0%ll 
una familia devota, 25; doña María <J£ 
diño de Gómez, 25; doña Rosalía W J g 
2; doña Sofía Astiers de Rubio, 50. 1^ 
tal: 239.531 pesetas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción to 
los días, de ocho P doce de la n a a n ^ 
en la Colecturía de la parroquia ae o-
Ginés, calle del Arena1, 13. 
* * » 
ZARAGOZA, 19.-La suscripción PJ^ 
la consolidación de la Iglesia W ir' 
asciende a 2.858.345.05 pesetas. 
La liquidación de los em-
préstitos de Sevilla 
—Perdone, señor; no se puede entrar fumando en el 
Museo. 
—¡Qué lástima! Acabo de encender este cigarro^ mag-
nífico. 
— S i usted quiere, yo puedo mantenérselo encendido hasta 
que usted salga. 
("Pages Gaiea", Iverdon) 
S E V I L L A , 19.-E1 alcalde ha manifj; 
tado que ha remitido hoy a ^ d 3 
de Barcelona y Madr d las ca gal. 
necesarias para la liquldac on de ^ y 
dos totales referentes a l03 ™ ue tí* 
amortización de los empréstitos a reft. 
ne hecho el Ayuntamiento Una ^ 
llzado este pago, ruantes aten-
de, se invertirá en las réstame 
ciones del Ayuntamiento. ^ - ¡ ^ 
iiiiii¡iliiB^i!riiiiiiliiii1l;iiii»iiii«i^Bia"IB^ 
En cuanto note qu< 
se inicia ese dolor 
de espalda que tanto 
suele molesiarie. 
apliqúese sin tardar 
un 
E M P L A S T O 
poroso del 
Dr. WINTER 
y se librará en segu'-
da del padeciroiento. 
Venta " ... tormKUl V <lrog««rM«-
PidJo asi 
PARCHE WINÍ» i-URC* UMTMM 
(5.087 
E L DEBATE (3 ) 
Sábado 20 de diciembre de U . 
U N O Q U E D A E N P I E N I N G U N A H U E L G A G E N E R A L 
Pequeños conflictos locales que se van resolviendo satisfactoriamente To-
tal solución del conflicto maderero de Valencia. Los obreros se reintegran al 
trabajo sm condiciones. Recbazan el ambiente que desvirtúa la buelga 
UN ELOGIO DEL GOBIERNO A LOS FUNCIONARIOS CIVILES 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Aver han faclitado en Gobernación ¡Agregó que pensaba retirarse tempra-
1o Siguiente nota: no por encontrarse bastante resfriado 
^.pfovincias en que ha terminado la - M a ñ a n a - t e r m i n ó diciendo el señor 
huelga. , , . . Matos—llevaré al Consejo un resumen 
Alava.-Se traba a en todos los ofi-¡de todo lo ocurrido ^ ^ J ^ ™ 
'¡ v sólo se mantienen en huelga al-jutar a ustedes. ^ C 
^ o s sindicalistas y comunista*. Los demás ministros no Llcieron ma-
8 Alhacete.-Ila ternunado hoy a hue - niíestacionegi limitánd0g€O ^ C ^ ¿ 0 ° 
Ade A-mansa, única que existía en ^hoy> a las ^ y m e d i a \ S a ^ 
Consejo en la Presidencia. 
Dice el presidente 
y el paro se secundó inmediatamente. To-
das las fabricas, talleres, tranvías, auto-
buses, taxis", etc., dejaron de trabajar. 
La normalidad fué completa. A las diez 
ae la mañana los obreros discurrían por 
.as calles y un grupo numeroso se situó 
trente a la iglesia del Corazón do Jesús, 
de los jesuítas, instalada en la calle de 
Jovellanos, a cuya fachada se encuentra 
adosada una placa que da el nombre de 
Primo de Rivera a la antigua calle del] 
Instituto. Los grupos perturbadores inten-
taron quitar la lápida, y para ello comen-
zaron a arrojarla piedras, y luego, provis-
PTaS,na .—Ayer se reanudó el tra-
io en Navas. Tarrasa, Mataró . Saba-
Je l. Vich. Gava. Mollet, Sitges^Cornellá 
ípTe]\6 Sallent y Puigreig y hoy se bal lerminada la reunión, los periodistas¡tos de una escalera, intentaron subir para 
' anudado en Manresa, Calella y Glosa, ̂ ' " ^ r o n a! presidente cuando se dis- derribarla. Una pareja de Seguridad lo 
r iDÚzcoa.—Reintegrados ai trabajoiPonía a entrar en sus habilacione par-!impidió ^ando una carga. Entonces los 
obreros en Eibar y Arechavaleta, To-ltlculares. ¡grupos se dirigieron al Ayuntamiento 
Ifl Mondragón. Elgoibar. Trun y Ren- —No hay nada, señores-^Jijo el g e - f ^ / ^ i í ! al alCalde <lue autorizase qui-
misión Permanente y, por tanto, no podia 
aceder a la pretensión, ^s revoltosos ape-
drearon el Ayuntamiento y cayeron üe-
chos añicos todos los cristales del Ayun-
tamiento y de algunas farolas de las In-
mediaciones. 
Estos mismos grupos volvieron a la 
calle Primo de Rivera, y la pedrea a la 
placa fué formidable. Los guardias vol-
vieron a dar cargas, pero pronto los re-
voltosos se rehicieron y, por último, co-
locaron la escalera arrollando a los guar-
dias y quitaron la placa. En aquel mo-
t " mentó, no se sabe de quién, salió un grito 
Sí.f 7 ia , Z™1? S€ ha- d^icado al y Una orden de asaltar el templo y co-
sport de los bulos. 
—Pues que se anden con cuidado no 
les vaya a resultar caro ese "sport" a 
bernación les darán a ustedes las no-
ticias que haya. Hoy es un día tran-
quilo. 
—Sin embargo—observó un periodis-
ta—corren infinidad de bulos. 
—Ya lo sé. A mi me han contado cin 
dustria en la provincia por causa de 
(Mpiga. 
León.—Reintegrados al trabajo todos 
los obreros de la capital y de las minas. 
Lérida,—Obreros y patronos han acor-
dado la vuelta al trabajo hoy viernes. 
Murcia.—Se trabaja en toda la pro-|co o seis. Incluso han venido a verme 
vincia incluso en Yecla. I^sta tarde cuatro periodistas extran-
jeros para preguntarme quien era mi 
sustituto, porque decían que yo había 
dimitido. 
provincias en que subsisten o se de-
claran huelgas parciales. 
Cádiz.—En Setenil hay huelga de obre-
ros agrícolas; en Sanlúcar de Barrame-
da se declaró ayer por marineros de 
buques de pesca. Ambas sin iraportan-
jja y por causas relacionadas con las 
condiciones del trabajo. 
Córdoba.—Reanudado el trabajo en la 
capital, en Montilla y en la Rambla. Si-
guen en huelga los mineros de Peftarro-
ya, Pueblonuevo y Bélmez, con tenden-
cias a reanudar sus faenas. 
Granada,—Reintegrado al trabajo el 
jamo de construcción; sólo quedan en 
huelga los metalúrgicos. 
Logroflo.—Sólo prosigue la huelga de 
algunos oficios del ramo de construc-
ción en la capital; en Navarrete se ha 
reanudado completamente el trabajo; eu 
Fuenmayor han vuelto a él m á s de la 
mitad de los obreros; en Cervera del 
Río Alhama sigue el paro sin afectar 
a los comercios. En toda la provincia 
hay tranquilidad absoluta. 
Málaga,—Continúa la huelga en Cam-
pillos, sin incidente alguno. 
Orense.—Reanudado el trabajo en la 
capital y en los pueblos sólo subsiste 
la huelga de los obreros del ferrocarril 
Zamora-Coruña, que se espera termi-
ne hoy. 
Santander.—En la capital ha mejora-
do la situación, al punto de esperar que 
hoy se reintegren al trabajo todos los 
obreros que aun huelgan, así como en 
-Por lo visto—comentaron los pe-
alguno. Pero les repito a ustedes—ter 
minó diciendo el general Bcrenguer—; 
no pasa nada y hay tranquilidad abso-
luta en todas partes. 
Declaraciones 
Ayer tarde han sido llamados a de-
clarar ante el juzgado especial militar 
que instruye sumario por la rebelión del 
día 15, los señores Largo Caballero, Fer-
nando de los Ríos y Sánchez Román. Se 
ignora si el juzgado, una vez practica-
das las diligencias Indagatorias, adopta-
rá alguna providencia como consecuen-
cia de las mismas. 
El Patronato de Propaganda 
El Patronato de Propaganda ha re 
partido un manifiesto a la opinión, en el 
que, en términos vibrantes, señala la ne 
cesidad de que todos los ciudadanos 
amantes del orden, se agrupen en tomo 
a las Instituciones para hacer frente a 
la revolución, y se ofrezcan a las auto-
ridades para desempeñar las funciones 
que los Poderes les encomienden. Pide la 
colaboración de las mujeres españolas, 
r c T MUC ^ T f ^ T T o ^ ^ ^ ^ - t - l y a q"e con esta obra se defienden los Torrelavega. En toda la provincia existe ; i J i : j básicos de la familia v reca-tranquilidad completa después de los In- PrinciPlos básicos de la tamuia y reca-
" j 4. , _, y, 0 X o^s^^r.» ha la formación de Juntas ciudadanas 
eden es de Torrelavega y Remosa. ^ encauzar ]aa adhesiones 
falencia.—En Burjasot continuahuel- ' natr iót ica 
ga de obreros de la madera; en Alc l r a l ^ na^.er mas encaz Ia laDor Patnonca 
han entrado al trabajo mayor número c< 
de obreros. En toda la provincia orden 
completo. 
menzaron los grupos a arrobar piedras a 
todos los cristales del edificio. Provistos 
los revoltosos de unos palos grandes que 
habían cogido de unas obras inmediatas y 
en forma de ballestas, comenzaron a de-
rribar la puerta principal del templo; 
cosa que consiguieron. A la entrada ha-
bía dos pilas de piedra para agua ben-
dita, y los revoltosos las destrozaron y 
utilizaron sus restos para destruir todo 
lo que encontraban a paso. Les costó mu 
cho trabajo derribar la puerta de la can-
cela, pero ya abiertas todas, entraron en 
el templo, y empezaron a sacar los ban-
cos, que fueron amontonando en la calle, 
prendiéndolos fuego. Luego comenzaron 
a sacar todos los objetos de culto, que ha-
bía en los altares, destrozaron los evan-
gelios y sacaron también dos imágenes, 
y a última hora una grande del Corazón 
de Jesús, y las echaron al fuego. Vol-
vieron a entrar y con todos los confe^io-
'el director de los astilleros de Levante 
• don Nicolás Franco, que pasó a hablar 
con la primera autoridad militar en 
:cuanto salieron los obreros. 
Los periodistas hablaron unos momen-
tos con los miembros del Comité de huel-ijj 
ga de la madera, quienes manifestaron 
que habían solicitado del general Pin la 
Cómo fué sometida la 
guardia rebelde en Jaca 
correspondiente autorización para cele-ge ^g^Q^ron con ella SOIoauOS lea-
les de Telégrafos 
La astucia de un cabo salvó las 
comunicaciones militares 
coronel del regimiento de Telégra-
E l eminent í s imo Cardenal Basilio Pompili, Vicario general de Su 
Santidad, que celebra sus bodas de oro con el sacerdocio 
brar el domingo próximo una asamblea 
de huelguistas del ramo de la madera 
con el propósito de acordar la vuelta al 
trabajo a ser posible el lunes, 
i —¿Y en qué condiciones? 
—Sin condiciones—nos contestaron—. 
Cada cual a su puesto y nada más. 
—¿Pero aceptan ustedes los de chapt» 
líos ofrecimientos de los patronos? E l ~ 
I —No podemos contestar a eso; pues fos n03 ha remitido la Orden del UU«r-
no sabemos si los patronos continúan sos- ¿e anteayer, "en que se patentiza la 
teniendo sus puntos de vista. Por ^ correctísima conducta observada con 
circunstancias en que se ha desarrollado . . rebelión militar en los días 
esta huelga nuestra y por las ^ y ^ K V ^ e ¿ * ^ S S e n t O que para 
nes que ha tenido y en las que se ha 12 y P0* « «Tf^crráfira v tele-
visto mezclada por la fuerza de los he- el servicio de la red telegráfica y W J 
chos, se ha formado alrededor de ella un fónica tiene el regimiento en la plaza ae 
ambiente ingrato y poco propicio para j ^ a " , 
el fondo de nuestras reivindicaciones. Los hechos, tomados de la citada Or-
—¿Entonces lo de la Bolsa de trabajo... den del día ocurrieron en la siguiente 
—No hablemos de eso. Iforma-
Y se marcharon cuando salía el señor ro™^a- u M ^ i f r . on la nlaza 
Franco, a quien también preguntaron los! E l comisario del Ejérc. to en la plaza 
IperiodistasT de Jaca, personóse en las primeras ho-
1 —¿Y esa huelga? 'ras del día 13 a tomar el mando de la 
! —Relacionado- sobre eso he venido KfCiÜtedéla, p0r orden del teniente co-
hablar con el capitán general. Los obre- ronel de Carabineros, que Interlnamen-
ros entrarán en nuestros talleres el lunes ^ se hizo carg0 ¿e ¡a plaza. Como en-
|próx'mo- centrara cerca de la puerta al sargen-
t o s Obreros del as t i l le ro , to del Destacamento de Telégrafos, Odón 
—^ ¡Fernández, le preguntó si podía contar 
al trabajo con su gente para montar la guardia, 
y como le contestase afirmativamente. 
j Seguidamente el capitán general recibió le ordenó que subiese a hacerse cargo 
¡a la Prensa, y dijo: ¡de la estación telegráfica, y que le en-
| —Hoy puedo darles una buena noticia. viara a] perSonal sobrante. 
Se ha solucionado la huelga del ramot j w ^ , ^ deSpués acudieron armados 
de la madera y la de los astilleros. Los, 0 f A^ne, n^mivarin 
obreros del astillero irán ya el lunes a a ponerse a las órdenes del Comisario 
trabajar, quizás también los de la raade- los cabos Basüio Corrales y Francisco 
ra, con quienes estoy en negociaciones.!Dlaz, y los cuatro soldados restantes 
¡Me ha visitado una comisión del Comité del Destacamento, con todos los cuales 
¡de huelga que desean celebrar una re-jy con OCho soldados más de Intendencia, 
unión para acordar la solución de la buel-|montó g u ^ t e de prevención que 
ga y les he dich« . ^ " ^ f ^ P ^ l m a n t u v o el servicio de seguridad hasta 
teres sus deseos. Esta tarde me ent,revi£>- . . . . , „ ° - „ „ _ „ 
taré con los patronos, y veremos de dar que bastantes horas después y por or-
fin a este conñicto. den superior fueron relevados. 
Después dijo el capitán general quc| Así lo comunica el citado comisario 
mañana vendrá a Valencia y desfilará al teniente, jefe del Destacamento de 
por las calles una compañía del Tercio, ¡'pei¿grafog en Jaca, 
que está acampada en Paterna. Su pre-
sencia en Valencia tiene por objeto can- Un acto de astucia 
tar una salve ante la Patrona de Valen- « 
cía Nuestra Señora de los Desampara-I por otra parte, dicho teniente don 
¡dos. ÍLUÍS Resach relata el comportamlen'^ 
, ¿Y de Alicante, s « P u ^ e hablar? subordinados en la siguiente 
1 —Creo que no hay Inconveniente, dijo i 0 
el general Pin Ruano, aunque sobre di-it0"na: , 
cho asunto se les facilitará una nota de-| En la mañana del 12, hal lábase de 
¡tallada de los sucesos ocurridos. No obs-'servicio en la central telefónica de la 
itante puedo decirles que donde los dis- Cindadela el cabo Basilio Corrales, cuan-
a ñ o s . N a c i ó en Espoleto el 1 6 de a b r i l de 1858 
narios que destrozaban y los "bancos que nario Va t i cano y del Seminario R o m a n o y se d o c t o r ó en T e o l o g í a y | l a colisión resultaron heridos un ^".^^fuem^con^el^^^ 
M ^ W ^ M S S X S ^ : Der~h° ^ C i v i l . En 1888 r . c i b i ó las Sagradas O r d e n « . T r j . £ L * ^ » ' ^ ^ » T S * ^ p a r a d o ia R e p i c a ¿ I 
Vizcaya.—Reanudóse ayer el trabajo 
casi totalmente en la capital, Galdamos, 
Somorrostro y se espera que hoy haya 
cesado el paro en la provincia. 
No existe huelga general en ninguna 
población. La tranquilidad es completa 
en toda España. 
Alteraciones de orden público.—"En 
spe (Alicante), fueron agredidas cua-
tro parejas de la Guardia civil, por un 
grupo numeroso y habiendo acudido re-
fuerzos en un camión, fué atacada de 
nuevo la Guardia civil, que repelló la 
agresión resultando tres muertos y cin-
co heridos paisanos, y heridos de bala 
el teniente y un guardia. 
« « « 
Dentro de la general asistencia pres-
tada al Poder público por los distintos 
sectores de la nación, merece mencio-
narse especialmente y en hacerlo pú-
dico se complace el Gobierno, la acti-
tud de los funcionarios civiles con oca-
íión de los pasados sucesos. 
Dando prueba de un alto concepto de 
la función pública que les está enco-
mendada, todos y cada uno en sus res-
pectivos cometidos, han cooperado efl 
Firman el maniñesto el conde de Gon-
domar, conde de Rodríguez San Pedro, 
marqués de Montemira, don Adolfo Gó-
me^ Sanz. don Juan Simón, don José Ma-
ría Bosch, don Carlos García Alonso, don 
Vicente Gallego y don Luis López Hon-
torla. 
Todos al trabajo en 
Alicante 
ALICANTE, 19.—Hoy se han reanudado 
todas las actividades, y la población ofre-
ce su aspecto habitual. Procedente de 
Valencia ha llegado el auditor de la Ca-
pitanía general, que entenderá en los 
procesos do orden militar, derivados de 
la huelga. 
En Barcelona se tra-
oflcio mecánico, de veinticinco años de 
edad, que presentaba una herida en la 
región escapular izquierda con salida por 
la cadera derecha. Fué llevado rápida-
mente a la Casa de Socorro, pero cuan 
do ingresó era cadáver. Se le trasladó al 
Depósito Judicial. 
Entretanto da habla avisado a laj 
fuerzas de la Guardia civil, laa cuales, 
después de varias cargas, disolvieron a 
los revolucionarios. El incidente quedó 
terminado. 
Los bomberos trabajaron denodamen-
te para extinguir el incendio. 
Los trabajos duraron hasta las seis 
de la tarde, pues la corriente de aire 
E l Cardenal P o m p i l i rige la d ióces i s de R o m a desde hace diez y siete turbios tuvieron más importancia, fué: ri0 Se le presentaron dos cabos del re 
r- , . J 1 * en cl Pueblo de Aspe, donde los sedif"" 
. r u é a lumno^dei ocmi - sog agredieron a la fuerza pública y 
se ha-
España 
de la hoguera de la calle prendieron fue- a ñ o s d e s p u é s era audi tor del Conc i l io y dos a ñ o s m á s tarde c a n ó n i g o de heridos, entre ellos tres graves. La El cabo se n ó y sus Interlocutores ie 
go, originando otro incendio. Las llamas! Ia Basí l ica de L e t r á n . E n 1904 fué n o m b r a d o A u d i t o r del T r i b u n a l de ;?and"a .de! J6^^ Alicaii jobligaron amenazándole con las armas, 
se propagaron rápidamente a la parte del i r » , . j - t- • ' i • L J i • • ' i ^ rodeo la citada población de As- Preguntáronle también dónde se po-
coro. donde está instalado el órgano y el, ,a í ^o ta y se d i s t i ngu ió po r su celo como miembro de la C o m i s i ó n para la .pe, apenas desembarcaron y redujo a lajdrían cortar las comunicaciones, y el 
incendio adquirió proporciones aterrado- cod i f i cac ión del Derecho C a n ó n i c o . En 1911 le c r e ó P í o X Cardenal "bcdieT1?ia a los revoltosos, que por cier- cabo corraiea ies indicó unos hilos que 
ras. Cuando estaban las turbas en el in-i j c \ n • - v\ • c- J m í a £ ' i J to no hicieron ante la fuerza gran resis 
terior del templo sonó un disparof que: diacono de Santa M a n a m Domemca . En m a y o de 1913 fue elevado agencia. 
ocasionó la muerte de uno de los asal- la silla arzobispal de Fi l ipos y n o m b r a d o V i c a r i o general de Su Santidad. | —¿Podríamos dar también la noticia 
tantes, llamado Carlos Duero Moran, de Es Qbispo de V e l l e t r i y Arcipreste de la Patr iarcal Basí l ica Ute ranense ^ / f / ^ e í a i 0 3 conceJale3 "P^'1" 
y pertenece a las Congregaciones del Santo Of ic io , Consistorial , de Con- , —Desde luego, y digan ustedes queique recoge los hilos descubiertos que 
cil io Negocios Ec l e s i á s t i cos ext raordinar ios v al Seminario de la H n i fucron detenidos por su negativa a co-:van a parar a los fuertes y polvorines, 
c i l io , iMegocios nxiesiasncos ext raordinar ios y al Seminario de la ^m-l laborar en la administración de los m- log de verdadera Importancia 
vers idad de Estudios. D e l mismo m o d o fo rma parte del Supremo T r i - tereses municipales. •. 1 mili tar 
bunal de la Signatura A p o s t ó l i c a y es juez ord inar io de la Romana ! C J I T | N M P ^ Una'vez en el patio de la Cindadela, el 
Curia. M a ñ a n a 21 c e l e b r a r á la misa jub i l a r en la A r c h i b a s í l i c a Catedral jtivo o pretexto de los concejales republi-icabo consiguió escabullirse, yendo a 
Romana. E l Cardenal P o m p i l i ha sido un constante propulsor de las vo- i^1103, de. rferencia, para no asistir al unirse al resto del personal del destaca 
, . , 1 ., . 'Ayuntamiento, lo basan en que el jefe de mentó en la p1aza, y en unión del sar 
caciones ec les iás t icas , por l o que para conmemorar su jub i leo sacerdotal ia minoría, señor Marcos Miranda, había 
se proyecta crear una beca en el Seminario Romano , t i tu lada con su ñiao detenido, y ellos, por compañerismo, 
i acordaron no i r al Ayuntamiento. Como 
nomore . L negativa a no ejercer los cargos ofl-
J cíales y a colaborar con las autoridades 
constituidas está castigada en la ley mi 
más remedio 
entraban en la Central, correspondien-
tes al alumbrado eléctrico y a los telé-
fonos del general gobernador y el jefe 
de Estado Mayor, y les ocultó el cable 
baja normalmente 
BARCELONA, 19.—El gobernador civil 
manifestó esta mañana que la normali-
dad era completa en toda la provincia y 
que en todas partes se trabaja como de 
costumbre. 
E l capitán general recibió, como todos 
los días, a los periodistas. Dijo que el 
. Cuerpo de la Nobleza Catalana, le había 
cazmeate al restablecimiento del orden, enviado 500 Pe^tasA Pafpt\a" J í ^ o de 
acmtando con su a.istenel^ e s f u e ^ ^̂ ^̂ ^̂^ 
7 disciplina, el desenvolvimiento preci- y en el de la España Industrial, 
que se formaba dentro del templo ha- la. Han reanudado el trabajo casi todos'los y otros lugares para observar si h a - " 0 Q T0?r J S i e n t e 
cía que las llaman salieran por la puer- los obreros que holgaban. j bía algún movimiento, y los pilotos t r a - ^ ^ 6 ^ 
w ix i J. u • r\ \ jeron la impresión d? que todo -
Vuelta al trabajo en Orense Caima. Por Capitanía sigu? el d 
ta en forma de enorme soplete, hasta 
el extremo de que algunas columnas 
que hay a la entrada de la iglesia es-
tán casi quemadas por las llamas. 
La única imagen que respetaron los 
revolucionarios fué el Cristo de Blay 
está on 
desfile de 
y entidades para ofrecer su i parsonas , 
ORENSE, 19.—Hoy han reanudado el | CO]aboración y adhesión al Gob ernó, 
trabajo todos los obreros de los distintos También por Cap:tanía se ha fácil ta-
^ oficios. Las tropas se han retirado y do una segunda nota en la que- se ad-
Durante toda la tarde la Guardia ci- manana se P o i c a r a n todos los peno- vierte que si hubiese necesidad de re-
(ilcos• iquisar algunos automóviles para servi-vi l tuvo que dar cargas por las calles. A las cinco salió la tropa declarando 
el estado de guerra y las fuerzas del 
el estado de guerra. 
Y ya no hubo más Incidentes. Por la 
En Oviedo cios se a^onara ein seguida el importe 
u : así como los desperfectos si los hubiere 
OVIEDO. 19.-Se ha restablecido por ¡y. los ^ t ü S .de PersORal Para cuyo ser 
completo la tranquilidad y se ha vuelto V1C10 86 "quiera, 
noche, como el tiempo esta metido en ^ trabajo. Lo mismo en la capital que » * * 
agua, la gente se marcho a sus casas- en las zonas minera y fabril la normali ! SEVILLA. 19.—El gobernador ha di 
E l martes el paro fué casi absoluto.!dad es absoluta. Durante los días d^cho que las noticias recibidas de los 
p'aza, y 
gento, que en aquel momento llegaba a 
hacerse cargo de la Central, se acondi-
cionaron en el local de la misma, comu-
nicando a los fuertes lo que sucedía. Se-
guidamente, el sargento Hernández 
abandonó la centra!, en compañía de un 
sargento del batallón de La Palma, pa-
por consiguiente, se encuentran sometí-;ra obedecer la indicación de un alférez 
^ - l . - E s ' S r á f m u S o tiempo detenidos? f * ) ^ ismo' de incorporarse a la guardia 
- E s una p r e g u n t a - t e r m i n ó el gene- " b e l d é para vigilar al sargento de la 
ral Pin Ruano—que no puedo contestar- misma, consiguiendo que se acostaran a 
les, porque depende de las clrcunstan- 'as dos de la madrugada. Reinó comple-
cias. ta tranquilidad, hasta que se hizo car-
Dice el gobernador ?0 de la guardia de la Cindadela el co-
ra'sario de Guerra, don Ricardo Munáiz, 
formando una guardia, compuesta de los 
| dos cabos y los cuatro soldados del Des-
ZARAGOZA, 19.—El gobernador civil,1 tacamente y algxin soldado más de In-
al recibir a los periodistas esta noche, tendencia qUe se ie presentaron con ar-
de Zaragoza 
les manifestó que todas las noticias re-;mag a ponerse a sus órdeneS 
c bidas acusaban tranquilidad en la ca-i •j™ \n \ H' ri i ' f ^ 
Unicamente estaban abiertas las panade-hu;]ga-n-b~a habido fneidentér I ¿ 8 hueí-[ pueblaVcusan y provincia. Tamb én agregó quel ' l í ^ 6 ^ 
rías y algunos comercios de ul traman-¡guistas insigtían en seguir el paro, pero ra se real zaron algunas coacciones, lo esta noche había cenado con el ex mi- ' -om.sano, se mzo cargo üe la central, 
nos. pero seguía el cierre general d e l n o t i c i a s recibidas de Madrid y otras, que imp dió la Guardia civil, que detu-, nistro señor Rodés, el cual se encuen- conunuando en sus puestos los telegra 
10 del pian trazado por el Gobierno 
El trabajo ininterrumpido durante 
barios días por parte de unos, el des-
«oipeño de delicadas misiones, por otros, 
14 labor realizada en condiciones ex-
cepcionales por funcionarios como los 
flel servicio de comunicaciones posta-
os y telegráficas, transmitiendo sin des-
J^o, venciendo las dificultades pro-
acidas por Ir. acumulación y aún por 
18 ^terrupclones que ocasionaron los 
Perturbadores, y, en suma, el noble em-
peño de todos rivalizando en prestar el 
pXimo de asistencia al Gobierno, ha-
^ * los funcionarlos públicos acreedo-
ea al reconocimiento de la nación-
Con su lealtad y esfuerzo, han con-
e&uido prestar al público, de una ma-
"a normal, todos los servicios, al mis-
o tiempo que vencían la extraordina-
a misión que las excepcionales clr-
^stancias les Imponían para con el 
er. Su Proceder es natural consecuencia 
n!Lt cualida(ies que caracterizan a 
íisn di^nos funcionarios, siempre 
Puestos al sacrificio cuando lo re-
"e el Interés de la Patria. El Go-
se ufana de ello y tiene la cer-
DarL (lue la opinión en general, com-
parte su satisfacción." 
Reunión de ministros 
ÍOQ ^ a i * - llora de la tarde se reume-
Ifcrcik mmistros en el ministerio del 
le o.,.0; Asistieron todos, y la reunión 
.«'eoró en PI Hooon^v.^ oficial del!do a 
le ha enviado mil pesetas para dicho hn 
y otras mil para la suscripción abierta 
para la Guardia civil. Siguió diciendo que 
la tranquilidad era completa y que todo 
había terminado. Sigue recibiendo el ofre-
cimiento y la adhesión de distintas per-
sonalidades. , 
Sobre los propósitos de levantarla sus-
pensión a " E l Diluvio" y "La Pnbhci-
tat", tenía en cuenta la petición hecha 
por los obreros de dichas empresas, los 
cuales dijeron que no pertenecían a nin-
gún Sindicato, pero sus propósitos, al sus-
pender a dichos diarios no es castigar a 
los obreros, sino a las empresas que tle-
comerclo y el tráfico rodado. Patrullaba 
la Guardia Civil de a caballo, que dió al-
gunas cargas. 
Hoy por la mañana las autoridades mi-
litares ordenarán que los pitos de las fá-
bricas y talleres llamaran a sus obreros, 
pero éstos no entraron al trabajo. En su 
consecuencia, las calles fueron enarena-
das y se dieron severas órdenes de que 
se haría fuego contra la gente y que no 
se respetarían mujeres y niños, por lo 
cual se recomendaba que éstos se abstu 
vieron de salir a la calle. Se dieron órde 
nen la culpa y a JSu'enf? ^it^?io^nnniipT rectores de Sindicatos. Se cree que los 
nes a los comercios de que abrieran, y jmp0rtancia. Los cafés que abrieron días 
así lo hicieron, pero a las diez de la ma-
ñana fueron cerrando. 
A primera hora de la tarde, se publi-
có un bando por la autoridad militar 
diciendo que mañana a las ocho, deben 
presentarse al trabajo todos los obreros 
en todas las fábricas, talleres, comer-
cios, etc., y que al que no se presente, 
se le considerará como despedido. Lia 
Policía, por su parte, asi como la Guar-
dia civil, han comenzado a practicar de-
tenciones de significados elementos, di-
capitales y las medidas tomadas por lasl vo a varios sujetos 
autoridades han hecho fracasar el ln- | La Comisión permanente mu.i cipal en 
tentó. La huelga fué casi absoluta, ex pleno, con el alcalde, visitarorj al go-
cepto en los servicios públicos. La ciu-
dad ha estado abastecida en todo mo-
mento. E l gobernador militar conminó 
con severas penas a los comerciantes que 
no abrieran, y a los que turbaran el or-
den. Se han impuesto multas a varios 
comerciantes que no abrieron, a pesar 
de las seguridades. Hubo coacciones que 
fueron cortadas por la fuerza con ener-
gía, pero, en general, tuvieron escasa 
brar los jornales. No está dispuesto, pues 
a levantar la suspensión. . 
Sieuió diciendo que se han retirado 
las zonas militares destacadas en la ciu-
ramos de limpiezas, agua, gas y electri-
cidad y panadería que no habían secun 
dado el paro, recibirán ahora orden de 
reanudar el movimiento. Los obreros de 
pasados estuvieron servidos por muje-
res. Han sido clausurados varios Cen 
tros republicanos y socialistas. En ge-
neral, la huelga ha fracasado por falta 
de ambiente. 
» » • 
bernador civil para felicitar al Gobierno 
por la termir ación de los sucesos, y rei-
terar su aci.esión a las Instituciones. 
El homenaje a los Institu-
tos 
tra en Zaragoza procedente de Madrid i fistas destacados en los fuertes del Ra-
y camino de Barcelona. [pitán, Coll de Ladrones y polvorines. 
El gobernador indicó que había que-1 Con su comportamiento impidieron nue 
dado resuelta la huelga que existía en|ge cortaran ]as comunicaciones con los 
as casas López y Herrero, mediante . .... , 
unas condiciones que se discutirán más N"1™3 militares, Y lograron que se so-
adeuante. La de mosaístas de la sec-| ^etiera la guardia rebelde, sm resisten-
ción de decoración, se ha resuelto tam- cia. 
bién en todas las casas, a excepción de| Sus nombres son: sargento, don Odón 
la de Martín, que no ha aceptado las! Hernández; cabos, Basilio Corrales y 
condiciones que se le fijaban. En virtud iTrranciSco Díaz Gil; soldados, A n s e ^ o 
de dichas bases, percibirán 10 pesetas ^ u i l a r i Carlog Di Eusebio Mora, 
X í l o s ^ ^ r í ^ l ^ t r l U ^ L ^ T ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ 
lantados. Terminó e! gobernador ase-
gurando que sólo quedan pendientes las 
cargarse de cuanto se refiera al home-
, naje que se va a tributar a la Guardia 
OVIEDO, 19.—Hoy entraron al tra- !civil Han anunciado importantes donatl-
bajo todos los obreros de todos los ra- vos Varias entidades y particulares, 
mos, y reinó tranquilidad, sin registrar-! 
se ningún incidente. _ . _ ^ . * * , _, 
6 BARCELONA. 19.—"Diario de Barce-
Suscripción por 
SEVILLA, 19.—Mañana a las once se 
reunirán en el domicilio del marqués de 
las Torres de la Presa importantes ale- •. 
mentos sevillanos para proceder a la! de ebanistas y e 
constitución de la Junta ^ue ha de en- se espera se solucionen en breve plazo. 
Detenidos en libertad 
unas víctimas 
SAN SEBASTIAN, 19. —Continúa la 
ZARAGOZA, 19—Hoy ha visitado al 
Capitán general una comisión de muje-
res de los detenidos, para interesarse 
por sus familiares. También visitaron al 
lona" ha abierto una suscripción parV &obernador Para rogarle la libertad de 
recaudar cantidades con destino a las'los Que se hallan en la cárcel, 
familias de las victimas do los últimos} —Han sido puestos en libertad 19 de 
sucesos y para el homenaje que se va i los detenidos sobre los cuales no pesa-
a tributar a la Guardia civil . 
En ¡a primera lista figura la Banca d a d 7 alrededores, por lo que se ha n o r - r e a ^ u ^ ^ no quieren norma]5dad( trabajándose en toda la pro-
malizado el movimiento militar. Sin em- ^ qla Guardia el Ivincia excepto en la fábrica de armas f ^ ^ ^ " ^ 0 " 5000 pesetas y otra en 
bargo, siguen patrullando ^s so ldados ' ¡ f parece que se ha retirado parte de:¡de Piasencia, donde se ha fijado un anun- tidad con 15.000. 
para vigilar la entrada y salida de las ^ 
fábricas. Normalidad en Bilbao 
RTTjBAO 19.—Continúa la normalidad 
en &da la provincia. _HaJijn^esadOmen 
cárcel 72 Individuos por los últlmosjdo _ 
sucesos. Entre ellos están l ^ ^ ^ ^ i ^ i c o n f e r e n c i a s telefónl 
personal. Los periódicos no se han pú jelo de que se reanudara mauana. 
blicado y tampoco se publicarán mn | Ha aumentado notablemente la sus-
ñana ' cripcicn a favor de las familias del sar-
En Gljón existía una Intranquilidad £-ent0 y guardia de Seguridad muertos 
grande al carecerse noticias de Madrid Murante los sucesos. La cifra excede ya 
' restantes provincias, pero ha renací- cié veinte mil pesetas. E l gobernador ci-
la calma una vez restablecidas las vil ha recibido una carta de Bilbao, sus 
ifprencias telefónicas y al saberse que'crita por "Un reaccionario", a la qur 
Los Somatenes 
SEVILLA. 19.—La Caj i tan ía ha in-
formado a la superioridad la conducta 
meritoria que han observado en estas 
circunstancias loa somátenle de esta 
región, que han sido autorizados para 
ba cargo grave. 
Manuel Sabater y Pascual Palomero. 
•ll!l!llll!¡ll1lll|l!l!!|llll!|l||I!|!llini!I!!l!III»l!l!|lill¡EII!'!e¡ll!» 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata, 7. 
i o i it  u   i e qUe amplíen el número de somatenistas. 
sucesos, ^nue c i . ^ v . ^ ^ ^ ^ panade - jg^Madr íd hay completa tranquilidad.!acompaña 500 pesetas para la suscrip-iSe comunicado esta decisión al ce-
de las sot-xe En Varlos bares yi si como qUe en Bilbao van hacia la ción. La Comisión permanente del Ayun-¡ mandante general de Somaones. 
r 0 ^ y v , , n «Mo despedidos los camareros, normaiidad. La gente, en general, seitamiento ha propuesto contribuir con, 
cates nan hiuu r j , . ^ , , . ^ v s<. t^mñ muestra muy tranquila y condena los ex-|io.0OO pesetas a aquella. Ha pasado al 
cesos de los revoltosos. estudio de la Comisión de Hacienda. Losi 
, . . . . 'presidentes de las distintas sociedades i 
Muere un herido de IOS SU- han conferenciado con el gobernador al £ ! • • 
que participaron la entusiasta acogida ¡ C O n i U C l O D l f t Ü B r C r O 
Información y comenta-
rios extranjeros 
LONDRES, 19.—El "Daily M a ü " ha-
ce hoy un nuevo elogio de la tranquili- LONDRES, 18.-E1 "Daily Telegraph" 
dad y presencia de ánimo de su m a j e s - , * oix„„„.x 
A~A j„!Cauima ^"e «i situación en lüspana sigue 
publica un despacho de su corresponsal 
en Madrid, diciendo que disminuye la 
intensidad de los focos de agitación en 
España, y que la impresión general es 
que el orden se restablecerá totalmente 
dentro de poco. 
"El Daily Telegraph" 
tad el Rey de España, cuya claridad de aun en un callejón sin salida, al cabo 
rque""es causa de disgusto y se t. e 
que traiga derivaciones. 
* * * 
BILBAO. 19.—Se sabe que el ex dtpu-
fa?r Tnda ecio Prieto, que desapareció 
t ^ . ^ úftimo de Bilbao, se ha fuga-
P . ^ 0 - ^ - a p e h o e l ^ » ^ ^ 
V h , ! ^ ' ^ j o la presidencia de éste.ltoda su familia 
to^aronlráCter ^ Conse;'0' 1)1163 DO 
HUELVA, 19.—En la Clínica de la 
Concepción, ha fallecido el secretario' 
Via¡e de i n s p e c c i ó n dei j u g a d o de Puebla de Guzman, don, 
1 . 1 Bartolomé Gómez Ponce, a consecuen-] 
TJTT-RAO 19—Esta noche, a las once, cia de ¡as graves lesiones que sufr:ó,, 
i^nrr ' so de Madrid, llegó de Burgos :con motivo de los sucesos ocurridos en 
ceSOS de Puebla de Cuzmán que ha dispensado el público a la sus-
Icripción, 
*5rencia 7 acuerdos ni se facilitó re-
larojj * alguna. Loa ministros se lixnl-
^ocer , 0 en los ^ias anteriores, a en el expresu pueblo. E l sepelio se verif.cara. 
Vesio^3 n0tÍCÍaS del día y a cambiar ñor P é S z Fernández. Fué recibido en laim5lfiana. 
> deriva65 sobre lo3 úl t imos sucesos 
La ren 0Íles que PusdeD sobrevenir. 
^ u n terminó a las diez de la 
Situación normal en 
Sevilla 
11(1 « f c 1 1 ^ 8 " íue si estado de'salud 
uur Pninno».^ -
del AyunutLiincin-" _ i _ ránida 
^ a b - a Ó V e A z u e l a , y que des-s lón felicitar 
l ^a rJ!^'do a ^ Academia de la His- represión del movimiento e ^ 
Lo ocurrido en Gijon 
Poco ames salió el duque de 
añan . 
juicio y decisiones viriles le han per- H0I iQ>o-rt ««^«^^ A T-.- * J 
n i mitido imponer su voluntad y dar a l o s ^ f * Dl1ctadura' ? afia-
Sfi r e S U e l V f i en ValenCia e acontecimientos una salida favorable. ^ Z t t L Z ^ t que la gran mayoría 
Ü C I C o U C l V C C U f O l C U U a ü i "Manchester Guardián" dice q u e ; d e l ° * f ^ 
el general Berenguer se ha m o s t r L « ^ cotmo f"erza 0^ 
más activo que los "learden" rebeldes, I f ^ r í n? !^ .t0madíí en 4e-
E l "Times'' dice que el general Be- ' 69 menos cierto ^ los áni-
VALENCIA, 19.—Desde primeras horas1 renguer se ha mostrado buen soldado ^ 
de la mañana el capitán general se ett-L hombre de acción más canaz en un el ^ t a d o de cosas actual. El diario 
icontraba en su desjacho y c o n f e r e n c i ó 4 0 f t ^ o % 7 ^ e n cuestión hace observar que el Gobier-
(con el general jefe de Estado Mayor • H H ^ ^ J ^ I S que los poht.cos de'no deI general BerengUer ha reducido 
,ñor Sánchez Mármol y gobernador ml.;t>empos ordinarios, y que Franco se ha-ios disturbios a un mínimo v ha loera-
Htar señor Rodríguez Calvo, con los cua-!^acreditado anee los españoles por su do apaciguar laa querellas estudiantil^ 
lies tuvo una conferencia. Mientras seguida a Portugal. ¡añadiendo que el nuevo ^ r t n r H i * 
celebraba fueron llegando al despacho los! Parece muy poco dudoso—termina dl-'iiipriAn tronólo ^ lanor ae ia si-
SEVILLA, 19.—En Capitanía general ¡ayudantes y varias visitas. Sobre la una ciendo—que la principal causa del des- - en espana está en el hecho do 
se ha facilitado una nota en la que se de la tarde llegó el alcalde de Valencia,;conlent0 es €i manlenimiento de la jque los espíri tus políticos están comple-eSHanCr0^imIrealc^7e7demás autorida-j HUELVA , 19.—Como complicados en dlCeljUe la situación e s d i s p u e s t o s a reconocer que el 
^ trasladándose segu damente al Ho-,log suceg0S de Puebla de Guzman, han ^ reglón. Se ha entregado al trabajo en'ral. Luego el primer teniente de alcalde,!^!"!'", uerecuos populares; el general Berenguer es sincero en su nro-
tel lnglaterra. donde se hospeda. Vienejs¡d<> hoy detenidoe en la cárcel de esta, Pueblonuevo del Terrible y Bélmez, ^conde de Berbedel, con el ex alcalde se-|genera' •Beren&uer reconoce la justicia mesa de devolver al país un Gobierno 
V o . pZ Poincaré era muy satisfac-
ía „J*re^0 que había estado por la 
el señor Rodríguez de Vlguri 
^a j e a Bolívar celebrado en ¿ T tamiento
0n viaie de inspección. líos vecinos de 
en viaje ae H r ^ : * ™ * S U " Carrasco y Juan Soto, y el d 
Felicitaciones al ^0Diemo mendro Juan Moreno Domínguez 
^ « Wn61 8 fl | CEUTA . 19.-La Comisión permanenteI 
^ UÉ enaip n ~ ^ ^ ~ ~ A * a J A , ~ , „ f 0 m i P n t o ha acordado en se-. 
Paymodo, Juan Rodrí-, reanudándose también en las minas de ¡ñor Albox, que pasaron Inmediatamen-con <lue 96 Plde el restablecimiento de ¡constitucional v hacer unn* « W l n ^ I . 
J a  t ,  el el A l - Ríotinto. En Sanlúcar de Barrameda'te donde se hallaba el capitán general Ha Constitución, los amigos de España sinceras lo antes Dosibl* e eccionca 
existe una huelga de marinos pesque-¡con el alcalde. iconfian en que pronto e s t a r á en condl-!dan el desae-rndahi* r l n f l ^ f " ^ ^ ^ 
ros conflicto que estaba planteado conl Sentados en el antedespacho veíanse Icionesde de demostrar claramente su dp in* 
% p0r lo cual no tenía más noti-
5Ue ^o'hav0 de la Gobernación dijo 
011 ao noticias y que por esa 
C3PG:aba dar ninguna nota. 
Se reanuda el trabajo anterioridad a esos 
> vías de arreglo. Esta 
en Lérida han llegado 15 detenidos en Puebla de terrogamos y nos dijeron que 
. I Guzmán que hicieron frente a la Guar- grantes del Comité de huelga del ramo 
LERIDA, 19—Reina completa norma-; dia civil y a los Carabineros y procla- de la madera, que venían a conferenciar 
lidad. TT.oy han circulado los autobusesi marón la república. ¡con el capitán general, 
y "taxis" y ha abierto el comercio. Sóloj Dos aeroplanos de la bajpe de Tablada! Llegado su turno entraron al despacho 
^ 1" TTI lunes ñor la mañana losihay algunos retenes de soldados, Bene- han realizado vuelos sobre las comar-idel general Pin Ruano, con oulen estu-
GIJON. V ' . " ' " ^ n de Ir a la huelga^mcrita, y Seguridad, armados de terccro-l cas de March^na, Ounn, Teba, Campi-vieron bastante rato. Antes de ?alir ll^gó 
obreros reciDieron uiutu 
sucesos; estó en dos jóvenes vestidos con el característico propósito de de^ar q ü e ^ s e ^ x p ^ s T v ^ u e ' ^ ^ anterÍOres Acciones españolas 
noche en Huelva traje azul de los obreros, a quienes livd^ T*,.. „ „ . „ . , , J ! „ , , , v . / 4 '«FI I W I U M^SIM 
idos en Puebla de terrogamos y nos dijeron que eran inte-iPievalezca la v o l u n t ^ de la nación. Ll Paily Mail ' 
Una información de LONDRES, I S . — E I "Daiiy Maü" eio-
gia en términos calurosos el ánimo vir i l 
del Rey de España, mostrándose en ptK 
blico. sonriente y tranquilo, después de 
"Le Temps" 
PARIS, 19.—El periódico "Le Temps"'loa recientes disturbios 
Sáhado 20 de dl^embre de 1930 ( 4 ) E L DEBATE MADRID. -Año \ X . . - , \ 
ULTIMAS C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Explosión de una calder 
gadores. Campeonato castellano de lucha grecorromana. 
Los próximos concursos de esquíes del Alpino 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche, según costumbre, celebró su 
reunión semanal el Consejo directivo de 
la Federación Regional de Fútbol del 
Centro de España y, entre otros acuer-
dos, tomó los siguientes: 
Parse por enterados de los resultados 
de los últimos partidos del campeonato 
nacional de Liga en que han intervenido 
Clubs de la región 
P A M P L I N A S 
campeonato social de saltos, además de 
la clasificación parcial, habrá puntúa- í 
ción global para clasificar el campeón X 
completo del Club. L a fecha, condiciones 
y detalles de cada prueba, se anunciarán 
con la suficiente antelación. 
L a Comisión deportiva pondrá todos ^ 
sus medios y entusiasmo en la organi-l»*< 
zación de ese plan, especialmente en lo í 
que se refiere a puntualidad, asistencia X 
y reconocimiento médicos, esperando, por % 
otra parte, que todos los socios coopera-X 
Suspender la percepción del 5 por 100' rán de modo que las próximas Jornadas •*< 
reglamentarlo en los partidos de según-!del Club Alpino Españo". sean dignas de £ 
da categoría o inferior regional y de ter- su historial, el más brillante, en depor-^ 
cera división de Liga, cuando el partido ¡ tes de invierno, 
corresponda a devolución de visita a más 
de 25 kilómetros de Madrid. 
Designar el campo del Real Madrid 
para celebrar en él el partido Centro-
Cataluña, que a beneficio del Montepío 
Pugilato 
Campeonato de la Gimnástica 
Con extraordinario entusiasmo sigue 
el entusiasmo característico en todos los 
gimnásticos los colores de la veterana 
Sociedad en las próximas pruebas inter-
socia'es. 
Los resultados de los últimos partidos 
son los siguientes: 
Enrique de la Peña hizo combate nulo 
con Sixto de Diego. 
M A N U E L F E R N A N D E Z ganó p o r 
puntos a Maximino Díaz. 
EMJLIO GARCIA ganó por puntos a 
José Torres. 
M I G U E L J I M E N E Z ganó por puntos 
a Emilio Pérez. 
E N R I Q U E D E L A PEÑA ganó por 
inferioridad a Antonio San Segundo. 
MAXIMINO DIAZ venció por abando-
no a Manuel Fernández en combate re-
vancha. 
Uzcadan a San Sebastián 
B A R C E L O N A , 19.—A las cinco de la 
tarde ha salido para San Sebastián el ^ 
boxeador Paulino Uzcudun. Ha mani-
festado que pasará las Navidades con 
de Jugadores se ha de celebrar el día s c* ] f r*náos* *} interesante campeonato 
de enero, y estudiar diversos detalles re- ^ la Real Sociedad Gimnástica Espaflo-
lacionados con su orgar ización. la' y cuya inscripción, según hemos di-
Conceder la recalificación como Juga-|cho' numerosísima, prometiendo dar 
dores "amateurs" a don Francisco Ur- magníficos boxeadores que defiendan con 
zelálz, don Mariano de Diego y don Je-
sús Carrasco. 
Conceder un donativo para el partido 
Los Reyes-I iatina que a beneficio de los 
pobres del distrito de la Latina se ha de 
jugar en breve. 
Nombrar delegados, atendiendo a lo 
solicitado por los Clubs, para los parti-
dos de Liga Raclng Club-Celta de Vigo 
y Madrid-Arenas. 
Conceder autorización para jugar par-
tidos amistosos a varios Clubs de la re-
glón. 
Y, por último, abonar los gastos de 
desplazamiento para aquellos partidos de 
campeonato regional que se celebren a 
más de 25 kilómetros de Madrid, y que 
tengan que tomar parte Clubs de segun-
da o tercera categoría regional. 
E l equipo del Barcelona 
B A R C E L O N A , 19.—En el rápido del 
Norte salieron esta mañana los juga-
dores del Barcelona que el domingo se 
enfrentarán a los de la Real Sociedad. 
E n la expedición no figuran Zabalo y 
Guzmán por hallarse lesionados. E l 
equipo azulgrana estará formado asi: 
LJoréns, Walter—Más, Martí—Castillo 
—Ramón, Pie ra—Goiburu—Arocha — 
Arnau—Sagibarba. 
E l partido Centro-Catalofla 
B A R C E L O N A , 19.—La Federación 
Catalana de Football ha tratado acer-
ca de los equipos que se deben formar 
para los encuentros contra las seleccio-
nes del Centro y Vizcaya. Teniendo en 
cuenta que el día 28 ha de actuar en 
el Norte el Barcelona y el Español, la 
selección catalana estará hecha a base 
de los Jugadores de ambos equipos. To-
davía no se ha determinado la forma-
ción del once. E n cuanto a la selección 
contra la Centro sucederá igual, pues, 
encontrándose en la Corte el Barcelona 
y el Europa, que jugarán el día 4 de 
enero, el equipo estará hecho a base de 
Florensa, Lloréns, Vigueras, Alcorlza, 
Crlstlá, Solé, Tena I . Guzmán, Piera-, 
Goiburu, Samltler, Tena I I , Bosch y 
Sagibarba. 
Lucha 
E l campeonato de Castilla de greco 
rromana 
E l domingo día 21, a las diez en pun-
to de la mañana se celebrará en el 
"hall" del Circulo de la Unión Mercantil 
la tercera jomada del campeonato de 
lucha grecorromana, que con tanto acier-
to ha organizado este Círculo. 
Los combates serán los siguíentea: 
Peso gallo: F . Delgado (D. F . ) , 57 ki-
los, contra E . García (C. U. M.), 57 ki-
los; A. Taravillo (D. F . ) , 56 kilos, con-
tra F . Rodríguez (R. M.), 58 kilos. 
Peso pluma: E . Navas (R. M.), 61 ki-
los, contra A. Requejo (C. U. M.), 60 
kilos; J . Párraga (D. F . ) , 59 kilos, con-
tra L . Fernández (D. M.), 60 kilos; P. 
Huélamo (D. F . ) , 60 kilos, contra C. Ro-
quejo (R. M.), 60 kilos. 
Peso ligero: A. Rodríguea (A. T . ) , 67 
kilos, contra R. del Prado (R. M.), 63 ki-
los; V. Otero (D. M.), 66 kilos, contra 
J . López (D. F . ) , 66 kilos; A. Uerandi 
(C. U . M.), 64 kilos, contra J . Gay 
(D. M.), 62 kilos. 
Peso medio: F . Herranz (D. F . ) , 71 ki-
los, contra L . Agosti (R. M.), 74 kilos; 
Climent (D. F . ) , 69 kilos, contra E . Tle-
dra (R. M.), 69 kilos. 
E l jurado estará formado por don Ro-
mán Sánchez Arias, don Felipe Martín-
Crespo Peys, don Julio Torres y docto-
res Santamarina y Román. 
E l arbitraje recaerá en el profesor de 
cultura física, y organizador de este 
campeonato, don Heliodoro Ruiz, y don 
Francisco G. de la Torre. 
Dado lo interesante que es el progra-
ma, ya que en él toman parte varios 
campeones sociales, se espera un gran 
éxito en esta jomada, por lo que se rue-
ga a los luchadores que a las diez menos 
cuarto en punto estén en el gimnasio 
del Círculo y hagan acto de presenta-
ción, advirtiéndoles que al ser requeri-
dos para luchar y no presentarse se len 
considera derrotados. 
E n Secretarla se siguen recibiendo in-
finidad de copas y objetos de arte, que 
se expondrán dentro de tres días en un 
escaparate de la Puerta del Sol, para 
que el público pueda admirar loa va-
liosos premios donados por los aman-
tea de este gran sport. 
Son valederas las Invitaciones ya re-
partidas. 
Sauer vence s Humberto 
L O U I S V I L L E . 19.—Anoche se celebro 
«n esta ciudad un "match" de lucha en-
tre George Sauer, luchador de la cate-
goría de pesos medios de Los Angeles, 
y el español Jack Humberto. 
E l luchador español fué derrotado por 
Sauer, quien le derribó tres veces du-
rante la lucha.—Associated Press. 
í í í 1 il D il f I D D H Vi Sombreros VUJar 
A D A L L Ei I \ U 0 ofrece a usted lai 
¿«[más variada colección de sombreros del 
más nuevo estilo desde 8 pesetas, i 
Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. 
I 
las olvidará en 8 
Todas sus preocupaciones 
RIALTO 
viendo a HAROLD LLOYD 
en 
i i d U E F E N O M E N O ! ! 
sus familiares, y el día 1 de enero em- ^ 
barcará en E l Havre con rumbo a Ñor- ' 
teamérica. 
Billar 
Campeonato de Madrid 
Resultado de los partidos Jugados ayer 
correspondientes al campeonato de Ma-
drid. 
Cuarta categoría . 
ALFONSO, • 100 tantos, en 73 entra-
das, 16 serie mayor, vence a Ferradas, 
90-72-8. 
A Z C A R A T E , 100 tantos ea 45 entra-
das, 10 serie mayor, vence a Riera, 
87-49-11. 
NORRO, 100 tantos en 51 entradas, 11 
serie mayor, vence a Maldonado, 87,58-6. 
F E R N A N D E Z , 100 tantos en 77 en-
tradas, 9 serie mayor, vence a Díaz, 
78-78-7. 
Exhibición de profesor 
T A F A L L , 250 tantos en 15 entradas, 
114 serie mayor, vence a Ortega» ;53-
15-40." 
MORA, 250 tantos en 16 entrada*, 79 
serie mayor, vence a Alvarez, 234-15-75. 
parta dos para boy 
Doce de la mañana, Luque-Brü, cuar-
ta categoría. 
Una de la tarde, Quintana-Revuelta, 
cuarta categoría. 
Cuatro de la tarde, Belazcoaln-De Mi-
guel, cuarta categoría. 
Cinco de la tarde, Riera-Campillo, 
Cuarta categoría. 
Seis y media de la tarde, Mora-Ta-
fall, exhibición de profesores al cuadro. 
Ocho noche, Bizabarro-Juárez*, cuarta 
categoría. 
Diez cuarenta y cinco noche, Ortega-
Alvarez, exhibición de profesores al cua-
dro. 
Doce noche, Del Campo-García, cuar-
ta categoría. 
Arbitros: Marzán, Yrafleta, Ochoa, 
Moscheberger, Caño, Barinaga, Hlgelmo, 
Vega. 
Jueces: Norre, Zuarlz, Rebollo^ Garrí-
do, Bermejo, Hódar, Luque, Littinl. 
Regata a remo 
L a prueba de la R. S. G. Española 
E l domingo día 21 de diciembre se 
celebrará en el estanque de: Retiro la 
regata organizada por la Real Socie-
dad Gimnástica Española, y que hubo 
que aplazarse por el mal estado del 
tiempo. 
Rugby 
E l partido Unión-Real Madrid 
E l próximo sábado, a las tres en pun-
to de la tarde, y en el campo de depor-
tes del Unión Sporting (Diego de León, 
esquina a Torrijos), y aprovechando qrie 
en esa fecha no se juega ningún partido 
de pago entre equipos de "foot-ball", 
contenderán en Interesante partido los 
equipos del R. Madrid y del Unión, am-i 
bos formados con los mejores elementos! 
de que pueden disponer. 
Sociedades 
Club Alpino Español 
Se recuerda a loe socios del Club Al -
pino Español que el próximo domingo, 
día 21 del corriente, se inaugurará el 
servicio de "autocars" entre Madrid y el 
Chalet del Ventorrillo, que para la 
próxima temporada de invierno estable-
ce el Club Alpino España!. 
Según comunican de la estación me-
teorológi a del Club Alpino Español, ha 
nevado durante la semana, habiendo nie-
ve desde el kilómetro 18 de la carrete-
ra de Villalba a L a Granja. E l tiempo 
sigue nublado y con tendencia a seguir 
nevando. 
Es un "film" PARAMOUNT 
Secciones a las 4, 
6,30 y 10,30 noche 
Sin novedad en el frente 
iue se proyecta tarde y noche 
en el 
PALACIO DE LA MUSICA 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
E l domingo, día 21, a las 11 
de la mañana, primera matlnée 
a precios reducidos, proyec-
tándose la superproduc-
ción U N I V E R S A L 
Sin novedad en el frente 
Se despachan localidades con 
cinco días de anticipación 
sin aumento de precio 
I N F A N T A I S A B E L . " E l señor 
Badanas" 
E n casa de un director general se ce-
lebra el acto de Imponerle una gran 
cruz que se le ha otorgado por un ex-
pediente seguido contra cuatro funcio-
narios a los que se encarceló. Hombre 
débil, lo que se dice un badanas, es con-
decorado por su energía, que no es 
suya, sino de su ambiciosa mujer y un 
cuñado vividor, que ahora le empujan 
a un desafuero contra otro func'onario 
recto. Dejado éste cesante, amenaza de 
muerte al director general, hasta que 
una hija de aquél, logra conmover el 
corazón bueno del suprrior jerárquico. 
Badanas quiere serlo para el bien y al 
efecto deshace su primer yerro y re-
nuncia a su cargo, aunque tenga Que 
volver a ser un modesto jefe de Admi-
nistración de provincias. 
Los aforismos, sentencias y frases he-
chas han sido frecuentemente inspirado-
res de obras teatrales o satíricas. Ejem-
plo conocido el de "Los sueños", de Que-
vedo. 
E n la comedia de Arniches estrenada 
ayer tarde, en el tipo, que es a un tiem-
po mismo la idea de la obra, se trata de 
un carácter débil y apocado, dominado 
por su mujer y un cuñado ambicioso que 
¡medra a sus expensas. Su mismo apoca-
[ miento, el temor que le inspiran sus fa-
¡ millares, le dan apariencias de energía, 
esa energía que le vale los ascensos, 
i energía prestada que es debilidad y co-
bardía porque redunda siempre en daño 
i de terceros. Entre dos temores: el temor 
!a la Injusticia con sus consecuencias y 
¡el temor a su esposa y cuñado, lógica 
I mente Badanas, que es bueno aunque dé-
¡bil, se decide por la justicia y proclama' 
nlo d* Salzburgo, y la conocl<1íslma 
"Alia Turca". Conchita Rodríguez fué 
ovacionada por el auditorio. 
J . T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CINEMA BILBAO 
Ha sido un éxito el estreno de 
G a l a s de la 
P a r a m o u n t 
en esta magnifica sala 
Cartelera de espectáculo! 
TRES OBREROS HERIDOS 
"Cae" un automóvil "de gratis" 
Para un régimen de bocadillos' 
E n una fábrica de aceite de orujo x 
ta en el paseo Imperial, número U n 
piedad de don Manuel Calleja MkrSn 
jlhlzo explosión una caldera y resultar 
¡ gravemente lesionados los obreros 3Q\ 
Ramírez Díaz, de cuarenta y ocho afioV 
con domicilio en Mendizábal, 71; 
Cobos Cervantes, de treinta y ocho au 
habita en Tres Peces, 21, y Alfredo Gen! 
zález Hernández, de treinta y tres, au' 
habita en Princesa, 35. ' q e 
V í c t i m a de un suceso 
E n el Hospital de San José y Saata 
Adela ha fallecido Pablo Membrilla, de 
veinticuatro años, natural de Burgos 
víctima de las lesiones que hace ocho 
meses sufrió en accidente de automó 
. . . — - vil. 
T E A T R O S Lesionada en un choque 
A L K A Z A R . - A las 6.30 y 10.30: L a | ^ la ^ de ^ 
MAVCSíroA (PÍ y Margall, 15. E m p r ^ e l automóvil del servicio público, qu¿ 
sa. S A G E Teléfono 17571).-A las conducía Ricardo Diaz Muñoz, y el que 
6 30 y 1030:" ¡Cásate con mi mujer! Crea-|iba doña María Pérez Casas, de sesenta 
clón de Pepita Meliá (5-12-930). años, casada, con domicilio en la calle 
CALDERON (Atocha, 12).—Opera ru- de los Madrazo, 26, principal, fué alca», 
sa. Ultimas funciones. Esta, noche, a Zado por la camioneta 37.604, guiado ñor 
las 9,45, función extraordinaria: Snegou-j j ^ . ^ Martínez Sanz> 
S ^ a ? A Í f f i f S S k & ^ E n el suceso resultó la referida seño-
mingo a las 6 ta?de. función extraordi- ra con la fractura de la clavícula Iz-
naria Boris Godounov, de Moussorgsky. qmerda, lesión calificada de pronóstico 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.30: reservado, en la Casa de Socorro del 
La condesita y su bailarín (26-11-930). I distrito. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-¡ Los choferes de ambos vehículos, des-
9 W i i ! p i i B i » i i i n n % i i i i i ! i i i t i i i i i i i i i i i i i i 
i su apellido como un lema de acción que to-Chicote-45,30: ¡Me lo d%bra ^ ^ ^ l Pués de declarar, fueron puestos en U 
no le' llevará a los altos puestos buró- ^ . - ¿ ^ ^ T u r d ^ í S r i o ' d a í L ^rtad. 
oráticos, pero que le permitirá vivir en,^ corazón¡±6i3o y io,30: L a academiai U n f en la ^ de Z . 
t paz con su conciencia. !('Í.12-930) 
N A C i f V ! I E N l O S Este es el pensamiento noble de \& 1 E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - Ayer por la mañana se declaró un 
Pleuras molinos movimiento corcho rus- comedia. aderezado por su autor con er Compañía lírica Peñalver . -A la3_ 6,30:, incendio en la calle de Zurbano, número 
fleo M k S r ^ C a p í ^ a ) imprescindible motivo de a m o M l de Loa 'gavilanes. Gran éxito de Penalver u . en la medianería con la casa donde 
tico. Mayor. »b üupi. (prox. c a p i t a n í a ; . | F ^ ^ funcionario_y otros A las Bohemios y E l dúo de la¡babitan i0g conde3 de Casa Valencia. 
•IHDIIIIIinnm^ que caricaturizan los vicios africana, por Sirvent. ^ Inmediatamente acudieron los bombe-
sociales: la vanidad, la envidia, la c a r l - L E S ^ O L ^ ^ ' ^ ¡ - - ^ ^ ros, a las órdenes de los jefes señor 
Ld de figurón, etc., etc. Aut^d";6^ Donas y E f ^ a n tê atrô  del I LóPez de Coca y don Luis Rodríguez, 
L a gran dificultad de toda obra lite-1 mundo—A las 10,30: Las aceitunas, Auto Jos cuales, después de grandes trabajos, 
raria, la realización del pensamiento. no;de lag Donas y E l gran teatro del;lograron localizar el fuego. Las pérdi 
I T R I / ^ / ^ Muebles. Todas clases, baratí-
JtrMlV-iV-/ slmos. Costanilla Angeles, 15. dad de figurón, etc., etc. 
TVüHimxanmin i iüB 
ÜNOS PEÜFJTES 
5 B B S 9 'B i 
una sortija y un 
collar de P E R L A S 
NAKRA completan el atavío de toda 
señora elegante y de buen gusto. Unica 
casa en España 
84, Carrera San Jerónimo, 34. 
la ha vencido Arniches brillantemente. 1 mUndo 
L a obra es débil, machacona en ciertos 
caracteres, como las dos amigas que se 
acosan a todas horas con una esgrima 
de dicterios, dada con exceso al latigui 
das son de relativa importancia. 
L a labor de los bomberos fué muy 
penosa y duró cerca de cuatro horas, 
a Catedral de P a l m a de 
Mallorca nos trae el re-
cuerdo de las gestas heroicas de 
nuestros antepasados. ¿Quién , 
al visitar las Baleares, no siente 
nostalgia y v e n e r a c i ó n por aque-
llos esforzados caballeros? L a s 
palmesanas, esas muchachas de 
rostro ingenuo, ayudan nuestra 
i m a g i n a c i ó n en el recuerdo de 
tan h is tór icas jornadas. 
Pero, íay de aquel que es tá res-
friado, que sufre reumatismo, 
influenza o ha cogido la gripel 
No podrá disfrutar de los bellos 
paisajes que nos brindan nuestras 
incomparables Islas ni oirá con 
placer las sonoras risas de las 
encantadoras i s l e ñ a s . Tenga 
siempre a mano, por lo tanto, el 
ún ico producto que evita y com-
bate estas dolencias, cuyo lema 
es «Libre de dolores". 
Mientras parte de los bomberos se de-
dicaban a descubrir el foco del Incen-
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,15 y 10,15: L a de los 
claveles dobles (6-12-930). pUes e\ fuego se había corrido hasta la 
F U E N CARRAL. ^r^n-nC0™Pa^í?' armadura de la finca. 
„ ca del maestro Tena.—6,30: Los sobrinos1 
lio. Abunda en frases de intención sa- del capitán Grant (reposición). —10,30: 
Urica, mordaces o picarescas, l icencio-itempestad (éxito grandioso), 
sas algunas, y en chistes flojos por lo| INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).—¡dio, otros procuraban poner a salvo los 
común. 6,30: E l padre Alcalde (dos horas y me-¡cuadros del salón de los condes de Casa 
L a Interpretación fué esmerada, En'd'ia de risa).—10,30: E l señor Badanas ¡valencia, entre los cuales los habla de 
ella sobresalieron Isbert, González, Ma- (segunda representación) (11-10-930). |Goya y ¿e otras firmas de valor tam-
L A R A (Corredera Baja, 17). — A la-Si^j^ 
6¿0_ (primer sábado de moda y abono): j ^ la call facilitar la obra 
Dona Hormiga.—10,30: Dona Hormiga! . . de inCendiog ae estableció 
(gran éxito) (30-10-930). \ ™ 1 aerv?cl° ae lnc,fnaios 86 esiaoiecio 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).-Compa- un cordón de guáralas y policía. 
ría Bru, Collado, etc. E l autor salió a es 
cena a recibir irnos aplausos discretos. 
R. D. 
« * » 
L a función de anoche en el Español 
fué suspendida para esta tarde por fa-
llecimiento de una hija del primer actor, 
don Alfonso Muñoz. 
ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30 
L a pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUSrOZ SECA.—María Palou.—6,15 y 
10,30: Los andrajos de la púrpura (cin-
co pesetas butaca) (7-11-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Pi-
rueta (11-12-930). 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—Compañía lírica Pepe Ro-
P A V O N . "Los majos de Cádiz" 
Escasa ha sido siempre la suerte es 
cénica que han corrido las obras uove-!ri^u"_¿'jag ¡j. L a rosa.del azafrán (gran 
listlcaa de don Armando Palacio Val-1 éxito).—A las 10,30: La rosa del aza-
dés, al ser adaptadas al teatro. "Los frán (gran éxito de interpretación) (16-
Majos de Cádiz" siguió anoche las hue-. 3-930) 
lias de "La Hermana San Sulpicio". Me PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
O T R O S S U C E S O S 
Obrero lesionado.—Ricardo Martín Lo-
renzo, de veinte años, con domicilio en 
Topete, 7, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado cuando trabajaba en las obras 
de la Ciudad Universitaria. 
Sustraoción de un "auto".—Al capi-
tán de Aviación don José María Iba-
rra Montiz, le sustrajeron su automóvil 
que dejó a la puerta de la casa núme-
ro 84 de la calle de Lista. 
Atropello.—Antonio Feito García, de 
Claudio Coello, 95, sufrió lesione» de 
treinta y seis años, con domicilio en 
jor ^ 0 , ^ 6 ^ Peer, s w y e ^ Í = 
pretexto para una andaluzada grotes- z A R z W A . - A u r o r a Redondo-Valeria-, ea la c ^ ^ 
ca, antlteatral, tan deficientemente es-n0 León._6)3o.io,30: 1 ¡Viva Alcorcón, que ¡ ™ m f 0 34 ̂ 2 . M., que conducía Euge 
cenifleada, como deplorable de Interpre-es mi pueblo!! (éxito clamoroso) a*-\2-\n{oAJoi'Z*,c^TO- f " ^ ^ ^ ¡ tSX 
tación. Nada más lejos de la finura ga- 930). ^ ¿ f j * ^ A ^ Z K l i t 
ditana, vista a través de la pluma siem-| J M - A L A I (Alfonso X I 6). to * ^ g / S é deSnfdo y Hevado al 
pre fina y diáfana de don Armando, que A las 4 tarde. Pnmero a pala: ™^dd£enmo y 
f u e l l a hipérbole chillona, a l b o ^ ^ a i l m e n ^ ^ n l E n una ^ 
sin gracia, que aquella suma de escena « ¿chániz (A.) y Vega. ?ena P i e d a d de Antón o Gama, ^ 
de monotonía abrumadora, tejidas Sin| J & ¡ta en la. carretera del Este, numero 1. 
concierto. Parecía la obra una españo-1 C I N E S |se cometió un robo la madrugada titi-
lada representada en el extranjero. E l C I N E D E L CALLAO (Plaza del C a - ^ ^ ^ u^?e%1 VirSlo11 s e ñ o r a 
público la toleró benévolo, aunque diójllao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 ^ nesetas 
en algunos de los momentos máa dra-jy 10,30: Noticiario Fox. Periquito en el i Desaparecen' 1000 peseta8.-Doñ& Ma-
niáticos, muestras de su hilaridad y se campo (dibujos sonoros). De frente,'ría Teresa Laff¡te Vázquez, que habita 
marchen (totalmente hablada en eSpa-|en un hotel d j carreMtera de Alcoben-
' ^ i S ^ S n ^ 8 y Conchita Monte- das, denunció que de una mesa de des-
n e ^ - i r i^tr T I * * ^ /TP t i . o Pacho, le ha desaparecido un billete de 
f C I ^ ^ 0 S ^ M ^ V ^ ' Í 1 1 , ' ? ^ ' h " " Poetas. Sospecha de determinada 
to, 34. Empresa S. A. G. K Telefono p e ^ V cuyo no^br€ facnit6 a la Po-
Se llevan repita.—Emérita Sánchez 
|aC^^Tr TT^AT /-rw * «x Pérez, de veintinueve años, con domci-
| C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—! lio en' Cue3ta de Santo nomingo. 4, ba-
Un muchacho de veintiún años, pía- 5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. L a sorti- jo denunció que de su casa le han des-
j sintió tan desconcertado con el brusco 
(y rápido desenlace, que siguió largo ra 
to sentado en el teatro pidiendo un cuar 
to acto. 
O. 
R E C I T A L D E NIN C U L M E L L 
•iiiniiwünüiniaiiiiwi 
- No afec tan ai c o r a z ó n " 
• i i B i i i a i i i s ^ 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Un afeitado 
en regla. E l primer amor. Corazón de 
acero. 
nista y compositor, se ha presentado al 
público madrileño en el Circulo de Be-
llas Artes. Joaquín Nin Culmell es hijo 
• í Hl iilüiliEidel insigne músico que todos conocemos 
Concurso de esquíes 
Las próximas pruebas del Club Alpino 
Carreras de galgos 
Programa de extraordinario Interés. 
T R E S PRUEBAS D E P R I M E R A CA-
L a Comisión deportiva de este Club T ? f d ^ í í i g o . a las dos y media. 
ha ultimado el programa y condiciones 
de las pruebas de esquí para la presen-
te temporada de Invierno. Dichas prue-
bas, clasificadas en carreras, concursos 
y campeonatos sociales, serán las si-
guientes : 
Carreras: De menores; neófitos; neó-
fitas; parejas mixtas; medio fondo; re-
levos (mixtos); carrera en llano; veloci-
dad; veteranos. 
Concursos: Saltos neófitos; saltos se-
gunda categoría; habilidad. 
Campeonatos sociales: Señoritas; gran 
fondo; saltos. 
E n la carrera de medio fondo y en el 
(S 8 £ 
xr.t.î rxj.'B.TT.jrXSlS 
SEVILLA F. C 
contra 
ATHLETIC CLUB 
Será un partido muy Interesante 
Tribuna con entrada 
CINCO P E S E T A S 
Mañana, a las 2,45, en el 
Estadio de Y A L L E C A S 
E l d o b l e e s f u e r z o 
d e e s t u d i a r 
a l a p a r q u e c r e c e r ^ 
a b r e l a p u e r t a a t o d a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s 
y t r a s t o r n o s d e l p e c h o . 
H a y que trabajar de firme para 
abrirse camino en la v i d a ! Pero 
no a costa de la salud. 
D u r a n t e el p e r í o d o del crec i -
miento nada mejor que la E m u l -
s ión Scott . Ofrece una sobre 
a l i m e n t a c i ó n sin recargar el organismo. Desar-
rolla el cuerpo 7 tonifica e l cerebro. E n r i q u e c e 
la sangre y fortalece los nervios. Proporciona 
esa i n m u n i d a d n a t u r a l c o n t r a l a s i n -
f e c c i o n e s que es el secreto de la salud. 
C u á n t o s T í t u l o s Universitarios a quienes 
h o y sonríe el é x i t o reconocen que si 
pasaron felizmente el p e r í o d o de prueba 
f u é gracias a la e n e r g í a que les pro-
p o r c i o n ó la E m u l s i ó n S c o t t ! 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada por los médicos en casos de : 
I TOS PERTINAZ BRONQUITIS ANEMIA RAQUITISMO 
DEBILIDAD GENERAL FORMACION DE LOS DIENTES 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL ORGANISMO 
ja imperial, por Ivan Petrovich y Li l 
Dagover. E l "as" de la bolsa, por Jac-
keline Logan (17-12-930). 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,80: A tiro 
limpio, por la pareja cómica Wallace 
aparecido ropas, que valora en 225 Pc' 
setas. 
b b y 
y a&muamos. Lleno de ilusiones y deiBeery.^yu^nd Hatton. L a sortija im-
optimismo, se lanza a la lucha el jovenjperial (Ivan Petrovich). Lunes: Recién 
Nin con toda la buena fe y el en tusias-i casados (Ruth Taylor-James Hall) (17-
mo de su arte, sano y pictórico de vida. 12-930). 
Compositor de raza, nos ha hecho oírl C I N E SAN CARLOS (E l "clno" de 
tres impresiones españolistas, agradabi- ™0^) - Atocha 157. Teléfono 72827.-A 
U^masAue hacen augurar u . a b r i U ^ t e l ^ ^ l V a r o : p ^ D ™ 
carrera. Estas impresiones se titulan:|Moujouskine> Lunea: E l último de los 
"Habanera", "La moza de cántaro" y|Vargas, por George Lewis, Luana Alca-, , 
"Un jardín de Toledo". No creo que NiUiUlz y Vicente Padula). Estreno figuro-' ^ ^ f ^ ^ * ^ ? * 
tenga estas obritas como labor cincela- so. Totalmente hablada en español (23-
da y definitiva; son más bien bocetos,111-^. 
aunque se ve en seguida que el autor C I N E SAN M I G U E L - . A las 6.30 y 
de lis tres págma. S á ad^rab lemen- ,1^ * ~ ^ £ n ^ 
Aspirantes al Ministerio fiscal.—Cuf1"' 
to ejercicio.—Han sido aprobados: JNu-
mero 3, don Pascual Ga!ve Losbumo?, 
con 24,60 puntos; 6, don José Tomas 
Aufos Gómez. 19 66; 12. don Lorenzo 
Gallardo Ros, 28.16; 13. don Felipe Ro-
dríguez Franco. 26,66; 25. don Domin-
go Teruel Corralero, 19.16; 26. don Car-
los Berto Santaló Ponte, 22.16; 29, don 
José Leirado Sacristán. 16,16; 31, do» 
Eugen'o Fernando Picón Martin. 22»^ 
42, don Ramón Rivero de Aguilar O"' 
RTmfJ! ro'. 28; 43, don Manu'el Sancho Sandio. 
•Kaque'20,60; 47, don Francisco Fernández Fer-
te dotado y que expresa con natural!-|españolf p0r Buster Keaton 
dad lo que siente, sin querer pasar por Torres) (28-10-930). 
super-Lombre ni tratar de deslumhrar- CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de'nan^z- 28'^;ec48'^0!l ^ r " ^ * W i s Ru-
nos con procedimientos novísimos o exó-lUrquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-; ™T?%R =n.' t ' ^ " . ¿ n Benito ^ 
ticos. Hay que aplaudir sinceramenteIfono 33579).-A las 6,15 y 10,30 (''cine" ^ i e f ¿ 6 ^ 0 . y 50 don Ben 
esta primera producción del novel com-!|°n°ro): Noticiario F o ^ Corpus Christi. ^ r r ^ X f a ! han sido aprobados en 
posiuJr y estimularle para que adquiera f ^ ^ 1 0 blanc0 (Ivan Moujouskine) (23-L cua!to ejeSlcircatorce Opositores, 
la técnica definitiva y completa. CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. ASPLRAÍLT*« « la Judicatura.-P 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-l Además de compositor, Nin es plañís- ejercicio.—Aprobaron el 319, don F1"^ 
ta; y así como en sus composiciones ba-|che: Revista Paramount. L a ¿aloma (dl-,cisco J- sánchez deI Campo Fchenq^; 
ce recordar la estética de su padre, en|bujosf cantada en español). Galas de l a l ^ ^0Ú* pu.Jl^': 090' Hnn iír'eüterio Di 
el piano es diametralmente opuesto. Hay |Paramount, por Ramón Pereda y Er- Daimiro Va' 
que tener en cuenta que el pianito Erard i ^ s t o ^ c h e * ^ ; ^ f ^ I z , n l s ; 32%. Son ¿Jvador d; 
;que tocaba distaba mucho de ser ^^K-S ¿ ^ ^ ^ ^ J ^ g * TM^fí^ñ c á m a r a G*rcia- 17'25 >' e! 52d' * 
Imaravilla; de todos modos. Nin es ^ f e ) ^ A l a ^ S ^ en 
ip.amsta impulsivo que sacrifica, a ve-;de Floridor. E l cadete de West-Point. E l ' , H a f a ^ ^ ^ ^ " J a ^ffrfres 
(cea, la interprelación a la técnica. Mar- huerfanito. j61 Primer ejercicio 159 opositores. 
cha por cuenta propia, según su sentir, CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. .-^....J.-Í I 
lo que se notó en las obras de Debussy y ¡ 126. "Metro" Alvarado). — A las 6,15 y ! - bre 
en las "Sonatas del Escorial", en las 10'15: E1 Precio de un beso (totalmente |De cow-boy a rey. E l mungo. Un po 
que acentuó bastante las disonancias. En;hablada en español por Antonio More-cómico M ^ M i l /T5I . r^bel n>-General hav PTI «nis ÍTiternrPta^onM mti no' Mona MarÍ8 y Jose Mo&lca) (18-11- R E A L CINEMA (Plaza de I^1*' general, hay en sus interpreUc.ones u- 930) A la3 ^ 10Z0. Metrotone (sonora 
sicaildad y sentido lógico de las obras. CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa.Mickey en la feria (dibujos sonoros » 
E l Joven Nm fué muy aplaudido y jus- S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (sába- mófono). Trolka (sonora). Grandioso ex 
tamente festejado. do de gran moda): E l pyjama color (to (16-12-930). ¿«n v 
Irosa. E l "as" de la bolsa. ' RIALTO. — Secciones a las 4, W ^ j 
GRAN METROPOLITANO. — A las¡10,30 noche: Revista sonora Paramouii • 
6,30 y 10,30: Tienda 
sa revista en tecnicolor). Jugar 
C O N C I E R T O D E C O N C H I T A 
R O D R I G U E Z 
L a precoz planista Conchita Rodrí-
guez, que se reveló hace dos años al 
público de Madrid, ha dado un concier-
to en la Comedia a beneficio de la Co-
lonia Escolar de San Lorenzo de E l E s -
corial, institución fundada por la Socie-
dad de Amigos del Niño. Poco nuevo hay 
>LI   10,  ""'0" 
de relojes (precio-¡Bomberos de ocasión (dibujos sonó 
) con el ¡¡Qué fenómeno!, por Harold Lloyji-
fuego (comedia sonora, por Joan Craw-iun programa Paramount d2"12' ,«10 
6,30 y 1"-°" ford, Rod La Rocque y Anita Page).; ROY ALT Y (Génova, 6). de I» Pequeños papás (cómica, por la Pandi-'Noticiario sonoro. Exito grandioso 
lia) (2»-5-930). superproducción rusa sonora T r ? " ^ 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) léfono para encargos, 34458 (1^12'ír" 
A las 6 y a las 10.15: Revista Para l TTVOLI (Alcalá. 84. ''Metro A ," «30 
mount sonora. E l chico del banjo (atrae-|de Vergara. Teléfono 55575). A ias ' 
clones sonoras). Smiles (dibujos sonoros), ¡y 10,30: Magazine (curiosidades » n 
que añadir a lo que en otras o c a ^ o n e s l ^ ^ c ^ ^ T Í 0 £ i T S * * * 
Z _ ,. . . ^ - i * A-. Mrmiinxiuj u t j LA MUSICA (Pi v Mar- mal bailarín (dibujos) y t>aiíy l " w . 
hemoe dlchode esta gentil artista- Con gali, 13. Empresa S. A. G E . Teléfono ¡superproducción sonora, por Manlyn W 
su acostumbrada soltura interpretó un|l6209).—A las 6,30 y lO^O: NoUclario Fox. "er) (22-10-930). 
difícil programa en el que figuraban Sin novedad en el frente (19-12-930). . # 
obras de gran aparato, como la "Rapso-| PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del; * , lrt), n0 srt-
dia X I " , de Líszt y otras, no menos di-,Ca,lao' 4>-—A las 6,30 y 10,30: Entre dosf (E l anuncio de los ^ P ^ ^ ' J ' ^ i ó n . t» 
fíciles. como la bellísima "SonaLa en la" |fuegos- Actualidades sonoras. Verano (di- pone aprobación ni r***™*, ^ cad» 
de Mozart, integrada por el "Andante :uj?8 .8on/0rO8 Almófono). Cuatro de in-
con - iac ione ,"* uno £ los ^ ¡ ^ l ^ c ^ S ^ ^ ^ 1 ^ „ 
más bonitos que escribió el glorioso ge-A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont.'la obra.) 
fecha entre paréntesis al pl« 
cartelera corresponde a la •..fíjñti df 
clón de E L D E B A T E de la 
Sábado 20 de dJciembi^ 4e 1930 
E L D E B A T E ( 5 ) 
5T ABRTD 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Fueron recibidos por S. M. en au-
diencia, el teniente general don Fran-
cisco Perales, general de brigada don 
jlanuel Junquera, coronel médico don 
josó González Granda, teniente coronel 
de E . M., don Antonio Torres Marvá. 
agregado militar de España en Lon-
dres; capitán de fragata don Félix Bas-
terrecbe, comandante de Infantería, don 
Pedro Luengo Benítez; de Caballería 
don César Pérez Santana y don Alfon-
60 Jurado Barrios, y de Ingenieros, don 
Teodomiro González Antonini, capitán 
de Inválidos, don Francisco Escribano 
y contador de Navio René Wirth Ke-
naerts. 
^Cumplimentaron al Monarca, él ca-
pitán general y los generales Mourelo, 
Kindelán, Patxot, Losada y Navarro y 
AJonso de Celada. 
También le ofrecieron sus respetos 
el general Gardoqul, jefe de la Sección 
de Artillería; el marqués de Somerue-
loa y el conde de Bailén. 
Ofreció sus respetos a la Reina el 
embajador de Chile en España, don E n -
rique Bermúdez, a quien acompañaba 
el primer Introductor de embajadores, 
duque de Vistahermosa. 
^-Cumplimentaron a la Soberana, la 
marquesa de Martorell e hija y la con-
desa de Villagonzalo. 
Estuvo en Palacio el infante don 
Alfonso, que acaba de regresar de Pa-
rís. 
— L a Reina, con el Infante don Jaime 
y la marquesa de Oarlsbrooke, paseó 
por la pob1 ación; también lo hicieron 
las Infantas doña Beatriz y doña María 
Cristina. 
— E l día 21 por la noche llegará a Ma-
drld el marqués de Carlsbrooke, herma-
no de la Reina. 
E l c a n i l l ó n del ministerio 
pe súbitamente. Los sacerdotes se vis-
ten de color rosado, el órgano estalla 
en jubilosas melodías y las fórmulas li-
túrgicas salen con el entusiasmo de las 
cosas que ha sido Imposible regresar. 
Todas las cosas cantarán las alabanzas 
del Señor. 
A estos arrebatos suecede una quie-
tud en la que se advierte el anhelo de 
preparación para el gran dia. Se oyen 
las palabras del Bautista, las de San 
Pablo, las de San León y, por fin, la 
última palabra del Adviento: "Un po-
co de paciencia nada más. Mañana se-
rá borrada la iniquidad, y el Salvador 
del mundo reinará sobre nosotros." 
Termina diciendo que en los textos 
litúrgicos se encuentra lo que es ca-
paz de dar cierta quietud al corazón y 
al espíritu, hasta que llegue el momen-
to del descanso y del premio que, co-
mo decía Lope de Vega, "aunque es 
preciso desearlo, mejor es merecerlo 
que alcanzarlo." 
E l P. Pérez de Urbel fué muy aplau-
dido y felicitado al terminar eu confe-
rencia por el numeroso público que lle-
naba el local. 
" L a lucha contra la 
ninguna persona sin Identificar ant«s¡ 
su personalidad. 
Círculo de Bellas Artes.—El día 24 del 
corriente, finalizará el plazo de admi-! 
sion de trabajos inéditos de autores es-
panoles (Pintura, Escultura y Graba-
do), para la Exposición Nacional, pri-i 
mera de la serie, certamen con premios; 
ya publicados en !a Prensa. Las obras i 
pueden remitirse todos los días, de cln-| 
co a seis y media de la tarde. 
F i r m a d e l R e y 
EJERCITO.—Autorizando al ministro 
para adquirir, mediante concurso, die-
ciocho camionetas para el regimiento de 
D E S O C I E D A r ' E m p i e z a l a A s a m b l e a 
de Maestros 
Fiestas 
Para conmemorar el primer centena-
rio de Bolívar, se celebró ayer en la 
Radiotelegrafía y Automovilismo. I Legación de Venezuela una rece^ion^ 
Idem para que, por el servicio de que fue honrada con^a presencia ae 
Aviación se adquieran por gestión di- Sus Altezas los infantes don canos y 
E • E B • 1 • • E R 
de Hacienda 
Hoy se Inaugurará el carrillón que se 
ha Instalado en el ministerio de Hacien-
da, y que ea el primero de su clase en 
Madrid. 
E n l a A c a d e m i a de l a Historia 
Ayer celebró su acostumbrada sesión 
gemanal. la Academia de la Historia, ba-
jo la presidencia del duque de Alba. 
Se dió cuenta de una real orden de 
Instrucción pública, por la que se decla-
ra monumento arquitectónico nacional 
la Casa^Ayuntamiento de Alcira (Va 
lencia). 
E l señor Mélida leyó un informe fa-
vorable a la adquisición por el Esta-
do de dos tablas del siglo X I V alusivas 
a la vida de Santa Lucía. Fué leída una 
comunicación de la Comisión de Monu-
mentos de León acerca de los mosaicos 
de San MUlán de los Caballeros. Se 
acordó trasladar dicha comunicación a 
la Junta Superior de Excavaciones, 
Iglesia en Rusia" 
E n la Unión Patriótica pronunció 
ayer una conferencia sobre "La lucha 
contra la Iglesia en Rusia" el doctor don 
Antonio Símonena. Estudia la psicolo-
gía de Lenln y refiere el sacrilegio que 
ya de niño cometió, al arrancar, pisotear 
y escupir la cruz que llevaba sobre el 
pecho. 
Con textos comunistas demostró có-
mo este ideario es incompatible con la 
religión. L a Checa tenía facultades pa-
ra deportar y fusilar creyentes, sin for-
mación de causa y en los procesos se 
empleaban los más refinados tormentos. 
A manos de los soviets han muerto 
9.000 sacerdotes, 80 Obispos y un sin-
número de creyentes. 
Para demostrar a qué grado llega la 
propaganda en las escuelas, lee párrafos 
de algunas obras. Los niños viven ale-
jados de toda idea religiosa, y se edu-
ca la conciencia moral en los primeros 
años de la pubertad, según los princi-
pios de un desenfrenado libertinaje. L a 
propaganda antirreligiosa continúa en 
los cuarteles, donde se agrupa a los 
soldados en tres grupos de "creyentes", 
"dudosos" y "ateos", a cada uno de los 
cuales se les destina profesores especia-
lizados en la misión de hacerles perder 
la fe. 
E n la Universidad se dedica a los es-
colares al estudio de los principios del 
marxismo y del comunismo. 
Otros medios eficacísimos son la Pren-
sa y los espectáculos públicos. Este gé-
nero literario cuenta ya con una lite-
ratura copiosa. Pero, además de los es-
pectáculos ordinarios de la escena, se 
Centro de Hijos de Madrid.—Próxima 
i S O M E R E R O S 
la inauguración del salón reformado del, MOMPIR ñ fi 
Centro de Hijos de Madrid, Puerta del! """1^11^1 U 
fnomn L i 1 ^ y i"^*"12^036 ,a consti-i^HlH. B I 
tucion del cuadro artístico de dicho. 
Centro, se advierte a los señorea que 
hayan pertenecido a esta entidad, quel 
pueden solicitar nuevamente el ingreso 
en la misma. 
Ateneo de Sevilla.—El Ateneo de Se-
villa convoca a un concurso musical pa-
ra otorgar el premio José María Iz-
quierdo, consistente en dos mil pesetas, 
al autor de la mejor composición para 
orquesta de cámara. 
Los originales se enviarán al presi-
dente de la Sección de Música del Ate-
neo de Sevilla, Tetuán, 11, antes de las 
doce de la noche del día 30 de abril de 
recta, 50 motores "Elizalde A. 4.". 
Idem id., un aparato de caza "Loring", 
25 aviones "R. 111", y dos lotes de re-
puesto para aviones "R. 111". 
i Disponiendo que el general de brlga 
WMl da, en situación de primera reserva don 
?eder¿lón Nacional, de Ma^tros. F W * 
día el seño Martínee Page, a QUiea 
B R A V E 
B 1 9 • • • • ft | 
Leocadio López López, pase a la según- Mans.lla, Portugal y i 
da por haber cumplido la edad regla- ¡ Barreto, Urile, Bélgica 
doña María Luisa 
Asistió a ella, casi todo el Cuerpo di- oía ei w w w .^"""—w" la Ejecur 
plomático, presidido por el _ Nuncio de acompañaban ^3 ™ie^Ib ,to9 Fernández 
Su Santidad, al que acompañaba su ca- Uva, señores Santos, Mano., 
pellán. monseñor Toda; los embajado-1 Esteban y Llopis 
res dé Argentina y señora de García j Deópués de unas brtvea frases del pre 
mentarla. 
señora de Mello! gidente haciendo un cariñoso s a l u d o » 
y baronesa de;l08 representantes provinciales, que nac« 
extensivo a Borsagrave. A ^tensivo a todos ^ « S r ^ t o í dió 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-i Min stros de Colombia y señora de ipaña, el secretario, 8e^r ' dc-
menegildo al general de brigada de In- Casas, Ecuador y señora de Crespo; Ja- iectura a la Memoria, ^ f ^ " lft 
¡fantería de Marina, don Elouterio Suar- pón, y señora de Otha; Noruega, &eno-¡ dicando un piadoso recnerao ^ f _ 
Idias Miyar. r í de Bógh y señorita Emmy Bogh; | ante<:edió en el cargo, señor ^asuiuo^ 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
B A R A T I S I M O 
Ropa Interior pa-
ra señora y niños. 
P L R A SAEZ. Estudios, 12, principal. 
El mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E s de grato sabor y toleradislmo 
g por los estómagos más débLos. 
| P R E C I O 4 ,40 P E S E T A S 
Proponlendr la concesión de la cru/ Suiza, señora de Stoutz y señoritas An- te( recientemente fallecido en 1 § 
de primera clase del Mérito Militar con|ne y Hugette Stoutz; Santo Domingo,! co acedie-rvte. Sigue después re'°ll"|. 
jdlstlntivo rojo al teniente de Infantería encargado de Negocios de Brasil y de, minuci0samente la infatigaDle & c ™ * ^ 
E l Salvador y señora de Contreras. i de ia Ejecutiva durante el curso, qu 
Consejero de Cuba y señora de Pi- se aprueba con el beneplácito de toaon. 
chardo; de Portugal, secretarlos de Cu-i E1 tesorero, don Z. Ladislao toamos, 
ba y señora de Arce, Alemania, Colom-!jee a continuación la Memoria de la sec-
bla y señora de Lequerica, Checoes'.ova-1 ción de socorros en la que figuran cerca 
iquia y señora Formaukowa, Japón, Por-lde asociados. Se detallan los socorros 
Idem Indemnización extraordinaria ai tUgal y vizcondesa de Riba Tamega y, hechos por la sección. Arrojan las exis-
alférez de Infantería, hoy capitán, don geñora de Borges de S^lva; agregados j ^n^aa tI1 Caja de 24.240 pesetas. Qu(da 
José Lambarri Yanguas, en la medalla militareg de Colombia y Chile; agrega-|la discusión de la Memoria para la ee-
de Sufrimientos por la Patria que posee. do de Francia, señora Maisnón y de¡Sjón de ia tarde. 
jdon Pedro Nicolau. 
, Idem la medalla de Sufrimientos de la 
¡Patria, ptnsionada al capitán de Arti-
llería, don José Gándara. 
Idem al teniente de Infantería, don 
Enrique Alonso 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu9 es fs b e t * 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
fr. VJctnf» 
« • N T * « M V « M M f t C t a « 
Portugal, señor Mello Barreto y cónsu-j Se acuerda la asistepicia del preslden-
les generales de Ecuador y Guatemala te y 0tro asociado que se ofrece espouta-
Del Gobierno, los ministros de Esta-¡ n{iameIjte sufragándose por si los gas-
do. Economía, Instrucción Públ ca y; tos al Congreso de la Federación Inter-
Menorca, Don Tomás Lluna Borrás. pa-1 Trabajo< i nacional de Sociedades Pedagógicas, qu» 
ra el de Mallorca; don Manuel de la ¡ introductores de embajadores y la du-!gé ha de ceiebrar en París. 
Vega Zayas. para el cargo de director quesa de vistahermosa y señora de, por último la Asamblea se reunió en 
de taller de precisión, al Laboratorio y¡Landecho; condesas de Vallellano y sesión «cereta para juzgar la conducta 
Centro Electrotécnico del Arma; don Bárcenag marqués de Valdeiglesias,, gocietaHa de algunos representantes» 
Antonio Garcia_Ariete, para el del^Parj|^nde de las BárcenaS( señoras y seño- i^ , ; inc ia les . 
res de Revastz, viuda de Urcullu, Coe-1 por ia tarde se discutió la Memoria de 
lio de Portugal, Cabrera, general Mi-, ja S0CCión de Socorros, que queda apro-
láns del Boch, doctor Fernández de -A^-ipada, acordándose un voto de gracias 
calde y señora, viuda de Alcalá Galla- 'a la Comisión gestora y otro a su teso-
no, Benlliure, etc.; señoritas Lola y;rero Síñor Santos. 
. Conchita Vallellano, Mercedes y Tere-I TnmhiÁn clisrute v lee la ponencia 
d e ^ f X ^ 6a Mlí.án1S del ^ ? r € S a ^ ^ S ^ ^ c l e ^ o ^ l e f r g l U e n r o y l procé-
salas B r u ^ ^ ^ ^ Franmaun Cristi- de finamente a la elección de los car-
na Vistahermosa y muchas más. g03 de vicepresidente, vicesecretario, vi-
Idem a los coroneles de Artillería, don 
Víctor Carrasco Amlllvia, pu.a el mando 
del Regimiento mixto de Tenerife. Don 
Eduardo Cavanna del Val, para el de 
que de Armamento y Reserva de la 
quinta reglón; don Tomás González Mar 
tínez, para el mando del Regimiento a 
pie número 5; don Leopoldo Cabrera 
Amor, para el de director de la fábrica 
de pólvoras y explosivos de Granada; 
m 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Idem al coronel de Infantería don R ^ n ^ h * cetesorero y secretarlo, quedando de-
berte Zaragoza León, para el mando de' marc*ia fe Infante3. Al final de la re- s¡gnados para ios mismos, respectlva-
la zona di reclutamiento de Vizcaya.: cePc¿™; los señores don Aurelio Ruiz Al-
número 32. do ba^e y .t^los los concurrentes fue-:cá don Román Laguna, don Ricardo 
Idem a los tenientes coroneles de Ca-1 ̂  , °bS€(luiado8 con una esPlendlda Llopis y don José Alfaro. Cerca de las 
rabineros, don Francisco Gómez Fomer, m!~,ie"„a; . , , T , ^ nueve terminó la sesión para ser conti-
para el mando de la Comandancia de Ba-1 f eiLs.OI?a.1 de f l*S*oion. formado: nuada h a laa dÍ€Z de la mañana en 
leares; don Antolín Pleltain Garriguez. i Por ̂  ™ nlstro y ia señora de Urbane- fA mismoJ8alón de actos de la Normal 
para el de la de Castellón; don N i c o l á s ! ^ c ^ de Díaz Paul y d Maestro3, San Bernardo, 30. 
Mocholi Guerrero, para el de la de Léri- af"?ado y «fnora de Baez, hicieron 
da, y don Jacinto López de Haro, para , add™grablemente ^ honores a los Invi-
— E l que hasta ahora ha sido agre-
gado naval a la Embajada de Franc a y 
el de la de Zamora, 
ESTADO.—Concediendo el collar de la 
Real y distinguida Orden de Carlos I I I 
al serenísimo señor infante don José 
Euganio de Baviera y Borbón. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando 
para la canonjía vacante de la Santa 
Iglesia Catedral, que ha de reducirse a 
Colegiata de Albarracín, a don Francis-
co Javier García Blasco. 
N O T A S M I L I T A R E S 
También se han reunido los repre-
sentantes de la Confederación y los df1 
la Unión de Maestros Españolea, faltan-
con un le de despedida a sus numero-l(Jlraltlda ,„ Comisl6n permanente, afgúr, 
sas amistades. 
-La_eneantadora señorUa O ^ . a R o - ^ t V í í n í a í C r t S e J " ™ ' 
mero Girón, dió ayer una pequeña re-
unión por la tarde' a la que concuríSl Por los rfP^entantes de las dos pn-
un eruno d« sn<? RimnáMoa« a^ifr,7;*„°i meras se llego a un acuerdo, dejando 
- K b i é í ^ ^ ^ E a ^ e ñ o ^ ' J Í : 1 " base9 ê han de la susa Calonge, ha reunido últimamente 
en su casa a un pequeño número de sus 
amigas. 
realizan una especie de procesiones, en 
E l conde de Cedillo leyó un informe ex-¡jag grandes festividades, que parodian i -
tenso relacionado con la obra " E l Sal-jiag ceremonias religiosas. A tal grado j 
terlo de David en la cultura española", jiiega ei horror y la impudicia de estos [ 
de don Eduardo Felipe Fernández de espectáculos, que, a pesar de ser obll-jj 
Nevada. 
Diplomáticas 
Ha regresado de Portugal, donde ha 
pasado una larga temporada, la señora 
Castro. 
Finalmente, el señor Castañeda pre-
sentó dos trabajos de don Jesús Ra-
quero, miembro de la Sociedad Ecuato-
riana de Anito, titulados: "Aspectos 
•ociológicos de la nacionalidad ecuato-
riana" y "Homenaje del Concejo muni-
cipal de Anito a la memoria del gene-
ral Sucre, en el primer centenario de su 
muerte". 
Conferencia l i túrgica 
E n «1 salón de &OLO» de las religio-
sas del Sagrado Corazón pronunció ayer 
tarde su Begunda comerencia el P. Jus-
to Pérez de Urbel, O. S. B., sobre ei 
tema "iül tiempo de Adviento". 
Comienza el P. Urbel por definir el 
Advieuio como la esperanza de una ve-
nida, del advenimiemo del Salvador del 
mundo. 
L a idea fundameaitaJL—prosigue—del 
Adviento brota en la Iglesia al par de 
la fiesta de Navidad, puerto que de una 
y otra ae encuentran las primeras no-
ticias en el siglo IV, y no en Roma, 
sino en España. E l pnmer documento 
conocido es un canon del Concilio de 
Zaragoza del 380, combatiendo a los 
discípulos de Biociliano, que desde el 
17 de diciembre se recluían en sus ca 
•aa y andaban descalzos o se retiraban 
4 los montes y a los campos. Los pa-
dres de Zaragoza ordenaban que du-
rante esos días loa cristianos debían 
concurrir cotidianamente a la iglesia. 
Esie ciclo del añio litúrgico se nos 
presenta como una preparación de la 
venida de Cristo, en que el sentimien-
to que embarga el alma es el de la 
pectación, con todas sus angustias y 
temores. Para manifestar los varios 
afectos que combaten al corazón liu-
Dtiano la liturgia recoge los gritos infla-
mados con que el Santos del Antiguo 
Testamento suspiraban por la venida 
del Mesías. 
Pasa luego a describir los cuatro do-
mingos de Adviento, que gradualmente 
nos van descubriendo el conflicto psi-
cológico en que el humano se encuen-
tra ante la proximidad de su Creador. 
E l primer domingo nos hace ver a ia 
humanidad en su valle de lágrimas, 
buscando angustiosamente el fm de su 
miseria. Así las primeras palabras del 
misal son éstas: "A Tí, Dios mío, le-
vanté mi alma; en Ti confío, no seré 
defraudado. Que no se rían de mi mis 
«neaiigoa. Nunca se avergonzará ei 
fostró de aquellos que en Ti confían." 
Palabras que luego se repiten y que 
en el Ofertorio resuenan con acentos 
más gravea y conmovedores. Sólo al 
íln. en la comunión, desciende de lo 
«Ato una voz suave, portadora de con-
suelo y esperanza: " E l Señor enviará 
H favor y la tierra dará su fruto." 
Esta promesa vaga y confusa se per-
cibe ya más clara y frecuente en las 
Piezas de la misa del segundo domin-
ff0- Y a no son ruegos, ni llantos, ni que-
jas. Ea Dios quien habla en ellas. Ilu-
minando los sombríos hor.zontes de ia 
tierra. E n medio de los anhelos lejanos 
de los Patriarcas, entre los gritos apa-
sionados de los jueces y los reyes del 
Pueblo escogido, resuena ia música gra-
^ y fuerte de antífonas como ésta, que 
*kna el alma de úna confianza apaci-
t)le. pero completa y profunda: "He 
Jqui qUe el nombre del Señor viene de 
^joa y su claridad llenará el orbe de 
^ tierra." 
A-l principio la alegría es sobria y 
^nienida. Durante el Adviento la li-
turgia hace calllaT al órgano; en la 
misa se omite el "Gloria" y los sacer-
otes visten ornamentos morados, color 
gatorios, muchas personas, llorosas y • 
asqueadas, se retiran a rezar. 
Resultado de toda esta campaña ha 
sido la paralización total de la vida ex-
terna de la religión. Sin embargo, y : 
como una reacción de la naturaleza, se |j 
nota en la actualidad una reacción del'j 
sentimiento religioso. Muchos niños, al|; 
ser preguntados, han dicho que creen í 
en Dios. L a Iglesia está siguiendo un ¡5 
largo calvarlo, pero es de esperar que | 
tras él vendrá la resurrección, con lo 5 
que se cumplirá la promesa de Cristo: 
"Portas Inferí non prevalebunt..." 
E l orador fué largamente aplaudido 
en varios períodos de su disertación y 
al terminar. 
L a próxima conferencia «e celebrará 
el segundo viernes de enero. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—M continente ame-
ricano al Sur del paralelo 55 se encuen-
tra todo él cubierto de presiones altas; 
el núcleo más importante se encuentra 
en la costa occidental sobre el paralelo 
40. Las zonas de bajas presiones que 
PERMUTAS E N A R T I L L E R I A 
Y SANIDAD 
Curación clentfflca, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después LQ T,»^ , ,^ fl<1 ^mnleo^ 
de. alta. FÜENCARRAJZO. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta. i ^ ^ e ^ 
llininillinillllBllinililiniliW'iiinî  Ite coronel don Fernando Roldan Díaz; 
J a loa comandantes don José Ureta Za-
flbala, don Manuel Carmona Pérez de ¡del embajador de aquella nación en Es-
' Vera y don Santiago Durán Marqulna, :paña( señor Mello Barreto. 
y a los capitanes don Miguel Ojeda Mu-j — E n honor del agregado naval, que 
ñoz y don̂  Antonio Sousa Peco. ihasta ahora ha sido de Francia en Es -
Tamblén ae concede dicha permuta a paña, señor Delaye, se organiza para muy 
! los comandantes médicos don Federico ¡en breve una fiesta de despedida. 
¡Artega Pastor y don Mariano Puig Que-i —Ayer obsequió con un almuerzo a los 
1 ro, y at capitán don Angel del Rio Pé- periodistas de su país, que han venldb 
jrez. recientemente a España, el embajador de 
i 4 , > ¡Francia, M. Corbin. 
Asistieron los corresponsales de "Le 
y desenvolvimiento l mismo, a las re-
soluciones de las respectivas asambleas. 
Según nuestras referencias los puntos 
. en qu© ha de descansar el frente ú.iico 
Rehabilitación!gerán: Primero. L a situación económica 
Por don Julián Alvarez Ballivián, con-i condensada en las aspiraciones deflniti-
de de Artaza, ha eido pedida la rehabill- 'vas de la clase. Segundo. L a situación 
taclón del título de marqués de S'erra i legislativa creada por las disposicionea 
L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Fundada en 1882 y bendecida por los cuatro últimos Sumos Pontífices; 
publica semanalmente 32 o más páginas de escogida lectura apologética 
y literaria; noticias del movimiento católico de Roma, España y extran-
jero. Crítica semanal acerca de la moralidad de los estrenos teatrales. 
A los que se suscriban por el año 1931 se les regalarán los números 
que faltan hasta 1.° de enero de 1931 y oportunamente serán obsequia-
dos con el 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1931, de más de 160 páginas, de muy amena y variada literatura, 
guía fiel y exacta de las familias católicas, por sus datos acerca de las 
festividades y ayunos. Suscríbase a 
L A S E M A N A C A T O L I C A 
que siempre publica novelas muy Interesantes y amenas en forma encua-
dernable.—CINCO pesetas al año. Zorrilla, 4. MADRID.—Teléfono 14548. 
recientes, y, por tiltimo, cada asociación 
mantendrá su organización Interna in-
dependiente de las demás. De esperar es 
que en la próxima Asamblea de la Na-
cional se amplíe este frente con su In-
greso y acogida sincera. 
Notas var ias de E s -
cuelas y Maestros 
La Asociación de maestros municipa-
les, provinciales y de patronato de Es-
paña, nos participa haber suspendido 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n i e r o ' M a U n ' V ' y ' ^ ^ del|su Asamblea anual anunciada que habría 
C " 0 c u ^1 V,AI.IC»HJV, ^ embajador> que pasa una temporada enlde celebrarse en San Sebastian durante 
* Madrid; las señoras de Thierry y MuñozIlas vacaciones de Navidad. E l hecho de 
E n Valenga do Minho, Josefa Nunez y ei secretario de la Embajada. qne en igual fecha se hayan de reunir 
Martínez. E n la Habana, Pedro Galna- rjir*«fi <i« cii#««Ii/irJotras asambleas en la Corte, ha de-
res Torlces. E n Tegucigalpa, Diego Ló- ^ura» ae sucesión cidido a la Junta directiva de ¿quena 
pez Martínez. E n Matanzas, don Anto- Se han mandado expedir en el titulo. a aplazar la convocatoria hasta los Car-
C E S T A S D E F R U T A 
Las más bonitas las hace la Casa Muñoz 
Barquillo, 12. Teléfono 10506.—Medalla de oro en la exposición 
de Horticultura por su artística presentación 
B • S • B B H B 
nio Vara Pérez, Presbítero. E n Santo de duque de Rubí a favor de don Fer 
Domingo, Felipe Borrás Fernando. Enlnando Weyler Santacana; duque de Seo 
Río de Janeiro, Luisa Vlgil González, i de Urgel y marqués de Martínez Cam-
^ , t ' pos, con grandeza, a favor de don Arse-
_ > » J l n ^ 0 Martínez Campos y de la Viesca, mar-
L O S C O l e o p t e r O S d e l a qués de Viesca de la Sierra y en el de 
marqués de Rocaverde, a favor de doña 
Mercedes de Arriba y Mayna, 
*" Necrológicas 
H a empezado ya la "cola" para el; Ha faiiecldo en Madrid don Francisco 
sorteo de Navidad, a la puerta de la Lozano Merino, cuyo entierro se celebró 
Casa de la Moneda. ¡ayer, y en cuyo sufragio se celebrarán 
Ocupa el primer puesto Laura Mar- misas en Madrid. 
{/J I tlnez de cuarenta y cuatro años, con —Mañana se cumple el cabo de mes, de 
y domicilio en los Mataderos, de Caraban- don Francisco Losada y de las Rivas. 
C a s a d e l a M o n e d a 
navales del año próximo. 
L a "Gaceta" del 16 publica las co-
rrespondientes reales órdenes declaran-
do definitivos, salvo contadas rectifica-
ciones, los nombramientos provisiona-
les de destinos hechos días atrás. Son los 
pertenecientes a los turnos primero, se-
gundo y sexto. Se ordena a las secciones 
administrativas extiendan las credencia-
les y practiquen las diligencias perti-
nentes en los respectivos títulos admi-
nistrativos. Los que ingresan por ol 
sexto turno (Interinos) figurarán en el 
conde de Gavia y de Valdelagrana, mar-i sefUT}do escalafón con la antigüedad 
c L t r 1"parte s e p t e ^ le- l^n. i i i i imi i i immimiimini immii i imi i inui i i i m i i i i i i u m i i m i i m i i i m i m i i i m i i i l ^ -
misferio avanzan hacia el Norte, encon-p _ m Q =,le3! ¡¡Qué caso de equilibrio ( 
trándose el núcleo más importante €n"|5 J _ ^ ~ ^ u M _ _ 1 ^ — ^ =:Laura cotiza su lugar en sesen 
jchel, número 60. qués do Múdela,'grande de España en! Act iva de la toma de posesión de des-
Esta mujerjaa batido el record de CUy0 gUfragi0 se celebrarán misas ma-^in0. ^ e habrá de hacerse preclsamen-
miérco- ñaña en múltiples conventos de toda la;te dentro de los treinta días siguientes 
a n t e q u e n a 
\ OFRECE TODOS SUS ARTICULOS PROPIOS DE NAVIDAD 
C h a m p a g n e s , V i n o s , 
trándose 
tre Groenlandia e Istodia. Toda Euro-|= 
pa se encuentra sometida a presiones = 
altas que se extienden desde Las Azo- " 
res hasta Rusia, cubriendo toda Euro-
pa Central. E n el Atlántico, entre ios 
paralelos 35 y 40 y los meridianos 50 
y 55. parece iniciarse una pequeña bo- _ 
rrasca. E n nuestra Península ha sido s _ 
ei tiempo en general frío, con eieioE L i c o r e s , M a z a p a n e s , 1 u r r o n e s , C a p o n e s , 
estable!! nación 
s s ta pese-1 —Pasado mañana hace tres afioa de 
1 f \ S tas. Ni un céntimo menos. Le siguen: la, muerte de doña Angustias Manso y 
1 W = María Pérez, que tiene su domicilio en ^er"-Taf^la.herhiana de la condesa viu-
= ZRhalPta 2V Matías Lónez en Monte-."14 de la9 Cabezuelas, y el 24 es el prl-«izaoaleta , ^ó, Matías ^opez en Monte imer aniversario de don Gregorio Gómez 
"'lo/Vn lft* nn hermano del antftrlnr* Car- T-..^_ . ...f, _ „ J,_Í_ 
al de la publicación de la real orden. 
Hechos los nombramientos definitivos 
citados y con los que aún están en tra-
mitación, se habrán provisto las vacantes 
anunciadas desde primero de junio has-
ta el 30 de septiembre; mas como el real 
decreto que establece las nuevas normas 
bastante despejado. 
Para hoy = 
F a i s a n e s , F o i e s - g r a s , A r t í c u l o s f i n o s 
e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s 
B ^ e t "'prí S - l ^ s r J S | N ¡ c o l á g M a r í a R i v e r o , 1 4 . : . T e l é f o n o 1 9 4 7 6 
= león, 16; un hermano del anterior; Car- peñai en sufragio de los cuales se dirán 
simen Carvajal y sus dos hijas; Tomás misas en Madrid y provincias. 
E Martín, Jesús Ramos... y así hasta vein- —Se ha verificado un funeral en San-
S tic:nco que había esta madrugada. |tiago de Compostela, por el segundo anl-jde provisión de escuelas no alcanzi a 
= Sujeta a un árbol hay una tablilla 'versario del fallecimiento de doña Valen- las vacantes ocurridas después de la úl-
1 en la que dice: "Se reciben donativos tina.Vi^U1^ ^ Z 6 . ^ ministr° de ?co- ' 
= en tabaco, dinero y comestibles". " T l f : f" la, is}?sl& d^ fan Fran(;'sco-
— TT , • < "y . . , , . Asistió toda la Comunidad v numerosos 
| Hay alegría, buen humor, tal cual ho-, personas. Dijo la misa de réquiem, el ca-
= güera confortable, y una temperatura... nónlgo tesorero de la Catedral, don Va-
s que "pá qué" 
tima fecha cihida hasta el 25 de octubre, 
fecha de la promulgación, se ha dictado 
una real orden para que los Interesados 
puedan solicitar destinos con arreglo a 
la legis.'aclón anterior siempre y cuando 
^ S S i ó n española par» la difusión 
de las ciencias del hogar.-(Montalban, 
20).—11 m.. Junta general extraordina-
"Asoc iadón de pintores y escultores. 
(Alcalá, 13).-5, t . Junta general ex-
T a ^ ^ A r ^ ó n . (Principe, 18).-8 
noch? don Pedro Marín: "Aragón en 
^ t ^ d e Zamora (Carrera de San Je-Casa a® ^ ^ ^ Q Don Victoriano 
í S o ' : ' z a m o ^ lo que fué, lo que 
e S c £ X e d ^ t 6 ür íón Mercantil e In-
d u S S í (Avenida Conde de Penalver 
? - 1 0 30 n. Don Baldomero Argente^ 
"Liberalismo clásico y liberalismo eco-
nÓHo°ar Vasco (Carrera de San Jeróni-
^ - 1 ^ n T Velada artística, a 
Sr'go de la0' señora X-menez Cruz, se-
ñorita Garavillo y señor Cereceda. 
instituto francés (Marques de la En-
s e Í T d l ÍS) - 7 S M..Gohuier: Augusto 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n M i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N D E P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
con tarifas reducidas 
por 
" V I A R A D I A R " 
Con un mínimo de percepción de diez palabras y con texto referente sólo 
a felicitaciones de Pascuas o Año Nuevo. Para Argentina, Brasil, Chile, Uru-
guay y demás países de América. 
S E R V I C I O X . L . T . 
= 1 i r a " n ' • " » " • s • • n B a > 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor g a r a n -
t í a de rendimiento. Une a su 
gran c i r c u l a c i ó n u n a escogida 
cal idad, y cuenta entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de la n a c i ó n . 
lentín Villanueva. Después del acto fú-ireuniesen las condiciones reglamentarlas 
Jnebre la Comunidad entonó un responso, en 15 de septiembre último. Al -ifeclo se 
A los respectivos familiares de los fi-
nados, enviamos nuestro pésame. 
Fallecimiento 
A los setenta y ocho años de edad, ha 
fallecido cristianamente don Gregorio Ló-
pez Alvarez, modelo de caballeros cristia-
nos, que gozaba de generales simpatías. 
L a conducción del cadáver se verifi-
cará hoy, a las cuatro de la tarde, desde 
publicarán esas vacantes, a las que se 
agregarán todas las ocurridas con an^a-
rioridad al 15 de noviembre y que no 
hayan sido anunciadas todavía. 
> 1 , 
cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a los deudos del finado especialmente a 
la casa mortuoria (Fuencarral, 50), al1 sus hijos don Juan y doña Josefa, 
P A I S E S Tasa por palabra 




N O T A S D E L B L 0 C K 
Argentina y Chile 0,870 1,4964 
Uruguay 1,07 1,8404 
Paraguay - - 0,87 1,4964 
Bolivia « ~. 1,00 1,72 
Brasil 0,90 1,548 







Uno de loa sitios donde los pasados sucesos alcanzaron fero-
cidades de motín fué en Gljón. Profanaron una Iglesia, ultra-
jaron las imágenes y destrozaron laa calles. Pero el instinto de 
las turbas se obstinó preferentemente contra la lápida que da 
el nombre de Primo de Rivera & una plaza. 
Para aquellas gentes delirantes por la fiebre de la destruc-
ción, la rotura de la placa era una conquista. Y una conquista 
senaaa, A" Y"TT *, ̂  "VSLUS. : " L a religión Al imponer sus telegrama, en cuaiqmera ae uncmasae Te legraros del en el momento en que soñaban con ser dueños de todo. 
^ e ¿ , 2 i 0 ^ . " . 1 ^ * ° £ e ü nuestra Central de 14 Aveni<ia de ^ y MarSa11' 17' a ^ e n la Pidieron al alcalde permiso para arrancar el rótulo y aquél 
se lo negó. Entonces las turbas desataron au furia contra 
la lápida hasta pulverizarla: en au lugar quedaron Imperece-
deras las huellas de la pedrea. 
^ULIlbC J . _ . 
^ c Ü a ^ ^ ? marciana, (Carrera de indicación de 
San JerSSno. 3 ) r 7 ^ H e c ^ l poético. 
ríríMilo de Bellas Artes.—6,á0 u î a 
fiesu de íos cigarrales (Toledo) 
f Exposición María Teresa J . B\as.-4 
tafde^nauguración de ^ e x p o s i c i ó n de 
retratos en los Amigos del Arte. 
Otras notas 
" V I A R A D I A R " 
que se transmite gratuitamente. 
SOCIEDAD ANONIMA RADIO ARGENTINA 
Avenida de Pl y Margall, 17. Madrid. — Teléfono 19090 
£ • R B B B B fl' B'^fl' B''B:''B'i B'<V:WlllIII|!t;i!l'i B S » 
penitencia. Pero al llegar el tercer 
domingo de Adviento la alegría Irmm 
m timo del gabán.—La Sociedad de 
n^onoT de sastrería de Madrid, hace 
K ¿ público que algunos ladrones 
Je dedican a seguir a los recaderos que 
van ¿ e n t r e g a r prendas y. una vez rea-
lzada la entrega, se presentan en las 
casas a recoger el encargo con cual-
qUpê rapreevUatr0 estos robos, aconseja al 
público que no entregue las prendas a 
I • • B B B B B E B E B 
B I B • H 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970 
A D R I A N O A L V A R E Z . B a r q u i l l o , n ú m . 3 
T E L E F O N O 13205 
Gran surtido en Cestas Adornadas y artículos para recalo. 
n •IUIIWI 
C A S A A R Y W I A 
Vinos y Licores selectos. 
liiiiiBüüBlC £ ' l a w i l i l l ; ; ; ' ; ! 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
¡lliaili'JHlliLllüifllIllililllllllülÜlilH" 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
Y asi, el mismo furor que destruía era cincel que grababa 
un nombre con trazos que difícilmente se borrarán. 
• * * 
Loa Ingresos que obtiene Francia por el turismo disminuyen 
en proporciones alarmantes. Cinco mil millones de francos me-
nos que el año último. L a disminución mayor corresponde .e 
Norteamérica. 
Un hecho de tal importancia ha atraído la atención de loa 
más Interesados en esta Industria. Y en la lista de causas que 
perjudican de modo directo al turismo figura la propina. 
L a propina, para todo viajero que no sea un adinerado, se ha 
Y las estadísticas se desploman desmayadas. 
* * « 
En lo de adoptar medidas contra la propina no estaría do 
más que Insistieran las organizaciones de patronos y obreros 
en España. 
L a cosa ya aé que no es fácil. En España la propina ea mor-
bosa y endémica. En vano se noa Impone a veces en disposi-
ciones conminatorias la prohibición, en alguna barbería, en un 
"cine", acaso por equivocación en un café. Ea inútil. Sentimos 
la vergüenza de no dar pioplna. porque un Impulso atávico nos 
obliga a ello. Muchas generaciones han articulado hasta ha-
cerlo naturalísimo el gesto de sentirnos espléndidos y conmovi-
dos en cuanto noa sirve un camarero, un barbero, un chofer 
o un sereno. 
Y ese atavismo puede m&x que nosotros. 
• • • 
Voy a seguir con lo de las propinas. 
En los cochea reataurantes franceses se han suprimido aquéllas 
por el diez por ciento de lo ijie Importe la nota 
Llegada la hora de pagar los viajeros, especialmente al son 
franceses, abonan el Importe, el diez por ciento y dejan ademán 
la propina, que los Camareros aceptan complacidos. 
Al turM. „orUan,ericno lo dl.tloguon do. « , . * , : . „ .bun. I n ^ ' J . ' 1 " ^ ^ 
dante equipaje y su horror a la propina en la forma de men-
dicidad que adopta en algunos países de Europa. 
Entre el equipaje y la propina se desnivela de tal modo un 
presupuesto de viaje que ae acaba por no aallr de caea. 
extraordinario reservado para decir lo inverosímil. "oervaao 
Porque noa hallamos Un acostumbrados a todo lo contrario 
^ 0 , ^ ^ re8l8teüCÍa ^ 9808 Ch6ferM ^ ^ « t ^ . 
MAOHLU.—Año XX.—Núm. 6.687 ( 6 ) 
E L D E B A T E Sábado 20 de (Mciembr* de ig^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
peaoa argentinos, 37 1/8; Bombay, 1 
chelín 5 peniques 25/82; Shangai, 1 che-
lín 4 peniques 7/8; Hongkong, 1 chelín 
1 penique 1/6; Yokohama, 2 chelines 0 
peniques 9/16. 
99,70; ídem noruegas, 99,70; marcos fin-
landeses, 9,39; liras, 19,55. 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 
f 68,75). 68.50; D (68,90), 68,50; C (69.50), 
69,45; B (69.50). 69,45; A (69.50). 69,45; 
G y H (69). 69. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F . 
81,30; E . 81,30; C, 82,90; A (83,50), 83.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie B (75.25), 75.25; A 
(75,25), 75,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie B (90). 90; A (90), 
90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (83.50), 84; B 
(83,50). 84; A (83,50). 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1026, SIN 
IMPUESTO—Serie A (100), 99.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (100), 99.90; D 
(100). 99.90; C (100), 99.90; B (100), 
99,90; A (100), 99,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (82). 82; C (82). 
82; B (82). 82; A (82), 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (68.70), 69; C, 
69,30; B (69.50). 69,30; A (69,50), 69.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle F , 85.25; D (85,50), 
85,25; C, 85,25; B, 85,25; A (85,50), 85.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.-Serie F . 99.75; E (99,75), 
99,75; D, 99,75; C (99.70), 99,80; B (99,70), 
99.75; A (99,70), 99,75. 
BONOS ORO.—Serle A (158), 158; B 
(158), 158. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(98.50), 98,50; B, 98,40. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1928.—Serie A (87,50), 87,50; B 
(87,50), 87,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,60 POR 
100, 1929.—Serle A (88), 87,50; B (87,50), 
87.50. 
AYUNTAMIENTOS . — Madrid. 1868 
(105), 105; Villa de Madiid, 1914 (91,25), 
91.25: 1918 (91.25), .91,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica, 1925, noviembre (90), 89,75; 
ídem 1926 (81,50), 81,50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(92), 92; 5 por 100 (97,40), 97,45; 5,50 por 
100 (102.20), 102.40; 6 por 100 (110), 
110.10; Crédito Local, 6 por 100 (96,75), 
96,75; 5,50 por 100 (89,50), 89.50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (99,90), 
99.70; ídem Marruecos, 87,60. 
ACCIONES.—Banco de España, (599), 
599; Exterior, (40), 40; Central, conta-
do. (90), 90; Idem fin corriente, (90), 90; 
Hispano Americano, (246), 246; Previso-
res. (111) 111; Chade, A, B, C, contado. 
(607). 607; ídem fin corriente, (609), 607; 
BOLSA D E MILAN 
pi'lií1lr^ ^ L 7 ^ ' ,70; Eap- 6 Por 100.12.400; Minaa de Segre, 150; Trajsatlánti-¡ (Cotizaciones del cierre del día 19) 
!* G: »??:<0K 102L60; H, (100,35), 100,25: i _ « « ^ L O N D R E S 1 ^ . « * ; . ^ ^ S ; Jornada preced-nte. res l5t«n un deseen- „ a l e , 
14,42; milreis, 183; Renta 3.50 por luO'so que, aunque es solamente de 10 centi 
Con relación al problema monetario, d l - / £ | « 
jo que la liquidación de las dobles se ve"l V ^ i T I T r h V O I 
riflea normalmente y que ya van canee-/ fcj<l.ll l A l l C l l 
NOTAS INFORMATIVAS ladas operacioncs p ¿ ^ total de 700.000' 
E l mercado, que parecía haber em libraS( gin h habldo necesidad de 
prendido la vuelta a la normalidad ha env.ado al Ban. 
sufrido una paralización que se manifles- u" T , , . aci 
ta en un nuevo retraimiento del dinero. de Inglaterra, y que continua en es-
Los Fondos públicos siguen flojos, y lasjte establecimiento, bajo carpeta a dis-
Deudas, que tuvieron una reacción en la posición del Banco de Pagos Internado-
y c u l t os 
I, (102,35), 102,25; Azucarera, bonos 
Int. preft., (92,75), 92,75; Asturiana, 1920' 
(100), 100; ídem 1926, (99). 99; Peñarro-
va, 6 por 100, (99,75), 99,75. 






















Pesetas, 45,73; francos, 123.60; dólares 
4.8568; francos suizos, 25.0137; liras, 92,76; 
marcos, 20,3687; coronas danesas, 18,1612! 
ídem noruegas, 18,1587; pesos argenti-
nos, 37,03. 
« » « 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas. 45,75; francos, 123,595; dóla-
res, 4,85 11/16; belgas, 34,765; francos 
suizos, 25,015; florines, 1206; liras, 92,765; diterráneo, 480; Pirelli. 175, 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,095; n n r c A TrcrnrnTMn 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas. BOLSA D E ESTOCOLMO 
18,1575; chelines austriacos, 34475; co- (Cotizaciones del cierre del día 19) 
i-onas checas, 163,75; marcos finlánde- Dólares, 3,72 3/4; libras, 18,10; fran 
mos en las emisiones de 1926, y sin im-
puestos del 27, indica la desconfianza que 
1.404; ídem Crédito italiano, 742; ,dem tienen los bolsistas sobre la situación po-
Naciona^e Crédito, J00; L ^ S a b a u - M ^ d e ^ s p a n ^ Aparte ^ y ^ 1 1 ^ 1 de encon-
una fórmula de colaboración 
69,55; Consolidado, 5 por 100, 82,42; Ban-
co de Italia. 1.595; ídem Comercial. 
1.404; íde  rédito italiano. 742; íde  
Después de conferenciar con el minis-
tro, el señor Bas volvió al Banco, donde 
se reanudaron las deliberaciones del Con-
Dla 20.—Sábado.—Témpora 
Ayuno con abstinencia de carn* n**-
V.gilia anticipada de Navidad fv?r l* 
agradas. 1. P. Stos. Domingo" de s o j 
ab Filogonio, ob.spo; Eugenio v? 01 
rio. presbíteros; Liberato, Zenón ^ 
meo, Teófilo, Julio, márt'rea—L¿ ' " 
do, 234; Snia, 31.25; Fiat, 207; Gas To-
rmo, 69.50; Eléctricas Roma, 645; Me-
talúrgicas, 160; Edison, 629,50; Monteca-
tini, 192; Chatillón. 249; Ferrocarril Mft-
trar del 
Banco con la política monetaria del Go-
bierno 
3 ra ss B 1 a 
40 céntimos algunas series del Interior; 
de 30 y de 20 las E y B del 3 por 100 dr] 
28; y de un cuartillo el 4 por 100 de la 
misma fecha. No se cotiza el 4 y medio'.|jj||||̂ |iip!ipi]fHini!Ílp!ipl 
y ^ ™ ^ ™ - ° ^ ™ ^ Wmm eiectrí w i d 
E l cambio internacional confirma la! _ _ . , „„«~ • .̂ , 
mayor firmeza que el jueves presenta-' Se pone en-conocimiento de los seno- Corte de Mana—Guadalupe, en s», 
ron las divisas extranjeras. Londres, que i es accionistas que el Consejo de AdntK-tillan (P.); Buen Parto, en S. Lui, 
y oficio divino son de este día 
simple y color morado. 
misa 
con rito 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo 
Ave María.—Novena al Beato x_ 
de Roxas. 11, misa, rosario y com T** 
40 mujeres pobres, costeada por 1^ 1 
ñores de García Molinas; 12, íde^ 
costeada por la Congregación; s S o ^ 
Exposición, ejercicio, sermón p p ' 
cho, O. P.. bendición y «alve aol^np ^ 
40 Horas.—Parroquia de S. Martin 
COTIZACION D E LA P E S E T A Ises. 193; escudos portugueses, 108.25;! eos. 14.67; marcos, 88.92 1/2; belgas, 5 2 . 1 0 ; i r e p a r t o de un " p ^ u i a ' ¿ e " l W ^ g u s T ^ - V ^ . 
No se ha celebrado el acostumbrado |dracma3, 375; leí, 818; milreis. 4 11/16;i florines, 150,07 1/2; coronas danesas. ^ ^ ^ d ^ X U l ^ D L S A ^ ^ deíK'dividendo a cuenta del ejercicio de 1930, perpetua por los bienhechoreTde 1« ** 
ÍTV»_ í« Xihf Bolsín en el Banco de España. E l prl- •iniilKiilllllllHllllIBi! 
| Suscripción pública a título irreductible | 
d e 
mcr cambio de la libra, que llegó de 
Londres, fué el de 45,35 y el último, 
de 45,80. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Norte. 105,45; Alicantes, 99,20; Anda-
luces, 38,65; "Metro" Tranversal, 40; 
Banco de Cataluña, 115; Hulleras, 121; 
Explosivos, 179; Islas Guadalquivir, 71; 
Banco Hispano Colonial, 107; Filipinas .„ 
369; Ford, 220; Petróleos, 10,20; Chade, £« 
608; Aguas Barcelona, 207,75; Montse ^ 
rrat, 68. 
* » # 1̂  
BARCELONA. 19.—Francos, 37,10; 11-
bras, 45.85; dólares, 9.44; suizos, 183.30; $ 
beQgas, 131.90; liras. 49.45; marcos, 2.25. A 
Nortea, 104.90; Andaluces, 38; Trans-'v 
versal, 40; Minas Rif. lf"5,25; Filipinas.:^ de 600 pesetas nominales, con cupones trimestrales, amortlzables a la par. 
369; Explosivos,' 176; Colonial, 106,35; jij en veinticinco años, por sorteos semestrales, a partir de 1933 
A g S S m j s f C h ^ $ E M I S I O N G A R A N T I Z A D A D I R E C T A M E N T E P O R E L E S T A D O 
66 50; Petróleos 10,15; Ford 221; Gua-1H de acuerdo con lo establecido en el real decreto de 8 del mea de diciem-
dalquivir, 71; Alicantes, 98,75; Algodo-1^ hre actual. 
nes. Liverpool. Disponible, 5.32; enero. ^ El Banco de Crédito Local de España realiza esta emisión, cuyo pro-
o,18; marzo, 5,28; mayo, 5,39; octubre, ducto se destina a la construcción de caminos vecinales, en virtud del con-
5>62- í< venlo celebrado con la Mancomunidad de Diputaciones y aprobado por 
Nueva York, marzo, 9,90; mayo, 10,15; V dicho Real decreto, 
julio, 10,40; octubre, 10,38. >•< L a emisión tiene, además de la garantía del Estado, mediante conslg-
BOLSA D E BILBAO r í n8clones en 8U9 Presupuestos, la general y completa de las Diputaciones y 
¡M del Banco. 
Banco de Bilbao, 2.150; M. Z. A., 498; Las cédulas de Crédito Local Interprovlnclal se cotizan diariamente en 
Norte, 530; Elec. Viesgo, 730; Hidro Ibe- £ las Bolsas Oficiales como fondos públicos. Con ellas pueden constituirse 
1 68.384 CEDULAS DE CREDITO LOCAL INTER-
PROVINCIAL AL 6 POR 100 
rica, 845; Sevillana, 148; Telefónica pre- A fianzas y depósitos en la contratación con Ayuntamientos y Diputaciones 
ferentcs, 107; Sota, 1.100; S i d e r ú r g i c a S o n utilizables para constitución de reservas de las Compañías de Segu-
Medlterránea, 104; Explosivos, 902,50. !•«< ros. Se admiten por el Banco de España en garantía de préstamos ycuen-
BOLSA D E PARIS tas de crédito y el de Crédito Local, realiza también la pignoración pres-
•o 4. «vrrrA n -Î OOTÍ IM. É*Í tando hasta el 90 por 100 de su valor. Pesetas, 275,50; liras, 133,275; libras, V 
S S $ i S S T w S ^ ^ i . o á S T ' | » - < * " " "«Pón «otero de 31 de diciembre cómeme. 
* * » >•< £1 rendimiento l íquido, teniendo en cuenta el c u p ó n transcurrido, 
es de 5,60 por 100. 
UdadC'y cerca deTaTdoTde ía tarde? en- áé 4?*_ P01..1^. c™ d^^.11ó_°. de_,.1."' l " ^ u l í L 
¡vió el curso de 45 80 Por la atrde 
% seta reaccionó un poco, y en Madrid 
^ recibieron de) mercado inglés los 
' bios de 45,75-70-75, con cierre a 45.73. Los Acciunea A y o , uunipirtamcutc nuc- ejercicio, sermón, señor Vázquez Catna. 
publicados por el Centro de contrata- iadas' números 1 a 33.000 y 1 a 11.000, rasa, y procesión de reserva, 
ción. acusan mejora de 75 céntimos en respectivamente, 19,75 pesetas por ac-| Parroquia de Santa Cruz.—Termina u 
X los francos, de 95 en las libras, y de 20 ción. Acciones A y B. ultima emisión,, no venia a Sta. Lucía; 5,30 t., ExposicióiL 
Alen los dólares. números 33.001 a 49.500 y 11.001 a 16.500, rosar;o, sermón, señor Rubio Cercas-
í1 E l corro de bancos no presenta ningu-i respectivamente, 18,30 pesetas por ac-i ejercicio, reserva y salve. ' ' 
VI¡na novedad en los cursos de España, Ex ción j Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.—AI 
interior. Central, Hispano Americano y' E l pago se efectuara a partir del 2 anochecer, rosario y salve cantada a 
¿«j Previsores, únicos negociados. jde enero próximo, mediante la presen-: Ntra. Sra. del Carmen. 
V E n Electricidad, la Chade sigue enitación del cupón número 36, por lo que Parroquia de S. Ginés.—Empieza fe 
^Icalmada en el curso precedente, para'se refiere a las acciones serie A y del novena a Ntra. Sra. de los Reimdioa. 
A ¡contado y pierde dos enteros, a fin df; cupón número 9 de las acciones B, en 5.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
Vlmes. Telefónicas preferentes, no varían las oficinas del Banco de Vizcaya en Ma- món, señor Terrero, ejercicio, reserva" 
^ly las ordinarias ganan otro medio en-jdrid y en Bilbao, asi como en las de letanía y salve. 
Ajtero. E n Minas escasean los negocios aillos Bancos Español de Crédito e Hispa-j Basílica de Atocha.—5,30 t., la tradi-
•Jjmlsmo curso para la Felguera, y conjno Americano, en Madrid. cional salve sabatina solemne, cantada! 
""'pérdida de un punto en Guindos y Rifl Los posedores de décimas de acción,:precedida de Exposición y rosario, 
portador, fin de mes; al contado la pér-, percibirán 1,975 pesetas por cada déci- Calatravas.—Novena a Sta Lucia-
dida de Rif es de dos unidades. Ima a la presentación de los resguardos ; 11,31», rosario y ejercicio. 
Los Petronilos no consiguen reacelo-j correspondientes en las oficinas de esta Jesús.—Triduo a S. Luis y Sta. Isabel 
nar y bajan dos y tres cuartillos para:Compañía (Aduana, 37 a 43), de diez a 6,30 y 10, misas y ejercicio; 5,30 L Ex-
contado y plazo. En tracción, siguen las I doce de la mañana, mediante cajetín posición, corona franciscana, ejercicio 
»#<iI demandas que originan mejora de un que se estampará en ellos. sermón, padre Pereña, reserva y ad(y 
V< punto en Nones y de uno y medio en: Igualmente dê de el 2 de enero y por ración de las reliquias. 
.•.I Alicantes. Madrileña de Tranvías gana jos mismos Bancos, se efectuará el pa-1 Santuario del C. de María 8, misa 
y:dos y dos enteros y medio para firme;g0 de los cupones número 120 de las de comunión para la Arohicofradia de 
^jy liquidación. emisiones de obligaciones de 1901 y'su Titular y ejercicio. 
A Los Explosivos Imcen un alto en 9113902, procedentes de Chamberí, y nú- ^XTT™^ 
'-oacrion y después de comenzar a 891.1 mero 67 de ¡ag emitidas en 1914 por es-1 LULTOS MENSUALES 
- cierran a 881. con perdida de nueve pe-ita Compañía, con deducción del 6 por I En la parroquia de Ntra. Sra. del Caiv 
setas; a fin de mes retroceden 10. a 9801100 por impUesto de utilidades y pesetas i men celebrará la Esclavitud de su Tl-
y la perdida para el alza es de 9 puntos.,0825 por timbre de negociación. ¡tular, los ejercicios mensuales, 8,30. mi-
sa de comunión; 5,30 t.. Exposición, es-
tación, corona carmelitana, sermón, se-
ñor Sanz, bendición, reserva y proce-
sión y salve. 
— L a A. de Sta. Rita de Casia, estable-
lfmriEoVÍnf)^^oTelfÍ^ÍC^vPH?naHaan; PARIS, 19.-Fondos del Estado fran- * tp. (107,50), 107,50 Idem ordinarias, , „ ' 1AA o CAE. O •I" (135). 135,50; Rif portador, contado. Ices: 3. ^ P^.6.^0- S-54^ 3 por 100 ,•, 
i 22), 520; ídem ^^^^^ ^ ^ T ^ ^ n n n f p y í . ^n^m ia niazo: Banco de Francia. 20.005: Cre- M 522; Felguera, contado, (100,50), 100,50; 
Guindos, (117), 116; Española Petróleos, 
(51,50), 51; ídem fin corriente, (52), 51.25; 
Fénix. (500), 500; M. Z. A., contado, 
(494). 495,50; ídem fin corriente, (494.55). 
495,50; Norte, contado, (525), 528; ídem 
fin corriente, (525), 526; Madrileña de 
Tranvías, contado, (116.50), 119; ídem 
fin corriente, (116,50), 119; Azucarera 
Madrid, 140; Azucarera, ords., (73,25), 
73; ídem ídem contado, 73; Explosivos, 
contado, (890), 881; ídem fin corriente, 
(890), 880; ídem fin corriente alza, (902), 
893; ídem baja. (870). 866. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100, 
103; U. Eléctrica, 6 por 100, (104), 104; 
Telefónica (96), 96; Mleres, 98,10; Pon-
ferrada, 89,25; Naval, 6 por 100, 99,25; 
Trasatlántica, 1922, (98), 97,50; Norte, 
TIPO D E EMISION: 98 POR 100, O SEAN 490 P E S E T A S 
POR CEDULA 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E ÜN^ E l día 27 del corriente a las once de 
CAMBIO la mañana tendrá lugar en estas oflcl-
Chade, 608-7; Rif, portador, 522-20;;nas el sorteo correspondiente al año ac-
í lExplosivos, 891-90-88 87 86 85 82 81: Ob!i-itua! P a r a l a amortización de 388 obli-
í lgac iones Trasatlántica, 1922. 97 60-50; a g^one3 delias emitidas en 1901 y 1902, 
Si fin de mes, 609,7; Tranvías, 119-20-19;'^ 211 "bligac.ones de la emisión de c.da en laŝ  ^ 
1914. con arreglo a sus respectivos cuarina, a las 10,30, misa cantada y salve en 
dros. honor de la Purísima Concepción. 
Madrid. 19 de diciembre de 1930. E l I —Mañana celebrará sus cultos men-
subdirector. en funciones de secretario, cuales ia A. de la Sagrada Familia de 
 pl , ; re 
dit Lyonnals, 2.600; Société Générale. ^ 
1.590; París-Lyón-Mediterráneo, 1.570; 
Midi, 1.207; Orleáns, 1.390; Electricifé quV serán oportunamente canjeadas 
del Sena Prlorite, 759; Thompson Hous- V jja suscripción se cerrará en el momento de quedar solici 
ton, 601; Minas Courrieres, 1.241; Peña-j^ ios títulos, 
rroya, 435; Kulmann (Establecimientos), A 
672; Caucho de Indochina, 270; Pathe Ci-
nema (capital), 152. Fondos Extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera serle y segnuda serle, 4.90; Banco % 
Nacional de Méjico, 260. Valores extran- V . 
jeros: Wagón Llts, 336; Ríotinto, 3.475; | ¡ y " ^ " ^ 8 Industria 
<»! Banco Central. 
pagaderas en el acto de la suscripción, entregándose carpetas provisionales 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID: 
Explosivos, 888 87 86 85-84 83-82-81-80; eni 
alza, 899-96 93; en baja, 875-67-68- 6. 
Banco de Cataluña. 
Señores Soler y Torra Hermanos. 
Señores Baoer y Compañía. 
Lautaro Nitrato, 250; Petrocina (Com-
3.020; Minas Tharsis, 386. Seguros: V ,.0_r,^ 
L'Abeille (accidentes), 2.600; Fénix (vi- t ™ ^ ™ ' 
da), 1.010. Minas de metales: Aguilas, C< »*™co de Aragón. 
Banco Hispano Americano 
Banco Urquijo. 
Banca López Qucsada. 
Banco Español del Río de la Plata. 
Banco Gulpuzcoano. 
Banco de Avila, 
Banco Cooperativo del Comercio 
y de la Industria. 
E l Consejo del Bcinco de E s p a ñ a 
Ayer celebró sesión el Consejo del Ban-
_ co de España. La reunión, que se espe-
">*< raba con interés, porque se creía que en 
|*{lella iba a tratarse del envío al extran-
solicitados todos ^¡jero, duró largo rato, y en un descanso, 
1̂ salió de la sala de Consejos el goberna-
»*<i!dor del Banco, señor Bas, que se dirigió 
^ |a l ministerio de Hacienda, donde con-
A ferenció con el ministro. 
V| E l señor Wais, recibió por la noche a 
A los periodistas, a los que manifestó que 
|J era injustificada la expectación que ro-
Tomás Marina. 
.•.Ideaba a la reunión del Consejo del Ban-i ,„ V j 1 J. . 'coa.—19. Campanadas. Bolsa. "Cinema". * co, que corresponde a las que ordinaria- Música de baile Notici^ . ¿ ^ Campa. 
^ mente se celebran todos los viernes, y ¡nadas. Señales horarias. Bolsa. Selección. 
^ negó que hubiera presentada ninguna di-¡"Bohemios" y "El dúo de la Africana". No-
Nazareth, establecida en la iglesia de 
Jesús, con misa de comunión general a 
las 8,30, y a las 6 de la tarde. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. di-
rector, reserva e himno. 
JUNTAS G E N E R A L E S 
L a Pontificia e inmemorial Archico-
Sintonía. Calendario astronómico. Sant0 fradía de N. Sra. de la Misericordia es-
ral. Recetas culinarias.-^. Campanada.. ' ^blecid1a,en ^ parroquia de San Sebas-
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. 12,15, i a:n' c6!6̂ 1̂ 1"3-, tres Juntas generales. La 
Señales horarias.-U, Campanadas. Seüd/P^mera, el próximo domingo, a las 11,30 
les horarias. Boletín meteorológico. Con- P " * eleccion de cargos; la segunda el 
cierto. Revista de libros. Información tea- 15 de enero a las 6.30, para toma de 
tral. Noticias. Cambios de moneda. Dis- Posesión, y la tercera, el segundo do-
R A D I O T E L E F O N 1 A 
Programas para el día 20: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45. 
153; Owenza, 2.025; Piritas de H u e 1 v a, V^<*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>];oI<*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< m *s * ó n en el Consejo de Administración.'ticias. 24, Campanadas. Cierre. 
mingo de febrero, a las 11,30, para tra-
tar de otros asuntos. 
« » « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
" L A E U R O P E A " A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S 
ATOCHA^ 24 (frente a San Sebastián) 
Jamones de Avilés, salchichones de Vich, aceitunas sevillanas, quesos, turrones, mazapán de Toledo, aves finas, sidras jr 
champagnes de las mejores marcas. Vinos finos de Jerez, Montilla, Málaga, Moscatel y Manzanilla. 
Licores ñnos, bonitas cestas y bandejas adornadas. Géneros superiores. P R E C I O S MUY ECONOMICOS. Teléfono 11302 
l E r ^ T l l I f l i B O O M Í3. 
I W l m t r t t o s t o n t i t o s í t e ( í l m > f t a d 
La V01 am su Amo 
.\'ochcbucna y Navidad!... Las dos 
ix^r. fechas que necesitan para cele-
brarse, el grato calor del hogar y la 
compañía de las personas queridas. 
En estos días las reuniones y fiestas 
familiares son obligadas, y en ellas la 
música es algo necesario. Junto a los 
nacimientos, cerca del árbol evocador, 
en el qtíe brillan las luces de colores. 
deben sonar los clásicos villancicos y 
los cantos de Navidad .. «La Voz de su 
Amo» presenta este mes un grnpo de 
diseps propios para esta época entre 
los que se encuentran obras d t verda» 
dero mérito. 
Pida una audición de eftas en mía 
agencia «La Voz de su Amo* y renueve 
en esta fecha so colección de discos» 
ROYAL CHOPAL SOCÍETV D E LONDRES 
800 voces). E l Mesías. «Levantad Jas cabe-
zas^ «Digno es el Cordero». «Contemplad el 
Cordero de Dios». «Coro de Aleluya». «Y la 
gloria del Señor». «Amén» (Oratorioj de 
H A ENDBL). - A B-173-184-201. 
ORQ. DEMON'S JAZZ. ¡Qué Nochebuena 
m á s buena! A tu puerta hemos Uegao. L a 
D i s c o s p r o p i o s - p a r a N a v i d a d 
Nochebuena se viene. Nochebuena en & 
aldea. Villancicos - AE,3345.3346. 
ORQ. SINFÓNICA DE FILA DEL FIA (Mae»» 
tro STOKOWSKI). Oratorio de Navidad. cPas* 
toral». I y 11 partes (BACB>. - AB-618. 
ORFEÓ C VTALA (Maestro «m-ui^ L a mary 
de Den« I y II partes. E l noi de la mare. 
I y 11 parles. • AA-154-577. 
C o V W he s u ^mo 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones c infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A N U N C I O 
Se convoca a los señores socios de "LA PANERA" 
y "SINDICATO M E R C A N T I L Y MONTEPIO D E LAS 
A R T E S BLANCAS", ambas Sociedades de expende-
dores de pan, para que el lunes, día 22 del actual, acu-
dan a uno de los salones de Comisiones de la Casa 
Cisneros (Ayuntamiento), de cuatro y media a siete 
y media de la tarde, al objeto de proceder a la elec-
ción del que ha de representar al gremio de expen-
dedores en el seno del Comité de Vigilancia del Con-
sorcio de la Panadería. 
Para votar será indispensable exhibir el recibo de 
la contribución. 
Madrid, 18 de diciembre de 1930—Por el Comité de 
Vigilancia.—El secretario, Luis Quintero. 
F 1 P O P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
• J ^ Angina de pecho. Vejez prematura j • 
™ demás enfermedades originadas por la Art«-
rloeaclerosis e Hipertemldn 
Se curan de un modo perfecto y radical jr 
evitan por completo tomando 
IOS TELEFONOS DE "EL DEBATE" SON LOS NUMEROS 71500,71501,71502 Y 72805 
R U O E . 
Lo» s'ntomas precursores de estas enfenredi* 
des: dolores de cubeta, rampa o calambres, tum-
btdos de oídos, faifa de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprtmt 
el peligro de ser victima de uno muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una ^alud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar. 
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
A V I C U L T O R E S § 
alimentad vueauat avea con 
huosoa molidos y obtendréis 
•orprendentea resultados. 
Tenemos un eran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
voto uras y corta-raices espa-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
MATTH8. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Liinoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
R E C I B O S 
b O T E R I f l 
Diferentes modelos 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4pts. millar 
AI efectúa» sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
•gUMOHADAIOEAl 
Del Dr. Campoy, único purgante que no sabe a nuy 
diclna; eficaz, sin producir estreñimiento. Farmacias 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-NTTEVA Y O R K 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 24 de diciembre, 
de Gljón el 25 y de Coruña el 26. para Habana y Veracruz. escalando en Nueva 
York al regreso. Próxima salida el 18 de enero de 1931. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Infanta Isabel de Borbón" saldrá de Barcelona el 6 de diciembre, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y 
Buenos Aires. Próxima salida el 5 de enero de 1931. *_ 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K 
E l vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarragona el 10 de diciembre 
de Valencia el 11, de Alicante el 12, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata. Santiago 
de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 7 de enero de 1931. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A COLOMBIA 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 22 de diciembre, d»' 
Valencia el 23, de Málaga el 24 y do Cádiz el 26, para Santa Cruz de Tenerife, San 
Juan de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cris 
tóbal escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de enero de 1931. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "Legazpl" saldrá de Barcelona el 15 de diciembre, de Valencia el 16. de 
Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Póo). 
Próxima salida el 15 de enero de 1931. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, &. 
Laa comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
g r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
Premiada con meda l la de oro en la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Barcelona 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "conche , Z.ww 
bados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones a 
tísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 26 ptas.: semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S USTED suscrlptor y antes de suscribirse desea conocer esta gra» 
revista, no pierda tiempo. . 
E S C R I B A HOY MISMO A LA E D I T O R I A L LA HORMIGA D E ORO, S. A. 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muesi 
P A S T I L L A S 
o o K r o s x o x ó v 
Ai4e«r leche ^ cinco «rr».; extrto. «gellík 
cinco etgrs ; «ztrte dlnoodio, tret nlltg.; 
extrae mednu raes* (rea mlllg.; Oomeuol, 
Cinco mlllg.; aaticar meo loan IÍS do, canti-
dad snfldente para nua putilla. 
*TOR 
CALME 
A S P A I M E 
CÜRAN KAIHÍ'AI.MKNTB LA 
T O S 
I'ÜIU{I;B OÜMIJATI-JN CAL 
UUITIS, T U B E U C U L O S I S FUUMO 
NAR. ASMA Y TODAS l ^ 9 A ^ 
CIONtóS E N G E N E R A L 
GARGANTA. BRONQUIOS X PUL-
MONES 
LM P A S T I L L A S ASPAIME «upe-
a todaa lae conocldae Por 
«mposIclAn, que no puede 
racional y científica, (fuato W " " " 
ble y el aer laa úní^na en «J"" 
reauelto el tr:t9cei.dcnlal Pr< h'e.̂ ,;, 
de loa medlcnmentos h » 1 » * ^ 0 ' , , ^ 
vol&tllea. qne ae conservan IndeltiUdanuMite y rcantlenen Integrae ana ma: . . .. 
saa propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rflP ,, y 
eficaz, laa eaferiredadea de las vías respiratorias, que son causa de 
sofocación. 
L a s P A S T I L L A S ASPA 1MB son e&e receUdaa por loa medico*. 
LAB P A S T I L L A S A S P A I M E aon las preferidas por loa paclentea. m 
Exigid siempre laa leglUmas P A S T I L L A S ASPAIMB y no admlUf auau 
clones Interesadas de escasos o oulos resultados. _-!„• 
Loa PASTILLAS» ASPAIMB ae venden a UNA PBSKTA OAJA en *** 9" 
clpniea farmacias y droguerlua: entrexAnduao, al mismo tiempo, ffratultame 
una de muestru muy crtmoda para llevar ai bolsillo. . . . dP, 
Especialidad tarmaceutlca dol Lnt.„rutorio S O ^ A T A I t U , UBclnas» cau* 
fer, 16. Teléfono 6«.7»i. UAIU KLONA. .AUa. 
Nota importantísima.—Para demostrar y oonvencer que loa rftP,do* ffME 
factortos resultados para curar la TOS mediante Uta P A S T I L L A S 
no aon posibles con sus similares y que no bay actualmente otraa P*18!; .̂ 
que puedan auperarlaa, el Laboratorio SCkHtarg facilita a laa principales r»* 
maclas, Droguertaa y Depositarloa de Eapafta. Portugal y América. ""V JQ,, 
alderablo cantidad de cajltaa de muestra para que las repartan gratis • ^ 
clientes que laa sollctten para ensayo, con ta presentación de este recorie ^ 
anuncio. De daber agotado de momeblo laa farmacias laa exialenolaa, Par" ^ 
tener que aguardar a la reposición, también «1 laboratorio aókatarg nm de 
gratis dichas cajltaa de "Paatlllaa Aspalme", • loa que le envíen al rec0 ¿afl-
este anuncio acompañado de un sello de 0 céntlmoa. todo dentro sobre 
i.neado con 31 céntlmoa. 
.—JN um. ü.t 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado SO de dhSeinSre de 1980 
P W , ; ^ ^ nilUlim.|TMi,inl:,;,:,|.n 
UNCIOS POB PALABRAS I 
gUJ 11 !•( 111111 IIIJiMIlMilU'M UíliimillllU i m m i m i i i i i r H r r m i n n i i i r i n i i n i i m m m i n i i n , , ; , , , , , , , ! , , , . ^ 
T A R I F A 
flasta 10 pala-
bras 0.60 ptas 
C a d a palabra 
mu* «.'O " 
jlüs (MO ptas. por Xnwr 
dón en concepto de timhre 
A G E N C I A S 
A G E NCIA Administrativa 
Madrid. Pl y Margall. ia 
tercero 22. Certltlcados, ins-
tancias, documentos. Infor-
nies. gestiones, tramitación 
de toda clase de asuntos. 
Administraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, ' espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Legan Itos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 peseta-s; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, lo 
peeetas; matrimonio. 60; si 
Uas, 6 pesetas; lavabos. 15: 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; Luró americano. 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez. 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
¿ASIAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español. 300; 
jacobino, 900; con lunas. 500. 
wtllos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz. Diez pasos Ancha. 
(21) 
ÍLMONEDA, comedor jsi^ 
eobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3> 
MUEliLES, camas, precios 
liquidación. P e y. Divino 




guos. Alcoba, comedor bue-
nlslmos. Sillerías Imperio 
Luis XVX Plano, cuadros, 
lAmparas y objetos. Vaíver-
de, 8, primero. (51) 
tlQUIDAlíION, comedor ja-
cobino, despacho español, 
tresillo, camas doradas, er-
ro a r lo s. muchos muebles. 
Luna, 17. (3) 
ALMONEDA particular de 
1 a 6, muebles baratos. Ca-
nas hierro, 15 pesetas. Cas 
tellana, 16. (T) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govellnos, porcelanas, 
jjrojjfea. Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (3) 
PISO diplomático, despacho 
comedor, recibimiento, ar-
c6n, cuadros, Pathé, araña. 
Rdna, 87. (12) 
A L Q U I L E R E S 
SEMI SOTAN O 00. Espacio-
sos sxtarlores, baño, eres, 
uceasor. teléfono. 150. 160. 
Lagasca, 124. O) 
EXCELENTE cuarto, cale-
facción central, baño, gas, 
teléfono, 65 duros. Veléz-
quez, 65, (3) 
ALQUILO local Interior, dos 
plantas, sin vecindad, propio 
Industria. Vlrlato, 15, hotel. 
(T) 
BONITO exterior espacioso, 
e&sa tranquila, 28 duros. 
CastlUo, 6. (I) 
AMPLIA n&v« 400 m2, entre 
•ataclones se alquila. Paseo 
Imperial, 9. (11) 
PüquEííA tienda con vi -
vienda, poca renfe, se alqul-
Paseo Imperial, 9. (11) 
ATICO mucho sol, baño, 
t**, ascensor, 100 pesetas. 
Altamlrano, 12. por Prlnce-
(3) 
ALQUILAN SE pisos nuevos 
* 85 pesetas. Cristóbal 
Bordlu. i2. Barrio Ríos Bo-
«M- (1) 
U£UMOSO exterior solea JO 
I balcones, 7 habitaciones 
gandes, 100 pesetas, Inte-
rtor, 5 habitaciones, 70 pese-
^ Lagasca, 128. (1) 
C U A B T OS desalquilados. 
Pacllitamos 1 n f o r m ación 
wnplla y seleccionada. Co-
J^n^l^ (U) 
CUARTOS todo confort her-
bosas vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos baño, 
•«ensor constante, 10.000 a 
JO,800 pesetas y hermoso só-
^ o , 10.800. O'Donnell. ». 
^ _ (12) 
ALQDILO azotea soldada 
patrimonio 45 pesetas. Ma-
jano PernAndez. 8 (Cuatro 
^aminos). (U) 
CENTRICO exterior, con. 
«léfono, 125 pesetas. Tra-
ÜÜÍ^Reloj. 8. (g) 
J^ECIOSOS pisos cuatro 
peones, baño, gas, ascen-
28-32 duros. Santieima 
l ^ d a d , 15. (3) 
^OVEXXA pesetas, preclo-
^P'so, gas, Cartagena, 7. 
l i l^o^_Becerra) . (1) 
^ T O R C E T quince duros, 
»*«lr0Jíalcones' &as- Cart*" 
* ^ 27 ("Metro" Becerra). 
t t - . O) 
R r í J E 111 0 R E3 nuevos, 
r w 6 8 ' 70 Pesetas; Inte-
"enda. S"1811110» « y 50, 
Lé-i^ «otano, convencional. 
Uo) ^ 43 (Por Bravo Muri-
(1) 
Q. ¿_S recién construidas. 
f a J r * 000 pesetas. caJe-
^ hi^enlra1' ga8' 8e"'1-
^ontaof C08, "censor y 
fcsDai; k'**- 10(10 confort 
8. u l ?1 : 9- Alberto Bosch 
^ C Ü ^ J J y 17. (2. 
A U T O M O V I L E S 
^ M A T u , o s . aran ceba 
í y ^ í » . Giménez. (W. 
" f i r l — T T — • 
^POSÎ A DUANA' GRAN 
"Wtí 1 n autoin6vUes oca-
«o« yehtas coñudo, pla-
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovilis 
tas. Alfonso X I I . 58. (27> 
ESC V E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t t s . garantizada Man icl 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia). (I) 
VENDESE coche llmousin, 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
CAMIONES R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo. 3. (1) 
CARNET, conducción, regla-
mento, 100 pesetas. Custodia 
automóviles. 20. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardi-
ñas, 93. (27) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C U R A C ION purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó-
dicos, once-una y cuatro-
nueve. Fuencarral, 73 (en-
trada Santa Bárbara, 2). (3) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Trabajos 
OÍ o, caucho, empastes, eco 
nómicoe. (¡y^ 
UEÍVIIOÍA trabajos ioouv 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
lEDRO Garda Gras. Médi 
co odontólogo. Ha instalado 
su gabinete dental. Aveni.ln 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
CLINICA Dental MédTco 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c l e n 11 üco. 
Berlín. Principe. 19. Teléfo-
no 19618. (i) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel. 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
AUTOMOVILISTAS. Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etcétera, en 
piezas de recambio espe-
cialidad Ford, Citróen y 
Chevrolet. Envíos a provin-
cias. (52) 
PISTONES y piezas adap-
tables Cltrden, Velázquez, 
44. Hermosllla, 21. (57) 
DINERO rápido sobre auto-
móvlles nuevos, usados. Chu-
rruca. 12. Teléfono 96607. (1) 
VENDO particular Citroen 
C. 6. Berlina. Garage Que-
vedo. (3) 
j i NEUMATICOS Acceao-
rlos!! n Imposible compe-
tir I I n El mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
11 EL Neumático de oca-
sión ! I Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta-Camblo. 
(3) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios, Ayala, 9. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras da 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
CASA Paco. Pez, 29. Ulü-
mos modelos. Regalamos 
cupones. (55) 
j SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
coiores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. (63) 




nes. Santa Isabel. 1. (51) 
NARCISA, comadrona prac-
tlcante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
Izquierda, (12) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro da Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, ropa caballero, 
tapices, alfombras, objetos 
arte. Ballester. Teléfono 
73637. (13) 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Gruí, 7. Platería. Te-
léfono 1070^ (3) 
ALHAJAS, oro, plata, jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do do Ocasión. Fuencarral, 
45; O) 
AVISO: Mejoro ofertas ne-
chaa por alhajas. Relicarios, 
niedallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n l t o . Teléfono 
17487. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f os . Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía ,sels pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reua". Preciados, 23. 
Tenemos Intern--''-). Regala 
moa prospectos. (51) 
PREPARACION oposiciones 
de Correos por personal del 
Cuerpo. No se exige Titulo. 
Taquigrafía, Mecanografía-
Colegio de Sel'ritas. Ca^a 
Alta, 3, duplicado. <T) 
M LC^NÜGRAFIA, 6 pese 




mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia, (62) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demla especializada F e r-
nándoz Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba, 
9̂  (13) 
SEÑORITAS auxiliares, C<v 
rreos, Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, U . De 4 a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
ACaubaVUA Toion. IngeñT 
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios, Almirante. 17. (61) 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paraclón directa. Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela prácticas. 
Correos. Pez, 13. Colegio. 
(21) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad. Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
AUXILIARES E c o n omla. 
Correos, Secretarlos Ayun-
tamiento, Apuntes Propios, 
Taqulmecanografla, Análi-
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla-
ses Blasco. Mayor, 44. (14) 
A C A D E MI A Landaburu! 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
CONTABILIDAD. T a q u i -
g r a f í a . M e e anografla. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha, 
41. (11) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
TAQUIGRAFIA sin maes-
tro. La aprenderá* sólo por 
García B o t e (Congreso). 
(53) 
SEÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Migue? Lara. Ca-
lle Prado, 20, segundo der«-
cha. ÍT> 
P A R A R E Y E S Y N A V I D A D 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográtteos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
ven t a ^ T ^ l é f o n o J T S ^ 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con 
sulta vías urinarias, vent 
reo. slülls. blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Pre-
lados. 9. Dlex, una. S eje 
nuove. ^ _ 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3} 
CONSULTA económica, ve 
néreo, slfllls, purgaciones. 
Consultorio París. Romam>-
nes, 2. I " 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J. M. Brlto. Alca 
lá. 94. Madrid. (3) 
PARTULLAK v e n d e «ID 
intermediarlos con renta oa 
jlslma, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBATK 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender u 
permutar casas o solares, 
diiijase "Fénix Inmobllla 
rio'. Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (6S> 
OCASION 11.800 pies terre-
no paseo árboles sombra y 
agua se puede edificar a 
plazos. Hernández Iglesias, 
7. Ciudad Lineal. Razón: Pi 
y Margall. 9. Señor Costa. 
Teléfono 18607. (1) 
M i u t E L Vilaseua, c o n a 
tructor de obras. Castello. 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1.75; papê  
carbón, cinco pesetas caja 
piezas. . t nposturas. Cali" 
Toledo. 4. (59i 
MAQUINA para coser Sin 
ger de ocasión, infinidad le 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga 
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS escribir, oca" 
sión. todas marcas, la casa 
más surtida: no comprar 
sin ver precios. Leganitnc 
L y Clavel, 13. Veguilla* 
t5l) 
M O D I S T A S 
AUENTE. Compra • venta 
tincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 3-7; tarde. 
Ayala. 62, Teléfono 62446 
(14) 
PROPIETARIO vende, pe-
queña casa, céntrica, anti-
gua, alquileres bajlslmos, 
Hipoteca Banco, capitaliza-
do 6 por 100 deducida ter-
cera paxte renta. Puede ad-
quirirse 74.000 pesetas. Abs-
t é n g a n se Intermediarios. 
Apartado 1.228. (T) 
VENDO finca tres hectáreas 
grandes naves, propio In-
dustria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero Ferro-
carril, pesetas 215.000. Apar-
tado 969. flí) 
VENDO directamente casa 
céntrica, 200.000 p e s e t a s , 
nueve libre. Alcalá, 2. Con-
tinental. Guillermo. (3) 
VENDO casa barrio Argue-
lles, alquileres moderados, 
renta 21.000 pesetas; puede 
adquirirse por 75.000. Ra-
zón; Prensa. Carmen. 18. 
(3) 
URGENTISIMO dos buenas 
casas, rentando 150.000 pe-
setas adqulérense por 195.000 
pesetas. Catorce viviendas 
en Tetuán, pueden adquirir-
se por 18.000 pesetas. Es-
parteros, 20. Sastre. (53) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. 8. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal. Goya. 84. (1) 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ. 8. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen 
sión desde 7. cubiertos. 3. 
Habitación, 2, preferida de 
a a c e r d otea. Especlallda4 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrleutes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MODISTA de San Sebas-
tlán, ofrécese domicilio, su 
casa. Teléfono 14905. (11) 
M U E B L E S 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS; Al lado de "El im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 53) 
O P T I C A 
"LAZARO*, óptico. Proveo-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo, gafaj, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo. 18. 
(1) 
P E R D I D A S 
SE ruega a dos señoritas 
que recogieron en la maña-
na del 19 un pajarito fren-
te al número 8 de Duque de 
Rlvaa, lo entreguen en el 
tercero derecha de dicha ca-
sa. Se gratificará. (T) 
PERDIDA noche 17 Cues-
ta San Vicente, perro "te-
rrier", pelo duro, color blan-
co con manchas grises, me-
dia cara y cola corta, color 
canela. Atiende nombre "Te-
dy". Gratificarán Caballeri-
zas Reales. (1) 
P R E S T A M O S 
NECESITO capitalista hi-
poteca, 8 % 250.000 pesetas 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados, 64. 
Ouióñez. (14) 
PRECISO capitalistas para 
buenas hipotecas. García 
Ramírez. General Porller, 
24. Hotel. Teléfono 50888. 
(13) 
A R T I C U L O S N A V I D A D 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. T E L E F O N O 11219 
C E S T A S A D O R N A D A S 
PENSION Mlrentxu. Viajo-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
HABITACION amplia, mue-
bles nuevos, cédese señora, 
Fuencarral, 119, primero de-
recha. (12) 
B A D I O T B L B O B A 
fía. Anunciada última con 
vocatoria Ubre, exámenes t 
marzo, profesores radíetele 
graflstas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, 6. <T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B E I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55̂  
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan Usta gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. (68) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). .(1) 
PENSION Cabrales reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5, frente Gran Vía. (14) 
GABINETE soleado, dos 
camas. Reloj. 6. segundo. 
Junto Santo Domingo. (11) 
SESOBA sola cede habita-
ciones exteriores, con o sin. 
Meléndez Valdés, 23, entre-
suelo centro derecha. (K) 
ALQUILO gabinetes. Santa 
Isabel. 15. entresuelo cen-
tro. (T) 
PENSION Escribano, todo 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4. Madrid. (19) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16, (T) 
PENSION económica matrl-
monio, dos amigos. Corredo-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(7) 
SEÑORA sola cede habita-
clones, con, Hermosllla, 61, 
principal, 4. (T) 
PENSION particular, gran 
confort Glorieta San Ber-
nardo, 2, cuarto centro. (K) 
PARTICULAR. H e r m o so 
gabinete, alcoba, amuebla-
dos, alquilo, con, sin. Torri-
Jos, 3, principal. (A) 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán (Prin-
cipe, 16, Madrid), envía a 
reembolso todos los libros, 
y por 3 pesetas, reintegra-
bles al comprador, su nota-
ble y útil catálogo, de 440 
páginas, con 475 grabados. 
(1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MALLIN AS de escribir ün-
derwood, liquido algunas 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza 27. (68) 
COLOCO dinero hipotecas. 
Interés legal. Señor Artero. 
Alcántara, 42, 8 a 6. (A) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Fllguelraa. 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza, 0, segun-
dô  (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSENAMOS conducir au 
tomóvlles, mecánica, regla 
mentó; cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automlvlllstad 
Alfonso X l l , 66. (27) 
HACEN falta buenas oficlA-
las sombreros. La Horra, 
Fuencarral. 26. (1) 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija joven. Marlblanca, 
14, segundo (Málaga). (T) 
NKCESITAMOS A g e n t es 
productores Seguros Vida, 
Incendios, Accidentes Marí-
timos. Norwlch Unión, Ave-
nida Dato, 7. (11) 
Demandas 
PELETERA hace, reforma, 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo 
(1) 
SE ofrece para administra-
dor persona serla y solven-
te. Escribid: DEBATE, nú-
mero 16.377. (T) 
SEÑORA se ofrece cuidar 
caballero o sacerdote. Luna, 
19, primero. (8) 
OFRECESE OlganlsU • Si-
cristán-cantor. C i p r i a n o 
Guardado Ortlz. Ceclavln 
(Cáceres). (T) 
APAREJADOR t o p ó g r a f o , 
competente se ofrece. Telé-
fono 17182. (1) 
OFRECESE ama seca, 80 
años, con muy buenos In-
formes, modestas pretensio-
nes. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (11) 
COLOCACIONES en geñt-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lie-
v a proporcionadas 14.725. 
(11) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro CatóUco. Hortaleza, 94. 
(12) 
SEÑORA viuda, joven, ofré-
cese ama gobierno, cuidar 
niños, cosa análoga, sabien-
do bien modista, María Rl-
druejo. Verónica, 14, prime 
ro Izquierda, (4) 
JOVEN carrera ofrece dos 
mil pesetas destino plantilla 
Senprún, Alcalá, 2. Conti-
nental. (T> 
F A C I L ITASE Institutriz, 
doncella, cocinera, niñera, 
ama seca. Institución Cató-
lico. Zurbarán, 15. (13) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO establec'mlentj 
cA..trlco, precio conveniente 
Pesengaño, 10, ortopédico 
tS; 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
CEDO tienda un hueco ca-
lle Toledo poca renta. Ra-
zón : Fuentes, 2, segundo. 
(T) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má 
quinas de escribir coser v 
fotográficas, escopetas, pía 
nos, gramolas, antlgüedade.^ 
y objetos de arte. Casa Ser 
na. Paga más que nadie 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1) 
AUREOLO camas, colcho 
nes somiers en el día. Tele-
fono 72826. (11) 
( AMAS turcas desd«» 25 pe 
setas. Don Pedro. U , Tele 
fono 72826. (11) 
liRATIS y sin oompromi8« 
Orueta le nará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en 
chutado a la corriente con 
ttnua que vende, colocado 
en 90 pesetas. (6) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
Sucursal: Bravo MurlUo, 112 
(8) 
PUOPACrA.N UA. El mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15. Madrid. (6) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la calle de Alcalá, frente 
al Banco Español del . Río de la Plata, 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas la* Afenelaa de Publicidad 
TIENDA con vivienda, cue-
va y patio. Campomanes, 
1L (3) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reU-
glosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T> 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
¡SEÑORAS! Preciosos som-
oreros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 82; entre-
suelo. (14) 
ABOGADO señor RuráñT 
Cava Baja, 10. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
"NACIMIENTOS" para Na-
vldad constrúyense a domi-
cilio Avisos: Agencia Saplc. 
Alcalá, 3. (7) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Claterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 1L 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 61 primero 
izquplerda. Dos-ocho. '.14) 
ANTES de comprar blaute-
ría. perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla. L Per-
fumería. Nueva Sección de 
Iroguerla. (V) 
HAGO trabajos mecanográ-
flcoa, 0,30 cien Uneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
THE United Glass --Bottle-
Manufacturers L i m i t e d , 
concesionaria de la patente 
número 104.768, por "Perfec-
cionamientos en hornos o 
carquesas y aparatos simi-
lares para el recocido del 
vidrio", ofrece Ucencias pa-
ra la explotación de la 
misma. Oficina de Prople-
d a d Industrial. Apartado 
61L (1) 
MABAG Maschlneubau A. 
G. Langenthal, concesiona-
ria del Certificado de Adi-
ción número 104.734 (a la 
patente número 101.411), por 
"Un chamuscador de gas, 
para mechas de todas cla-
ses", ofrece licencias para la 
explotación del mismo. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SEÑORITA, para vivir en 
familia buena posición, en 
Madrid o provincias se ofre-
ce como persona útil o com-
pañía, sin sueldo. Para con-
venirse, avisos Agencia A l -
fa, Sol, 6. María Teresa. 
(10) 
CONFORTABLE semisóta-
no, soleado, ventilado, se-
co; tranvía. Metro, Sol. Mo-
desto Lafuente, 8. D. Eco-
nómico. (3) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
ABOGADO . Señor Ocafta. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 6. (1) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
los, genealogías. Tepes. Cis-
ne, 5: 2 a 5. (T) 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras maderas, herramien-
tas, todas clases. Aztlrla, 
Cañizares, 18. (51) 
RELOJES do todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 85 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
ORN ASIENTOS para Igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 0, Vallado-
1M. (T) 
CABALLEROS, o a m 1 s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ALTARES, imágenes, talíaj 
escultura, dorado. Enrique 




ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (61) 
• V E N T A S 
PIANOS Qorakallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratísimos 
Armonluma Mus tel. Materia 
íes. Rodríguez. Ventura Ve 
ga. 8. (68) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos. 2. '1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. íorrijos. 
^ O) 
A plazca, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, p; teléfono 
ISIOL ,(54), 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono IMO». (13» 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
PIANOS. íonógratos. discos 
autopíanos, economizará dl-
uero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
PIANOS Stelnway-Roenlsch, 
Erard, Pleyel, de verdade-
ra ocasión. Fuencarral, 55. 
Hazen. (8) 
TLRBONES legítimos de Gl-
jona. Alicante y Cádiz, pí-
dalos. Rlvas. Montera, 23. 
Teléfono 15943. (1) 
REGALOS: Ropas para ni-
ños, gran saldo. Enagües y 
pantalones a peseta, abrigos 
paño tres pesetas, sombre-
ros una peseta, vestidos, dos 
y cinco pesetas; jerseys, 
cuatro pesetas. Maldonadas, 
5. (1) 
SÉ vende plano "Slocker". 
Señor Cura Vlllaverde (Ma-
drid). (T) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. (61) 
GRANDES Economatos Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. Madrid. Manuel Vé-
lez, 11. Teléfono 10, Valle-
cas. Turrones legítimos de 
Jijona y Alicante clase su-
perior, 4,50 kilo. Mazapán 
legítimo de Toledo, 5 pese-
tas, kilo, mantecadas de As-
torga, 1,50 caja. Vinos finos 
de cariñena moscatel de 
Málaga 1,60, 1,75 y 2 pese-
tas, botella, gran surtido en 
géneros proplOa de Navi-
dad. Se regalan toda clase 
de "ciíponés. * ' (gj" 
GRAN ganga,, plano nuevo 
vendo. Navarra, 12. (T) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
C A Ñ ARIOS blancos, con 
moño y todas razas. Mu-
chos pájaros exóticos. Ca-
chorritos Fox. pelo duro. 
Peklneses, Basset, Setters, 
Pointers, Policía y Lulú. 
Hermosísimos gatos siame-
ses. Conde Xlquena, 12 (Pa-
jarería Moderna). (53) 
MANTONES Manila, antl-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
CANAS. Agua Argentina. 
Invento maravilloso. N o 
mancha, desaparecen s i n 
darse cuenta. Frasco, • pe-
setas. De venta en Perfumc-
rías. A l por mayor: Casa 
Puíg. Preciados, 50. (5) 
JUNTAS de culata para to-
dos los coches SLmericanos. 
Alonso Urculo y Compañía-
Bárbara Braganza, 22. Telé-
fono 33144. (1) 
1 C A P I T A L I S T A S ! 
Siendo la colocación de dinero más segura la 
inversión en FINCAS URBANAS. RUSTICAS 
y SOLARES, ofrece gran numero de i*9™**-
mas, de todos los precios y condiciones, ms»-
PANIA", Oficina general de contratación ae 
FINCAS.—Alcalá, 16. 
(Palacio del Banco de Bilbao) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (U) 
COCHES para niños. Ma 
yor, número 12, entresuelo. 
Precios do fábrica. Catálo-
gos gratis. (T) 
M u e b l e s 
M . Cerezo 
G o y a , 2 9 
T u U e r e et 
AYALA. «5 
L u j o y e c o n o m í a 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
A n t í s a b a i o l ^ » 
Gayoso, Arenal, 2 
T E R C E R ANIVERSARIO 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D / A n g u s t i a s M a n s o 
y P é r e z - T a f a l l a 
F A L L E C I O 
e l d í a 2 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Después de recibir los santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su hermana, la excelentísima señora dofia 
Luisa Manso y Pérez-Tafalla, condesa viuda de 
las Cabezuelas; sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 31 del 
corriente en las iglesias de San Martín y el 
Carmen, el 24 en San Marcos y el 25 en San 
Ginés, de esta Corte, y el día 22 en la iglesia 
parroquial y convento de los PP. Capuchinos de 
Fuenterrabía y Franciscanos y Trinitarios de 
Alcázar de San Juan, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada, 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. C O R T E S . Valver-
de, 8, L" Teléfono 10905 
t 
E L S E Ñ O R 
D . G R E G O R I O G O M E Z P E Ñ A 
S o b r i n o d e P e ñ a V i l l a r e j o 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 2 4 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Julia Guerrero y Gómes; su hija, doña 
Julia; hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
y la razón comercial "Sobrinos de Peña Villarejo" 
R U E G A N a sos amigos le tengan presento en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la Iglesia parroquial da 
Santa Cruz, el 22 en la iglesia parroquial de San Glnée, el 24 en la mis-
ma parroquia de San Ginés, en la capilla del Santísimo Cristo; en To-
rrelodones (capilla del Rosario), en Mora de Toledo, en Aranjuez, 'San 
Mllfán "da la Otfgona (l30groAo),-yel^Ha M-de *f»ero»de 1931 en la Ca-u 
tedral de San Isidro (capilla del Buen Consejo), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. . , _ 
Los excelentísimos e llustrislmos señores Nuncio de Su Santidad, Obis-
po de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias se han dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
Don Francisco Lozano Merino 
Del comercio de esta Corte 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los sesenta y nueve a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los santos Sacramentos 
R . L P . 
Sus desconsolados hijos, don Francisco, doña 
Pilar y doña Carmen; hijos políticos, doña Ro-
sario Corrales Cano y don Gabriel Rojas Carre-
ra; nietos, tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
T I E N E N el dolor de participar a 
sus amistades tan sensible pérdida. 
L a Inhumación del cadáver se verificó ayer, 
día 19, no habiendo invitado al sepelio por dis-
posición del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del 
corriente en la iglesia de los R R . PP. Carmeli-
tas (Ayala, 27) serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
t 
E L SEÑOR 
D i GREGORIO LOPEZ A L I E Z 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los s e t en t a y ocho a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los santos Sacramentos y la 
bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Sus afligidos hijos, don Juan y dofia Josefa; 
hijos políticos, don Evaristo Bermejo y doña 
Francisca Martín; nietos, Juan y Francisco; so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y perso-
nas piadosas se sirvan encomendar-
le, a Dios Nuestro Señor y asistan a 
la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 20, a las cuatro de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
Fuencarral, 50, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que quedarán eternamente agra-
decidos. 
(Carroza automóvil.) 
E L EXCELENTISIMO SE1ÍOR 
D o n F r a n c i s c o L o s a d a y d e l a s R i v a s 
Conde do Garla y de Vsldelagrana. marqués de Múdela, Grande de España, gentilhombre de 
C&mara de So Majestad, con ejercicio y servidumbre, senador del Reino, Caballero de la 
Beal Maestranza de Caballería, de Sevilla 
F A L L E C I O E L D I A 21 D E N O V I E M B R E D E 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 
R . 1. P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima seflora doña María del Carmen Fernández de Cór-
doba y Pérea de Barradas condesa de Gavia y de Valdelagrana, marquesa de Múdela; herma-
^ l l t S V dVi^á^ ' du<lue8d« ^e™3- 7 duques íle Tarifa; primos, sobri^ 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
r..*ÍÜl..?01Sln?fl ^ ^ L ^ v 1 1 * 1 , **, celebrarán misas en sufragio de su alma en la Santa Iglesia 
Catedral Basílica de Atocha, en la capilla de Lourdes (calle ae Fortuny). Iglesia de los F ^ F r a n -
císcanos de San Antonio, Dominicos de Santo Domingo, Dominicos de la Iglesia del RosarU) cTr. 
mellta* Descalzos Iglesia de Santa Teresa), Saleslanos (María Auxllladori) Mercedes ( i ^ t f : 
de la Buena Dicha). Misioneros del Corazón de María, Pasionlstas (Santa Engracia 112) pfúle» 
^ n ^ ' HÍ6 ^ ^ « o ^ l ó n . Agustinos Recoletos, Jesuítas (Iglesia del Sagrado V r a z ó n y San 
f ^ n M ? «e ?0^£) , Parroquias Se Santa Bárbara, Nuestra Señora de los Angeles y de VaHecaa 
^a0d-.ldli,ia»ntaeCi;UÍ! á í múdela. Viso del Marqués. Nuestra Señora de la Asunción de Valde! 
peñas; Nuestra Señora de la Asunción, de Campo de Criptana (Ciudad Real) Villa ¿e Don ^ 
á S ^ S a ^ M ^ H » 6 A A l ^ 0 ^ e l i ™ 6 * 0 * ' Sanla ^ r t a (BÍdajoz) Santo D^ilngo de Doraos (S"-
^.«h. í e Calat^yu<1 (Zaragoza). San Agustín, de Barcelona, Colegio de loa PP T«I 
^ H ^ ? 1 . ^ 1 1 0 ^ n t a María; a8f como el dIa619 en la j le8la d(¡ s ^ FeFnando de Heriar^ 
(Madrid); el 20, en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, de Granada • pi 22 2^ ^ 
^ n ^ H ^ Q Santa Qulterla. de Alcázar de Sanjuan (Cludad L a l ) . e n la K l a Mav¿r 
^ i ^ n 1 * ^ S 6 , 1 1 14 Santa ^ ' " l a Catedral, de Córdoba, y en la parroquia de N u ^ S 
i/flianna Hei c^llaf (G"indalera) (Madrid); el 23, en la Iglesia de los PP. Capuchinos de Jesús qa 
j ere f p^ re? e8S ^ ^ f a M ^ í v e ^ r r í a ^ t S « 1 ^ d T a ^ V 
con Exposición de S. D. M. en las Religiosas Adoratrlces de GukdLajara y A l ^ r ^ k i / r ^ * ' 1 0 
A* ^ ^VM^91"}0 "t?01" Cardenal Primado y los excelentísimos e llusfrlsi^B ¿fto^es N^AH. 
ÍÍU v V i ^ r t » ^ ArzobÍ8RO d« Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá, Ciudad Real Orihuela T o í 
tosa y Vitoria, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. ' unhuela' for -
Ofldnae d(i Publicldadi B . C O R T E S , Valverde, 8, L * Teléfono lO.OOflw 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 8 7 . • • • • A T E 
S á E a d o 2 0 d e d i c i e m B r e d e 1 9 3 Q 
D e a c t u a l i d a d a e r o n á u t i c a 
E s p a ñ a en el Primer Congreso I. de la Seguridad A é r e a 
A l escribirse estas líneas se está cele-
brando en París el primer Congreso In-
ternacional de la Segruridad Aérea, en 
el que se hallan representados una cin-
cuentena de países, entre ellos España, 
cuya valiosa representación la preside 
nuestro gran ingeniero L a Cierva. Y— e l 
lector lo sabe—la gran novedad, el má-
ximo interés del magno Congreso radi-
horas (1.000 kilómetros) y tendremos un 
aparato aéreo segurísimo por elimina-
ción de los riesgos siguientes: avería 
motriz que obligue al aterrizaje fuera 
de campo; incendio; ruptura en pleno 
vuelo (en grado suficiente esta garan-
tía), pérdida, resbalamiento, accidentes 
de aterrizaje rápido, etc.. 
Y si aludimos a la circulación noctur-
IMAS FOTOGRÍFUS BE LOS SUCESOS, p<« K - H I T O 
ca, para gloria de España, en el au- na, con mal tiempo, niebla y demás, la 
meteorología radiofaros, balización eléc 
trica y garantías contra la avería mo 
triz y aterrizaje rápido, contribuirán a 
aliviar sus posibles peligros. 
Un ensayo: el helicóp-
tero D'Ascanio 
Hemos bosquejado remedios inmedia-
tos al problema de la seguridad aérea, 
en los que, quiérase o no, habrá el auto-
giro de constituir el "ritornello", pero 
existen otras vias a las que vienen apor-
tando su esfuerzo hombrea de mérito, 
como Pescaba y D'Ascanio. También 
hablamos en E L D E B A T E el pasado ve-
rano del helicóptercn, "vehículo aéreo 
más pesado que el aire, de sustentación 
aerodinámica por hélices d» eje verti-
cal", que aspira a resolver el problema 
del despegue rigurosamente vertical y 
de la sustentación sin velocidad de tras-
lación. L a precaria estabilidad, com-
plicación mecánica y casi nula veloci-
dad de traslación de estos aparatos, les 
ha cerrado hasta ahora toda perspecti-
va de utilización práctica. Además, no 
son necesarios ni el despegue vertical 
ni la * sustentación sin traslación para 
que la aviación rinda grandisimos ser 
vicios al mundo, y estas consideraciones 
acaso hayan contribuido a retrasar el 
perfeccionamiento del helicóptero. Hace 
algunas semanas en Barcelona ha vola-
do unos minutos un helicóptero Pesca-
ra, de dobles alas bípianas giratorias, 
que marca innegablemente un progreso 
en la materia. 
Y en Italia el ingeniero D'Ascanio ha 
probado el helicóptero de su nombre, 
que ha superado las marcas mundiales 
de aparatos de esa índole, volando du 
rante 8 minutos 45 segundos, alcan-
zando 18 metros de altura y cubrien-
do 1.078 metros en cinco minutos do-
ce segundos, a una velocidad de unos 
12 kilómetros por hora, realmente re-
ducidísimos... 
Acciona este aparato un "Fiat" 95 HP, 
togiro, descrito en estas columnas, hace 
meses, con el detenimiento que merece. 
Mucho se dejaba sentir la necesidad 
de unificar y metodizar el caudal de 
aportaciones universales al decisivo pro-
blema de la seguridad aérea, poco estu-
diado en la época de actividad bélica, 
pero de capital interés hoy que la avia-
ción aspira a constituir un medio de lo-
comoción accesible a la masa no inicia-
da. Y para que los transportes aéreos 
se vulgaricen es preciso, de toda preci-
sión, que la seguridad crezca hasta el 
punto de que el innegable miedo a volar 
de la generación presente cese o se 
amortigüe en gran escala, Pero, para 
ello, dada la enorme complejidad del 
problema, urge esa racionalización de 
esfuerzos a que acabamos de aludir, sin 
la cual, estimables estudios e Ideas apro-
vechables, mueren faltas del calor que 
los aliente en sus comienzos. Fueron pre-
cisos la enorme bondad intrínseca del 
invento y el tesón y talento de L a Cier-
va, para que esto no ocurriera al auto-
giro, en camino de próxima utilización 
comercial, a los diez años de nacido... 
Y , además de L a Cierva, lleva Espa-
ña al Congreso interesantísimas aporta-
ciones. 
Como aspiramos a vulgarizar concep-
tos, vamos a seguir a un avión en su 
vuelo, y-veamos los peligros que le ace-
chan, comúnmente. 
A l despegar del aeródromo, que sue-
le estar rodeado de árboles, vías férreas, 
construcciones, líneas eléctricas, etcéte-
ra, una parada de motor puede ser fa-
tal. Y eso suponiendo que la avería mo-
triz repentina no provoque—es lo natu-
ra.!—una pérdida de velocidad, catastró-
fica. Y a en pleno vuelo, también la "pan-
ne" puede ser gravísima si el aparato 
navega sobre terreno montañoso o muy 
poblado, y su velocidad de toma de tie-
rra no baja—frecuentemente así ocu-
rre—de 80 ó 90 kilómetros por hora. 
¿Cómo remediar estos riesgos? Hay 
dos caminos: pluralidad de motores, y 
utilización de motores más seguros, por 
BU menor complicación mecánica (Die- que mueve dos grandes hélices de dos 
Bel). Iaspas, que giran en sentido contrario 
Ahora bien: no basta simplemente do-ly llevan unas pequeñas colas estabili-
tar a un aparato de dos, tres o cua-¡zadoras, que logran automáticamente la 
tro motores, para salvar el escollo. Hace ¡incidencia correcta, así como el aseen-
falta que el avión bimotor vuele corree- so y descenso del aparato, a voluntad 
tamente con uno averiado, y esto, en la 
práctica, es poco menos que irrealiza-
ble. Si un aparato soporta funcionando 
sus dos motores, una carga de seis a 
siete kilos por H. P. al pararse uno de 
ellos, y precisamente en el instante en 
que mayor necesidad existe de defensas, 
se encontrará el piloto con que el motor 
restante—que irá instalado en tamdem, 
o lateralmente—en el primer caso, obli-
gará a su tél ice; si del posterior se tra-
ta, a girar en aire virgen, siendo asi 
que está calculada para hacerlo en aire 
agitado por el torbellino de la anterior, 
y si del segundo caso, el desequilibrio 
de la tracción del motor que funcione 
"tirando" su hélice, no desde el eje de 
figura, sino lateralmente, podrá impedir 
la continuación del vuelo. Pero de todas 
maneras la carga por H. P. del aparato 
se habrá duplicado, alcanzando las ci-
fras prohibitivas de 12 a 14 kilos, y sur-
girá el aterrizaje forzoso... 
Con la fórmula trimotor los resulta-
dos son muy otros, existiendo multitud 
de aparatos capaces de despegar a ple-
na carga y de subir a 1.500 metros, 
manteniéndose así, a 150 por hora, du-
rante 500 ó 700 kilómetros. Y a es un 
gran adelanto, puesto que casi se elimi-
nan la contingencia de aterrizaje forzo-
so. Y el empleo del "Diesel" trimotor, 
ya en vísperas de ser industrializado, 
robustecerá esta ventaja, eliminando, 
además otro peligro, el riesgo de incen-
dio. 
E l mayor conocimiento de la meta-
lurgia aplicada a la aviación deberá 
evitar los riesgos de ruptura en el aire, 
ya sumamente reducidos; y respecto a 
lo que los franceses llaman "Infirmités" 
(debilidades, imperfecciones) del avión, 
o sean la pérdida, resbalamiento de ala, 
barrena, accidentes de aterrizaje, etcé-
tera, ahí está el autogiro que elimina 
todas estas Imperfecciones y peligros. 
Imaginemos en 1935 un autogiro 
totí-lmente metálico, accionado por tres 
"Diesel" de 300 HP por unidad, capaz 
de mantener (con doce pasajeros a bor-
do, o una tonelada de carga mercante), 
una ntK Ma de 180 durante cinco o seis 
Otra unidad que resistió heroicamente el ataque de los rebeldes. 
N o v e n t a m u e r t o s e n u n a 
e r u p c i ó n v o l c á n i c a 
Un profesor a l e m á n murió cuando 
h a c í a exploraciones sobre el c r á t e r 
ÑAUEN, 19.—El Instituto tropical de 
Hamburgo ha recibido noticias de Java 
en las que se avisa que uno de los 15 
muertos en la erupción del volcán Mera-
pi es el profesor alemán Werner Bor-
del piloto. 
De celebrar es que se estudien me-
tódica y científicamente tan interesan-
tes cuestiones, que conducirán en su día 
a la total resolución del problema aéreo. 
E l vizconde de CASA GONZALEZ 
SE LE HIELA Lfl GílSOLli í SE m 
El avión había subido a siete mil 
metros 
chard, que en el momento de iniciarse 
la erupción se encontraba suspendido so-
bre el cráter por medio de una cuerda 
que sostenía un grupo de indígenas. E l 
profesor había descendido para explo-
rar el cráter y cuando ya se retiraba 
sobrevino la catástrofe. Se sabe que hay 
otro europeo explorador científico tam-
bién que ha perecido, pero se ignora su 
nombre. 
* * * 
HAMBURGO. 19—Según las noticias 
de Batavia, el número de muertos a cau-
sa de la erupción del Merapi es de no-
venta. L a lava, que baja en grandes 
cantidades ha causado ya grandes daños 
en las laderas del monte y en las pri-
meras tierras del valle. 
Terremotos en Yugoeslavia 
P a l i q u e s femeninos 
¿Qué idiomas posee usted, señori-
ta?" Se lo pregunto, porque la cultura 
femenina moderna, o sea de la mujer 
que aspira a la distinción y a la ele-
gancia actuales, exige, entre otros co-
aocimieniLos prácticos, dominar dos idio-
mas extranjeros por lo menos, ed fran-
cés y el inglés. E n cambio, resultan 'de-
modés" el piano, las labores difíciles de 
pura fantasía, el dibujo de figura, etcé-
tera, etcétera." 
E v a Weidoula, que es quien asi se 
expresa, tiene razón. Toda mujer de 
cierto rango social necesita aprender 
idiomas, lo cual no es tan difícil con los 
nuevos métodos que permiten ese apren 
dizaje incluso en el Logar. 
Muy útil dicho estudio aun sin llegar 
C R O N I C A L O N D I N E N S E 
L a situación miserable de los pobres y los obreros parados. E l 
feminismo progresa extraordinariamente. L a televisión es, como 
invento científico, un hecho consumado. Nuevo gas para ios 
dirigibles. El paracaídas del Príncipe de Gales 
Si los ecos de la opulencia de la vida 
social de Londres cruzan a veces ei 
Canal de la Mancha, permanecen, en 
cambio, ignorada la miseria en que vi-
ven los desheredados de la foriuna y 
los obreros parados de esta gran metró-
poli. 
Estas gentes viven en choaas, que 
forman extensas barriadas, en el East 
End. Habitaciones más miserables y 
más sórdidas no existen en ninguna 
ciudad occidental de Europa. Estos lu-
gares no son recorridos jamás por los 
ro, ni la universidad, son ya extraños a 
las mujeres. Y ya nosotros estamos ha-
bituados, con miss Bondfield y la duque 
sa de Athol, a ver mujeres ministros. 
Quedan, sin embargo, tres fortalezas 
irreductibles, que se defienden siempre 
de los asaltos de nuestras valkyrias; son 
el Servicio Civil Administrativo, la Uní 
versidad de Cambridge y la Cámara de 
los Lores. L a Administración ha sido ya, 
ciertamente, atacada por las feministas. 
Desde hace tiempo, nuestros ministerios 
están animados por la presencia de ata-
extranjeros que visitan a Londres, yireados grupos de mecanógrafas, taquí 
la leyenda de opulencia, de higiene yigrafas y secretarias. Y hasta en 1923. 
de "confort" que ha caracterizado siera-juna joven se hizo nombrar inspector de 
pre a Inglaterra continua siendo aione-|fjnanzagi pero> hasta ahora, los empleos 
da comente en el extranjero. Hay queI gUperjores de ia Administración están re-
visitar esa barriada de zaquizamíes, ios gervados a los hombres. Se puede poner 
en duda que en el porvenir siga siendo 
asi; porque desde hace algún tiempo, los 
exámenes de selección de los empleados 
administrativos en todps sus categorías, 
son accesibles tanto a los hombres como 
a las mujeres; el mismo programa, los 
mismos jueces, lista única de candida-
tos y la misma retribución. Sin embar-
go, como se ti ata de concursos con 11-
"slums', como se les llama, para apre-
ciar la extensión de esa miseria, que co-
mo una gangrena corroe a la gran 
metrópoli bmán.ca. 
Se calcula en unos tres millones y 
medio el número de individuos que vi-
ven en Inglaierra sin conocer los más 
rudimentar.os principios de la higiene. 
Es corriente que en Got nab-Laciones 
B E L G R A D O , 19 .—En la región de Ba-
nia Louka (Herzegovina) se han senti-
do ayer tres sacudidas sísmicas, que sólo 
han causado daños materiales de poca 
importancia. 
CONTÍII EL R1MDE ÜS "KiOTOS" 
PARIS , 19.—El prefecto de Policía ha 
encargado a los agentes de vigilancia que 
Impongan severas sanciones a los moto-
ciclistas que no vayan provistos de es-
capes silenciosos. 
B E R L I N , 19 .—En la estación metereo-
lógica de Koenisberg un aparato ascen-
dió esta mañana a la altura de siete mil 
metros, con el fin de realizar observa-
ciones atmosféricas. Al llegar a esta al-
tura, se heló el motor del aparato y éste 
se precipitó al suelo. Murieron el piloto 
y el observador que le acompañaba. E s -
ta es la segunda vez que este mismo 
año sucede un hecho análogo, en la mis-
ma estación metereológíca. 
L A AVIADORA B R U C E A N. Y O R K 
S E A T T L E , 19.—-La aviadora mistress 
Bruce ha aterrizado ayer, procedente de 
Vancouver. Se dirige primeramente a 
Nueva York, en vuelo por etapas, y dej ROMA, 19 .—El Tribunal especial pa 
allí seguirá a Buenos Aires, para visitar | ra la defensa del Estado ha dictado sen-
la Exposición internacional de industrias, tencia, condenando a penas que varían 
británicas. |de dos a diez años de prisión, a ocho 
comunistas toscanos. 
MAS CONDENADOS E N B U D A P E S T 
PARIS , 19.—Los delegados de los 42 
países que participan en el Congreso de 
C o m u n i s t a s c o n d e n a d o s e n 
I t a l i a y H u n g r í a 
Elogios al nuevo Código penal 
italiano 
E L C . D E SEGURIDAD A E R E A 
seguridad aérea han visitado esta ma 
ñaña las fábricas Breguet, en Villacou-
blai, asi como el aeródromo y escuela 
Morane-Saulnier, en Welizy. 
Por la tarde se han reunido tres Sec-
ciones, tratando, respectivamente, de la 
navegación y ruta marítimas, de los ins-
trumentos de control de navegación y 
radiocomunicación y de meteorología y 
aerología. 
•2' 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
BUDAPEST, 19 .—El Tribunal correc-
cional de Budapest, después de dos se-
manas de debate, ha pronunciado ya su 
sentencia en el proceso de los 41 comu-
nistas acusados de tentativa contra el 
orden del Estado y el orden social esta-
blecido. 
Dos de los acusados, uno de ellos ex 
director de la Central telefónica interur- y lástima, 
baña de Moscú y un periodista, han sido 
condenados a siete años y medio y cua-
tro años de trabajos forzados, respecti-
vamente. Otros seis a penas que varían 
de veinte a veintiséis meses de prisión. 
Los otros acusados han sido absueltos. 
rnbo E l Municipio procura combatir 7 ^ - ^ ^ ; - - ^ s ^ títu]os 
por todos los medios es:os tugurios; y . a lag mVi]Qres. EgtaSi Sin embar-
reciememente ha emprendido la rea- ^ r 0n¿ se dan Jor vencidas. Y bajo los 
lización de un programa que le iJermi-
te construir aiojamiemos para treinta 
m ] personas con un gasto de cuatro mi-
llores y medio de libras. Pero estos equi 
vale 
viejos muros almenados de los antiguos 
colegios de Cambridge, han instalado 
ellas sus nropias escuelas, desafiando así 
ei ostracismo de las autoridades. Hace 
vale a arrojar un vaso de agua en u n | ^ g ^ cedió 0xfordi bajo ia pre-
iago. Porque, a pesar de las repetidas|si|n de laa feministas militantes. ¿Re-
promesas, el Gobierno laborista ha be- gistiráj Cainbridge mucho tiempo sus es-
cho bien poco para elevar el nivel de 
vida de la gente pobre. 
¿Cómo viven estos desheredados de 
reducidas habiten seis niños, y aun se c i t a c i ó n de edad las mujeres se quedan 
cita el caso ie dos ir.^r nchos y dos;aún distanciadas de los hombres. Por 
chicas de caLorct diez y ocho años que otra parto, aún no se han decidido a fa-
viven en un soio cuarto. Es la extraor-ic:i;tar a las señoras las cancillerías de 
diñaría promiscuidad no mejora el ni- nuestras Embajadas, aunque los más 
vel moral de la población, que, a pesar 0ptimiStas piensan que pronto nuestro 
de todo, es aún muy elevado. Entre!feminismo llegará a ser un artículo de 
192f» y 1928 se han destruido seis mil'eXp0rtación 
chozas; y en el barrio de San Pancia-| cuanto a la universidad de Cam-
cio que está situado en el West End, brid ge obgtina aúll en congervar sus 
continúan siendo habitadas por fami- tradiciones. Volviendo los ojos a su pa-
f X T * 3 ^ ^T^ado medioeval, a sus venerables tutores, 
al dominio absoluto de la lengua extran- fueroní^condenadas al de- trog capellanes, rehusa tenazmen-
jera elegida: muy útil porque permite, 
entre otras cosas, reflexionar sobre las 
parbiculandades de nuestro idioma, des-
cubriéndolas y conociendo sus orígenes. 
Por otro estilo, en el lenguaje mo-
derno, ya se sabe que muchas palabras 
de uso corriente (aunque ello afligía a 
los puristas) no son más que corrup-
ción de otras extranjeras, aceptadas en 
la conversación o en nombre de un •'cos-
mopolitismo" que cada día priva más. 
No estamos ciertamente en los tiem-
pos en que se hacía testamento antes 
de emprender un viaje más allá de las 
fronteras. Por el contrario, las fronte-
ras tienden a desaparecer moral y so-
cialmente, y que no en el orden ma-
terial. 
Otra de las ventajas positivas del es-
tudio de los idiomas consiste en posi-
bilitar la lectura de libros, periódicos 
diarios y revistas extranjeros, lectura 
que ensancha enormemente el horizon-
te intelectual y permite asomarse a 
"otros mundos" de ideas, costumbres, 
etc., etc. E n la mujer esas lecturas (se-
leccionadas con un buen sentido) equi-
valen para ella a una incorporación de 
conocimientos que acrecen y estilizan, 
por decirlo así. su cultura dándole un 
perfil espiritual elegante y tan atrayen-
te como moderno, aspecto este el más 
destacado de la seducción en la mujer 
de ahora y que supera con mucho al 
atractivo puramente físico. Tan es asi, 
que físicamente el tipo femenino actual 
se aleja, por lo común, bastante en 
cuanto a lineas y formas, de la hermo-
sura clásica; pero, en cambio, hay en 
Pilsudski ha llegado 
a Lisboa 
E s t a r á cuatro semanas en la isla 
de Madera 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—Hoy ha llegado a M». 
ciudad el mariscal Pilsudski, acomnafi* 
do del ministro de Polonia en Madri? 
Lisboa, Perlowski, y del doctor Mavr 
yuski, médico asistente. Esperábanlo £ 
la estación los ministros de Negocios ET 
tranjeros y de Guerra, y representante 
del presidente de la República y de ^ 
demás ministros, el encargado de Neéo! 
cios de Polonia y mucho pueblo. 
Pilsudski pasará cuatro semanas 
la Isla de Madera. A su paso por Lia-
boa no ha hecho ninguna declaración a 
los periodistas.—Córrela Marques. 
CODIGO D E L NOTARIADO 
(De nuostro corresponsal) 
LISBOA, 19.—El "Diario Oficial" pu. 
blica un extenso decreto del ministerio 
de Justicia por el que se crea el Código 
del Notariado. E n dicho decreto se fi. 
jan en cuatrocientas veintidós las de-
marcaciones notariales y se determinan 
la naturaleza del notario, sus funciones 
derechos, obligaciones, clases, catego-
rías, nombramiento, promoción, dimisión, 
responsabilidad civil, criminal y discipll-
naría, honorarios, etc.—Córrela Marques. 
V i s i t a a c c i d e n t a d a d e l j e f e 
t e ó s o f o i n d i o 
Los estudiantes de Bucarest dicen 
que es judío y se mani-
fiestan contra éi 
ÑAUEN, 19.—Dicen de Bucarest que 
la visita del jefe teósofo indio Krisnah-
murti ha dado lugar a tumultos provo-
cados por los estudiantes que no se 
sabe por qué razón se obstinan en de-
cir que es judío. Hoy a la hora de lle-
gar el tren se habían reunido en la es-
tación y sus alrededores unos 2.000 jó-
venes, pero el jefe teósofo no apare-
ció. Había cogido un automóvil en la 
estación anterior a Bucarest y asi pudo 
llegar a la ciudad inobservado. 
presentaciones de Folies Bergére, de 
Ziegfeld Folies, del Almiral Palace y de 
las revistas londinenses, estando tran-
fuerzos ? 
L a Cámara de los Lores se mantiene 
la fortuna? Hace algunos años la res- firme- Y aun(lu'e conmovida hace algún 
puesta hubiera sido dudosa. Pero hoy;tiemP0> Por las ^zonadas cóleras de la 
día los recursos a los parados, la asis-,vizcondesa Rhonda' Permanece envuelta 
tencia pública y las ors-aniza¿iones de desdeñosamente en sus Privlle^09 ar-|quilamente sentados en un nncón de su 
caridad les permiten arrastrar su exis- caicos- E s ^ nuestra segUndf fCámaraihopr. ya sea Kamtchaka Teherán 
tercia miserable esperando una mejor110 tiene ^ carácter representativo co-o la Patagoma. No sabemos hasta dón-
suerte que tarda demasiado en venir imo las ^ nacier°n ™ constitu-.de ha de llegar 1' Ciencia de este pun-
Su única distracción es ir alguna vez "ones escritas 611 los paísef3 ex^anje-|to Por el momento, las imágenes pro-
al "cine" de su barrio seguir PI P , , ^ ros- Cada lord no representa más qu^yectadas por el televisor Baird, si son 
de los "matchs" de fútbol n ir sí mismo y debe ser llamado por elisuficientemente reconocibles, todavía, sin 
tarse en el bar el dinero que acaso en ProPio Rey Para ^ venJa a sentars el embargo, son demasiado irregulares pa-
ciertas ocasiones les Sohrr r ^ hflrP« en la Alta Cámara. También los nobles ra que puedan ser comparables *. vev-
ril T^fnHr^ L̂ . sobre. Lx)s bares j últimos en temer las ame- daderas fotografías. Además, el coste de 
no ó o ^ T m b r e s ^ s auePTeT ^ de las ^ministas, y se puede pre- las experiencias es aun muy elevado, 
d i T H . r n J « .u o f qi!e. P'fr-sumir que ellos permanezcan sordos a Para "televisar" las carreras de Auteuil, 
m í l P r U T ^ . ! ' Smo1tamb:en lassus avances, mientras la Cámara de los por ejemplo, seria preciso calcular un z^J^svoi r i f~ l o : * — - rra una reforma radicai- co-&asto de doce miiioiies de francos-
niños, se ve en ellos el espectáculo des- mo se Pretende' 
agradable de las mujeres que en las _ • • i x i • • 
Experiencias de televisión puertas llevan de una mano a sus hi 
jos y con la otra sositienen el vaso de 
cerveza. Los "snobs" de innumerables 
El paracaídas del Prín-
inflamable, por el helium. Dos países en 
el Imperio británico, Canadá y Trini-
dad, podrían suministrarlo, en vez de te-
cipe de Gales 
Las experiencias de televisión que se E1 degagtre del dirigible "R. 101", ha 
asociaciones femeninas que se desarro- han hecho últimamente en el (-oliseum;demostrado la &ran utilidad de reempia-
llan en la vida social inglesa harían me- han mostrado de una manera perento- zar si re el hidrógeno, tan fácilmente 
jor en consagrar su vida y su dinero ^ los problemas técnicos plantea-
a la redención moral y material de los dos Por este extraordinario invento es-
ía"muTe7Te, bobuna aeilídad ment¡r Pobres' <1U€ 621 obstinarse en reclamar t á n / a resueltos, y que no falta más que _ 
^ a viveza intelectual y i^nTiníu ie tu- la i^ualdad de los sexos en ^ vida pú. perfeccionar y comercializar el sistema ner ^ m :i como hasta ahora( ^ 
una vive/a inLe.ecaiai y unag mquieij leoislación nrivada ' E1 aparato televisor de Baird, del F „ 
des y alanés por "vestir" su espíritu u V"* ^ *u ^ s ^ c i o n pnvaaa. L^v.v.rp «m invpntnr M nnn PSOPCÍP aos üniaos-
con ¿alas graciosas y elegantes, q í e no Lond,'es es. f1* duda. la ^udad de lo s |^mbr \ de ' V ^ f ^ ' deiminutos ?on> Los ^ P ^ ^ o r e s han descubierto te-
sint'eron las muieres de antaño Estas contrastes sociales. Mas cuando se tra- de Panta;ia dividida en diminutos com L g explotables y se habla ya de ms-
sinLeron las mujeres üe antaño, listas grandeza o de su miseria lnq|partimentos, en cada uno de los cuales . . ^bt ió d^ g por 
ultimas fueron quiza más hermosas y lri , su t.*"-""^» o ae su miseria, IOS^ ^ ^ . ^ y , , npnueña lámnara eiéc-! P ootencion aei gas. 
J ingleses saben llevarla con nobleza. Yi66 encuentra una pequeña lampara eiec otra partej las exocriencias hechas du-
acaso sea preciso ver en esta psicolo- trica- ^ ^P63 y sor"brasf de« la3!ma"! rante la guerra han demostrado que 
gía nacional uno de los caracteres más:^enes foi™adas en es,ta extraña Cáma-;ciertag emanaciones en Trinidad ence-
distintivos del pueblo británico. Ta s? ^oáucBn por las variaciones de:rraban 2 100 de helium En log Es. 
r . . . , i1"2 de 35 dos nnl Pequeñas lamparas tadog Uni5os el centaje medio es de 
El feminismo en Inglaterra desde el blanco más brillante hasta elL 75 en cag0S Varos de 3.5. En estas 
T T I V Z — H Inegl0 ^áS obscuro- E3tas ima&enes soalcondiciones, Trinidad ' obtendría g r a n 
E n Inglaterra, el feminismo progresa ¡producidas a su vez por un fuerte rayo vecho , esta riqueza natural, pues 
más femeninas; las actuales son unas 
complejas y unas seductoras, por lo su-
til de su seducción. L a cultura no es 
ya "sólo para los hombres" sino para 
la mujer también, y constituye una de 
sus armas más poderosas de defensa 
en la vida presente. Eso sí, a condición 
de que esa cultura, como hemos dicho con golpes audaces y algo desconcertan-¡de luz central que se proyecta sobre la 
en otras ocasiones, no deforme su fe-1tes. L a agitación de las sufragistas lie-¡figura de la persona que se requiere ex-
minidad, ya que entonces se convierte 
en todo lo contrario, o sea en el mayor 
enemigo de la mujer y de sus éxitos al 
caricaturizarla despiadadamente... Asi 
ocurre con ese tipo lamentable y, por 
fortuna excepcional aun, en España, de 
la mujer empeñada en convencernos de 
que es... un hombre por dentro y por 
fuera: es decir, en espíritu y en figura. 
Aberración que produce no solamente en 
los hombres, sino en las mujeres mis-
mas, una doble sensación de repelencia 
E l Amigo T E D D Y 
B i i ' m i i i i w i n n i i n m ^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
gó a su plenitud cuando sobrevino la'hibir, y que se encuentra en una cáma-
gran guerra que permitió a las muje- ra separad? de la pantalla. Una espe-
se sabe que el precio del helium, mono-
polio americano, es excesivamente ele-
vado. 
A propósito de la aeronáutica, he aqm res inglesas cumplir noblemente con cíe de obturador giratorio, intercepta de 1 ^ an¿cdota que no carece de interés, 
múltiples cometidos en los que se pudoluna manera intermitente este rayo de E j principe de Gales, además de varios 
luz, y los nuevos rayos de luz así for-
mados, se transmiten sin necesidad de 
hilos conductores al aparato que se en-
cuentra detrás de la pantalla luminosa 
el voto a las mujeres de treinta años. Y\y que hace funcionar así las pequeñas 
diez años después esta ley se completa-[lámparas. De esta manera, cualquiera todo"piloto"el Príncipe va pertre-
ba con utra que extendía 'a concesión a que sea el alejamiento del artista, sé Hol J?*™™,*** rpHamentario. Se 
admirar su valor, su abnegación y su 
caridad. Así, tan pronto estuvo firma-
do el armisticio, el Parlamento dictó una 
nueva ley electoral en que se concedió 
aviones de modestas proporciones, po-
see un aparato de gran dimensión y muy 
rápido. Este medio de locomoción le per-
mite presidir multitud de ceremonias ofi-
ciales en los cuatro extremos del reino. 
las mujeres de veintiún años, de la mis-'puede proyectar su figura ante espec-
ma manera que los hombres. Por otrajtadores situados a kilómetros de dis-
parte, una ley de 1919 establecía Ja tancia. Más aún, gracias a un aparato 
igualdad social del hombre y la mujer i ordinario de sincronización, se puede al 
en lo que se refiere a los cargos públi-lmismo tiempo oír hablar y cantar. Así, 
eos y las carreras liberales. Así, puesjpues, en el futuro, los felices poseedores 
ni el Parlamento, ni las responsabilida-]de televisores perfeccionados, podrán 
des municipales, ni la medicina, ni el fo-lpermitirse el lujo de asistir a las re-
chado del paracaídas regla entarle 
le preguntó recientemente si sabía uti-
lizarlo, y respondió: "No, y no deseo que 
se me indique." L a anécdota revela una 
vez más el espíritu aventurero y la ne-
ma del heredero del trono. 
Thomas GREENWOOD 
Londres, diciembre, 1930. 
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J . D E C H E Y L U S 
L a Dave del jardín del Rey 
NOVELA 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
—No sólo lo pienso, sino que estoy seguro de ello. 
E s más, tengo la absoluta certeza de que tía Clau-
dia es tan desgraciada como tío Beltrán, a quien ama 
tan apasionadamente como él a ella. Pero todo ten-
drá arreglo. E n sus vidas se interpuso, según todas 
las probabilidades, alguna influencia extraña que lo-
gró desunirlos, pero sus corazones se buscan con an-
siedad, y acabarán por encontrarse. 
Guy no dijo nada. Se limitó a suspirar y en su 
fuero interno deploró que no estuviera allí su madre, 
que era la única persona capaz de levantar con sus 
consejos y advertencias, no menos que con sus cui-
dados, el abatido espíritu del joven conde Fontenés. 
Los dos muchachos se hallaban hondamente impre-
sionados, y ninguno de ellos consiguió disimular su 
emoción, que fué advertida por Beltrán, tan pronto 
se sentaron a la mesa para cenar. Guy parecía como 
si comiera a la fuerza, aunque su apetito solía ser 
excelente, y en cuanto a Roberto, había perdido la 
locuacidad que le caracterizaba. Por decir algo, habló 
de la fiesta a que asistiera aquella tarde y declaró 
que el te de Ceylan de los señores de Duboís-Fran-
gueil era detestable y que los auberiveses le parecían, 
en general, unas buenas gentes provincianas, tan pre-
tenciosas y presumidas como cursis. 
Beltrán que escuchaba a su sobrino con asombro 
creciente, y que no se explicaba aquel mal humor del 
joven que se traslucía en su descontento de todo, 
hubo de preguntarle, medio en broma, medio en serio: 
—¿Qué bicho te ha picado, Bob, para que te mues-
tres tan disciplente y descontentadizo? ¡Tú que sue-
les ser tan ecuánime en tus juicios, tan ponderado en 
tus apreciaciones! Por esta vez has perdido todo tu 
aplomo y te expresas como el chiquillo más impre-
sionable... ¿Acaso es un efecto de la música? 
—No creo—respondió el joven, tratando de reco-
brar el dominio sobre si mismo—, ya sabes que en 
mí los nervios significan muy poca cosa, porque casi 
los he suprimido de mi organismo, pero todo pudiera 
ocurrir. Se ha hecho, en efecto música, mala música 
quiero decir, y por deber de cortesía me he visto obli-
gado a escuchar y hasta a aplaudir a la señora de Du-
bois-Frangueil, que ha tenido la peregrina idea de can-
tar en obsequio de sus invitados, una romanza de los 
tiempos de Maricastaña. No creo que pueda tachár-
seme de exagerado, si digo que este improvisado nú-
mero del programa bastaba y sobraba para poner 
de mal humor al hombre más optimista del mundo.-
Roberto de Fontenés se mordió los labios. Temió 
que su tío fuera a escuchar el dolorido acento con 
que la señora de Duboís-Frangueil matizaba los pri-
meros versos de su melancólica romanza: 
"Tú poseías mi corazón 
Yo era dueña del tuyo... 
Y ya, perdida por completo su serenidad, dirigió 
una furtiva mirada a la puerta como si temiera que 
tía Claudia apareciese de pronto. 
Beltrán examinaba con atención a su sobrino y no 
pudo menos de sentirse inquieto por la excitación de 
que daba muestras el muchacho, tan sereno de suyo, 
tan frió, tan insensible, al parecer. 
—¿Sabes, querido Bob, que no te creía tan fácil a 
la emotividad?—dijo sonriendo—. Acabo de descubrir 
en tí un aspecto nuevo que me era completamente 
desconocido y que forzosamente tiene que hacerme 
pensar... ¿No será que entre romanza y romanza te 
hayan dado algún filtro mágico? ¿No se tratará de 
alguna jugarreta de Cupido oculto entre irnos labios 
rojos o escondido entre los rizos perfumados de al-
guna cabellera de ébano?... Lo sentiría por tí y por 
mí, porque tu padre, que tiene un genio de todos los 
diablos, se creería con derecho a exigirme responsa-
bilidades que yo no podría eludir... Sé franco conmi-
go, sobrino, y confiesa, puesto que en nada puede 
comprometerte la confesión, que en la fiesta dada por 
loa Dubois-Frangu«il, habla una sirena. 
—¡Si tú supieras quién era la sirena!—pensó Ro-
berto. 
E l pobre Guy estaba como sobre ascuas, no se atre-
vía a mirar de frente, y en lo más hondo de su co-
razón, compadecía a su hermano a quien las circuns-
tancias habían puesto en el trance de tener que cum-
plir una espinosa y desagradable misión. Tan pronto 
como Beltrán se levantó de la mesa, terminada la 
cena, anunció sus propósitos de irse a la cama in-
mediatamente, pretextando un fuerte dolor de cabe-
z a Sentía cierto remordimiento de conciencia y has-
ta un poco de vergüenza porque se decía que aban-
donar a Roberto, dejarlo sólo en situación tan difícil, 
era una cosa mal hecha, un acto de egoísmo, pero 
al mismo tiempo se sabía sin valor para asitir a la 
entrevista, y sobre todo, a la conversación que habría 
de entablarse entre Beltrán y Roberto. 
No obstante, vaciló unos Intantes tratando de ha-
cerse fuerte, pero el recuerdo de la escena de su tío 
Beltrán, trémulo y lloroso ante el retrato de la dama 
vestida de azul, acabó por quitarle las pocas ener-
gías que aún le quedaban. Se despidió de su tío y de 
su hermano, y aprovechando un momento de distrac-
ción de Roberto, abrazó tiernamente a Beltrán y se 
retiró a su cuarto. 
En conde de Fontenés, un poco sorprendido del abra-
zo del joven, pensó que se trataba de alguna estra-
tagema, que deseaba hacerle alguna confidencia y de-
volviéndole el abrazo con la misma ternura, le pre-
guntó en voz baja: 
—Vamos, habla. ¿Qué deseas de mí? ¿Qué tienes 
que decirme? 
A Guy lo desconcertó la pregunta, que no espera-
ba, y más aún por el tono bondadoso e indulgente 
en que le fué hecha. 
—No, tío Beltrán, si es que me despido de tí. ¡Que 
pases buena noche! 
Y más turbado cada vez, echó a correr y salió del 
comedor. 
Durante este tiempo, Roberto torturó su imagina-
ción para improvisar un exordio que le llevase como 
de la mano a la delicada revelación que se veía pre-
cisado a hacerle a au tío; pero aunque tenía fácil in-
genio y no era tardo en concebir ideas, las palabras 
que habría anhelado hallar, se le resistían. 
Cuando comenzaba a sentir el cansancio que le pro-
ducía este inútil forcejeo intelectual, se presentó el 
señor Gabriel, el notario, quien rogó al conde de Fon-
tenés que le prestase unos instantes de atención, por-
que tenía necesidad de hablarle. Roberto vió el cielo 
abierto y mientras esperaba a que term.nase la con-
ferencia subió al saloncito del primer piso, converti-
do por Beltrán en gabinete de trabajo. L a puerta que 
daba acceso a la alcoba permanecía abierta y el jo-
ven, dejándose arrastrar de la curiosidad, penetró en 
ella. Sí, no cabía duda la dama vestida de azul del 
retrato tenía una extraordinaria semejanza físonómi-
ca con tía Claudia. Roberto sintió que el corazón se 
le oprimía hasta el punto de que se le hacía difícil 
la respiración. Para serenarse, se aproximó a la me-
silla de noche, colocada a la derecha de la cabecera 
del lecho y comenzó a examinar con atención la me-
dia docena de libros colocados sobre ella. 
Separados de los demás, sin duda para que estu-
vieran más a la mano, había dos volúmenes: "La 
imitación de Cristo" y "Puentes de la creencia en 
Dios". . 
—¡Toma!—exclamó sorprendido el heredero de u> 
Fontenés—, ¿son éstas las lecturas de tío Beltrán-
Sintiendo aumentada su curiosidad, Roberto abn^ 
el segundo de los mencionados libros, y leyó con avi-
dez algunas do las anotaciones hechas por Beltrán 
en los márgenes de "las varias páginas de que se com-
ponía el capitulo consagrado a la famil;a. 
Roberto no habría podido decir el tiempo que per-
maneció pendiente de las páginas extraordinariamente 
sugeridoras del volumen. Cuando más embebido esta a 
en la lectura, fué sacado de su abstraimiento por 
una sombra alargada que acababa de proyectarse e 
la pared. De pronto, una mano que pasó por encima 
de su hombro, le arrebató el libro. Roberto se volvi^ 
rápidamente y se encontró con su tío Beltrán, c y 
era la sombra que le hiciera volver a la realidad. 
—¿Has comprendido bien todo lo que has leld°Q 
—le preguntó con un acento que heló la sangre 
las venas de Roberto, asi era de trágico y de lúgu-
bre—, ¿has desentrañado todas las enseñanzas 
encierran estas admirables páginas? Tal vez eres 
masiado joven para aprovechar las lecciones que e 
brindan, pero por lo menos sí he de aconsejarte Q 
no olvides nunca lo que acabas de leer... 
Y tras una pausa, con la voz emocionada y hum -
da de lágrimas, añadió: . 
—Teniéndolas siempre presente asegurarás tu e 
cídad, evitarás que la desgracia y los pesares des r ^ 
cen tu corazón y malogren tu juventud y tu vida, 
mo han malogrado las mías. 
Roberto le escuchaba consternado, mientras P 
saba: tá 
— Y ahora, ¿cómo le digo yo que tía Claudia es 
en Auberive?... ¿No será imprudente, no resultará 
(Continuará.) 
